



AÑO XliOL Viernes 27 d« J T » ^ de 1^8» — F f ntalf on y «swtfls Pempro^lfíTia y J u l i a n a , vsrs., todos m á r t i r e s . N U M E R O m 
ADMINISTKACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D Ramón Robert, 
con esta fecha han sido nombrados agentes 
del DIABIO BE LA MARINA ea Rancho-
Veloz los Sres. Martínez, Rebollar y Cp", 
con quienes ee entenderán en lo suceeivo 
los señores suacritores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 17 de .julio de 1888.—El Adml-
niatrador, Victoriano Otero 
T E L E G R A M A S F O K E h VABhM 
SERVICIO PARTiCOLAH 
D I A R I O D E L A M A R I H A * 
A l * D I A R I O D B LA 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva-York, 25 de julio, á 
Zas 6 de la tarde. 
L o s tribunales dsl Estado deNew-
Jersay sa han negado á acceder á 
la pet ic ión de los cigarreros qne 
pertenecen á la U n i ó n Internación 
nal, para que se prohiba á los fabri-
cantes que no figuran en la referi-
da asoc iac ión , el uso de las etique-
tas de la U n i ó n . Dicen los recla-
mantes que aquellos no han adqui-
rido el derecho de usar semejante 
etiqueta, del que ellos s ó l o pueden 
gozar. 
Rustchuk, 25 de julio, á las i 
7 y 15 ms. de la noche. \ 
X i o s Sres. Bogutaef é Ivanhoff han 
sido arrestados por hallarse com-
plicados en u n pronunciamiento 
que tenia por objeto asesinar a l 
Principe Fernando. 
T E L E G R A M A S D E ECO Y . 
Nueva York, 26 de julio, á las i 
8 de la mañana. \ 
L o s senadores republicanos han 
decidido tener preparado u n pro-
yecto de ley sobre reforma arance-
laria, que sustituya a l de M r . Mi l l s , 
y el cual creen que sea aprobado 
en la presente legislatura. 
Madrid, 26 do julio, á l a s ) 
8 y 15 ms. de la mañana \ 
E l domingo 2 9 l l egará á. Madrid, 
de regreso de s u viaje á S a n Sebas-
t ián, el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Sagasta. 
U n individuo ha reconocido en 
una rueda de presos á V á r e l a , por 
haberlo visto en la plaza de toro» 
el dia 10 do junio. 
E l general Gassola ha llegado á 
Vigo, donde fué objeto de u n cari-
ñoso recibimiento, y por s ú p l i c a s 
suyas se ha desistido del p r o p ó s i t o 
de obsequiarlo con u n banquete. 
Ciento cincuenta carl istas s o han 
reunido ayer en esta Corte con e l 
objeto de celebrar el dia del santo 
de D. Jaime, hijo del Pretendiente-
Berlín, 26 de julio, á las , 
8 y 20 ms. de la rriañana. { 
A s e g ú r a s e en esta capital que el 
Emperador Guillermo al visitar en 
Roma al Rey Humberto* v i s i tará 
también á S u Santidad L e ó n X I I I . 
Mosccw, 26 de julio, á l a s S y 
45 ms d:. la mamna 
S e g ú n noticias s e m i - o í i c i a l e s re-
cibidas de San Petorsburgo, en la 
entrevista de los emperadores de 
Alemania y Rus ia , no so ha tratado 
de n i n g ú n asunto polít ico. E l obje-
to de la visita fué cimentar la cor-
dial amistad personal que existe en-
tre ambos soberanos, demostrando 
á Europa el deseo que los anima de 
conservar la paz. 
Bm Petersburgo, 20 de julio, á las ' 
9 áe w mañana, s 
E n los c írculos oficiales rusos se 
cree que el efecto inmediato de la 
visita de los dos soberanos s e r á el 
de impel ir que el Au&tzia dé nin-
gún paso imprudente en l a cues-
t ión de los Balkanes. Parece indu-
dable que en dicha v i s i ta se a c o r d ó 
prorrogar hasta el e í io p r ó x i m o el 
s t a t i i quo respecto de los Baikanes , 
no h a b i é n d o s e hecha a l u s i ó n algu-
na á Franc ia , en lo cual tuvieron 
particular e m p e ñ o los monarcas. 
lonires, 26 de julio, a las 
9 y 40 ws de tú m mana. 
Mr. Gladstone ha celebrado sus 
bodas de oro. 
Mr. J&mes O'Kelly, periodista y 
miembro de la Cámara de los Co-
munas, ha sido arrestado por ha-
ber violado el acta para la repre-
s ión de los c r í m e n e s en Irlanda. 
Mercado nacional. 
AZUOABBfl. 
Blanco, trenes de Deroaney' 
Killienx, bajo á regalar.... ' 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Kom¡3JRL 
Idem bueno fi superior, nú- r 
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem soperior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extnralero. 
CBNTEXFUGAS DH OUAEAPO, 
Polaritaolón 94 a 96.—Sacos, de 6i á 7 l i l6 reales 
oro arroba.—Bocoyes- sin operaciones. 
AZUCAR DB H I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4i á 5 reales oro arroba, 
según enraae y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regalar refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CÁMBIOS.~D. Joté TretoNates, auxiliar de 
Cnrroíior. 
D E F R U T O S . — D . t é l i x Arandl», y D. Juan 0. 
Henera. 
Bu copia.—Habana, 26 de julio de 1888.—El Sin-
dico Presidente interino. José M* de Monialván. 
Cotizaciones de ia Bolsa Oficial 
el dia 26 de julio de 1888. 
O B O 
CÜÑO ESPAÑOL. S 
i Abrid I 236 k- por 100 f 
y cierra de 236^& 236^ 
por 100 á las dos. 
¡Tipo de 
2i 4 5 pg P. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual «-.«- 70 p § D. oro 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidades ........il..1>t>aB.. 
Billetes hipotecarios del 
Tesord ae lá M a de 
C ú b a . . . , 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 pg D. oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 3J & H pgP . ore 
Bauco Industrial . . . . . 
Bau.00 y Üompañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 101 í 9 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Sania 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación d'0) Sár 
PrMera i ompañía de 
Vapores de la Bahía. 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana *,*r,r,hit,i,..m 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 49 & 50 pg D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas, 86 á 25 pg D oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía <)o Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 6 3 | p g D o r p 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas ú 
Sabanilla. 
Compañía de Caiuinos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Uompañía de Caminos de 
Herró de Cienfaegos A 
VillafíiarS' 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Ora,ido. 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
S>uicii SpíiHus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste... . . .*.i. . . . . . . 
Compcíiía «le Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Co upañía ded Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Reñaería de Cárdenas... 10 á 8 p g D . ore 
Ingenio "Cenital Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés aaual < 
Idem de 'OÜ Almacenes cíe 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual >. 
P g D 
6 á 4 i p g D o r c 
13i á 18} pg P or. 
10 á 9 r-S D oro 
1 4 3 5.3 D oro. 
11 á 10 pgDorc 
Nueva York, julio 25y d las 5% 
de la tarde. 
Onzas enpauolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-86. 
Oeseaeiitu papel comersisu, (ii? 
G por 100. 
.Cambios sohi> Ldurirosv ítOdir. (bunqneroe 
á$4»86}¿ Otte 
ídm sobra París, 60 ÜIT. (baiiqnerts) I 5 
francos 10% cts. 
ídem sobre Uambnrgo, HO div. (baminem) 
ÍB6. 
Bonos registrado» de los Es? •^o:M)ttitóoBí4 
por 100, a 127% ox-interés-
Centrífagas n. 10, poL í>«, A 6^. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 ia i l« . 
Regalar fi buen refino, de 5 3(10 á 5 5il6. 
ixflear do miel, de 4 7il6 & 5. 
l a r Vendidos: 2,100 sacos de azilcar. 
Idem. 200 bocoyes de idem. 
El mercado quicio, pero los precios so sos-
tienen. 
Mieles, á 21^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.40. 
Harina patcnt Minnesota, $4-70. 
Londres, julio 25, 
k'Áüetx de remolacha, A 14i3. 
Axdear centrífuga, pol. 0b, a 16i. 
Idem regular refino, A 111. 
Consolidados, A 99 7il6 ex-iuicre^-. 
(vatro por ciento espaSci, 72% ex-inte-
rés. 
(i<3 iMTlat-MTiciq 2is por l! estuco t » v 
tO!j> 
Routii, 3 por 100, 
dividendo. 
P a r í s , julio 25 
83 Ir. 72k cts. ex-
(Queda prohibida la r e p r o d u c c i ó n de loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad FKtelfíct.ttal.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DBI. 
D E C O H R E D O S B S . 
Cambios . 
6 á 7 p g P . oro es-
BBPANA \ pañol, según plaza, 
^ fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A j ' X ^ ? ^ 0 
F R A N C I A . 
6i á 6f pgP. , oro es-
pañol, á 60 div. 
7 á 7 i p g P . , oro es-
pañol, á 3 dp. 
f 91 á 10 pgP-, oro 
ÍSTADOS-ÜÍTIDOS i o í T l f t l P.^oro 
( español, 6 3 djr. 
p E S O U E N T O M E R C A N - ( » á 10 pg auuM 9XQ 7 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA. PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antüña, don Rafael—Alfpn-
, don ICmilio—Agostine, don Teodoro—Aínü, dbh 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bemúdez, don Antonio H .— 
Becali, don Pedro.—Bohigas, don Felipe.—Burgos, 
don Juan.—Bances Cuervo, don Victoriano.—Bango, 
don Bonifacio V.—Crucet, don Juan—Costa, don 
José—Díaz Albertini, don José—do Echezarreta y 
Elosegui, don Martin—del Llano Inclan, don Benigno 
—Foutanills, don José—Fernández Fontecha, don 
Eduardo—Plores Estrada, D. Antonio—González del 
Valle, D. Dario—GumáyFerran, D.Joaquin—Gar-
cía Ruiz, D Eusebio—Herrera, don Juan C.—Jimé 
uez, don Cárlos María—Juliá, don Kamon—López 
Mazon, ;don Emilio—López Cuervo, don Meliton— 
Montcmar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. 
de—Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, 
l>. Andrés—Marill y Bou, D Francisco—Montalvan, 
D José María—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
A! •:intar;i—PaUiTson, D. Jacoho—Prado, D.Federi-
co del—Ruíz y Gómez, D. José—Reinlein, D. Ro-
berto—Roca, D Miguel—Roquó y Aguilar, D. Pablo 
—Scuteuat, I) Manuel—Soto Navarro, D. José— 
Santacaha yBlay, D Jaime—Saavedra, D.Juan— 
Toscauo y Blain, ü Joacjnin—Vázquez de las Heras, 
D. Manuel—Iturnagagoitia, D, Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEl'ENDIENTES A U X I L I A S E S . 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Navarrete.—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. José Treto y Nates—D. Balta-
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Den 
Pedro Mier y Ruiz.—D. Jorge Diaz Albertini y Mar-
tínez.—D. Estanislao Bisbal y Pont.—D. Guillermo 
Bounet. t 
NOTICIAS D E VALORES. 
O 33 O í Abrid A 236^ por 100 y 
DBI. ] cerrd de 236*4 A 23634 
CUÑO ESPAÑOL. ( por ioo. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Jsla de Cuba-
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y FerrooRrril de la 
Babia 
B&uco Agrícola i 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina..... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur, 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía „ 
Compañía de Almacenes de Ha 
caudados..... 
ComjiaCía de Almacenes de De-
pókstj de la Habana 
Compañía Española de Alambra 
do de Ortkt, . . . . . V " . ' 
CompaPíA Cubana de Alambrado 
doGas. . . . . 
('ompañía Kepafíolade A'nmbrado 
de Ga? de Matanzas 
CompaBía de Qa« Hi«pAí,o-Amc 
rtcacft riciiaolidadr. 
f'omrifl.fit» ' i* CatnlruMi d« Himto 
de la Habana.. 
ComoaE-iü do Caminos de Hierro 
de Matoneas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cáidr.jcaa y Jócaro 
Compatíía oe Cumluos de Hierro 
de Cienfacgos á Villadara... 
Ccraí anfr. rie CaraiRO» de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compsñfa de CcmiEcs ifa Hierro 
de Caibarién (i Saucti-Spíritua.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre < 
Ferrocarril de Cuba .< 
Refinería de Cárdenas.. < 
Ingenio "Central Redención"... . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo j Vedado. 
Compañía de Hielo . . . . . . 
Ferrocarril de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in 
torés anual.. 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Bo^oa de la Compañía da Gaf 
H-spano-Americana Consolida-
ftti. . . . . . . .««BU». 
104 á 110 
34 & 40 
4 « 5 
\ H & 15 
80 á 50 
26i é 50 D 
91 á 87 
54i á 534 







m & m 
10i á 1CJ 
í A a 
7 á 2 
87 á 84 









14 D & par 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
INSCRIPCION MARITIMA. 
ANUNCIO. 
P . r el íltirao correo da la Peíiíasula se ha recibido 
en esta Comandancia Gsnerül, una Real orden expe-
dida ett 21 del mes pióxuno pasado por la que te.or-
dena la circulación del siguiente Decreto del Go-
bierno Italiano, diotando reglus sobre el arribo y por-
mauencia de los buques extranjeros en las cestas de 
Italia, en i aso de gaerra: 
" M m i S T E B I O B E L A M A H I N A .—Beal de-
creto núm 5 C99 fserie 3'), gue regula en tiempo 
de f/uerra la arribada y permanencia de los bu-
ques á los puerfas y restas defendidos por obras 
ds fortificación marüima. 
Humberto I por la gracii de Dios y por la volun-
tad da la Nación, Rsv de Italia. 
Oido el rarecer del Consejé) SapcriOr de Marina, 
á propustta do nuestro Ministro de la Mimna, de 
acaldo con el do la Guerra, hemos desretado y dt~ 
oretamoe: 
Artículo 19 Caalqaier buqne nacioaal ó extran-
jero, de guerra ó mersante, que en tiempo de guerra 
fe aproxime de día á obras militares de la costa, de-
berá mantener izada la bandera y no podrá entrar en 
la zona batida por la artillería sin esoectal permiso 
del Comandante da la plaza 
E n ca' O de contruvenciÓD, el faerte más próximo 
deberá intimarle que se alfje 6 ¿otergu modisníe 
un c a ñ i j u i z a disparado con pólvora sola; c u s E d o e í t o 
fcyiso EO b.'í&lo, diebo fuerte: deepuéa de dos minutos, 
disparara un csñoc&zo o n Vala, en la d irecc ión de 
proa sin hicer blanco yenfa&ode que el buque no 
se aleje ó se detanga se romperá el faí go contra él. 
Caandolai condiciones de urgenoia lo requieran, 
podrá hroerse la intimación tirai.do con bala en la di-
rección de la proa sin hacer blarco, prescinoiendo 
del aviso prevei.tivo del cañonaéo disparando cdn 
ptSlvors-
Art. 2".' Cualquier buque ó embarcación que en 
tiempo de guevra quiera f>pr( ximane de día á una 
rada 6 puerto defendido, «1 recibir de$de el faerte la 
antedicha int'niación, deberá detenerte é i s i r su nu-
meral para indicar al semáforo dtl luftar su intención 
de fondear. D.chf Vaque peimánscerá allí esperando 
á la persoñ* que la Comandancia de la plaza heya de 
enviar á berdo para couocerlo, visitarlo y autorizarlo 
en su caso parala entrada y para guiarlo al fondea-
dero que ee haya establecido. 
Art. 3? E l Comandanta da la plaza, ea cualquier 
ocasión quo no crea oportuno condescender á la pe-
tición de arribada, ó bien cusndo el estado del tiempo 
impida gue so etvíe A reconocer el buiiae, msndará 
al semií jro gua cf nt.);.tí con la señal nó al humeral 
izado por P! baque, p^ra indicarle que le está prohi-
bida la arribada, y siempre que esta no se aleje, se 
procederá á las intimaciones, seirdn queda dicho en el 
art 19 o í . 
Art. 49 Corresponderá al Comandante do la plasa 
apreciar en ca ta caso, la opo?tuaMad de fióñoedér á 
los buques el paimiíode arribar y anclar dentro del 
alcai ce <!e tiro de laa obras militferes Dicho Coman-
danto podrá, eu ci-cansta«<;us e^p-iviale», pedir ins-
trnoír-ioúed al Ministerio E a nlQiúa caso sará permi-
tido á lo? buques neutrales, idan sean da guerr», bien 
mercautea, pemanocr anclados 6 entrar dentro de las 
lineas dívis Ti&s f aíablecida^. 
. Art B1? E u tiempo de gaerra estará abiolutamento 
prohibido, tanto de di» como de noche, á cualquier 
barco da propiedad privada y á las embarcacione* de 
los buques de guerr» neutrales circular por los puertos 
y radiis defíiidido», á no ser d«ntro da ¡a etfara de ao 
oióu de las baterías. 
Los buque i del comercio y loa de guerra neutrales, 
que se lullen anclados en la localidad, podría comu-
nicar con tierra solamente durante el día, aten1'éíjid ose 
á las re^as due^l efecto se |)teciQ8íi póf la CoMan-
danclaa» la plaza. 
Art. 69 Estará sbaolutsmente prohibido á cual-
quier buque en general, el arribar de noche á las radas 
6 puertos defen oído», como t'mbiéa sproximarse al 
alcance de tiro da las obras de (U í nsa de la. costa. 
A) recl- i!- la intimación ,pr<83rita en elait, 19 de-
berá dinho buqua al-jarse iumediatamente. 
Art. 79 Las disposiciones contenidas en todos los 
arlícu'o.» b^eotídonteq no teiáu aplicables á les barcos 
que en general t slé i asigeados al se»violo local mili-
tar ó a) eérvicio <ie los buques de guerra ó aüxiliaree, 
nacionales ó aliados, fondeados en la localidad; tam-
poco serán aplicables tales disposiciones á los buques 
de guerra auxiliar s, nacionales ó aliados que tengan 
necesidad absoluts de arribar icmediatsmonte áuna 
localidad defendida. 
Las inetrticc ones eepociales á los Comandantes de 
las pl ;zas « arítimss, éo las fa?rzas navilei y de bu-
ques en particular, eítab'ecirrán las reglej que hayan 
de íeguirsa en los Cfcso j que arriba se i idisan. 
Ait 89 Los puertos y las radas def.mdHaa á que 
alcanaarán las diapoái nones cor.t i i iáss ea los prece-
dent' S artículos sor.; S(>fzia, N.tpolfcs, Veneoia, Va'io 
Süv ne, Qréi r vi, Lioms, Bortoferráio, Porto Lnuga-
n", S.in Stefino di Arg-nta'-o, Civitsvkchi, Gi t t i , 
Magdalena, Messin», Aogusti». Síráí5U5ti| T&rento, 
Briiidis. Ancona y Pv'-lermo. 
Art. 99 S emp ê que las susotUchas n das ó puer-
tea militaros debin pouerse eii p é de gu rra, los C-»-
taludantes de las pl• z-»», CUSÍ-IÍO ¡«s circuasUncia'i lo 
oxjan, iatimarán á IJB buques en jp'nt r.i' , de guerra 6 
'.e comeicío que se bal 6Ü üncitiüoi en lits zotaa de-
feauldas, que dejen el actual fondeadero para salir (i 
ta wai ó par.i ir á aquellos otros püntt°s que les fueron 
deri^uadov, sfgiia las prescripck nes costealdas ealoa 
precedentes ar.i.íuloe 
IJOS buques que réciban la ILIÍDI cióü da irse mar í 
fu orí), eetaráo obligados á sbj irse fuera del aletance 
d". tiro dp las obras do d f siisa, en el término da doce 
bo-as. á contar deadutl mome-. to tn que la orden las 
sea not fi sida á bor lo. 
A ioi buques que no puedan hallarse «o dieposic ó i 
de sal r á )a ivsr en el iérmiuo setablscido, lea serán 
concedidas k des bs fsc lidadts posibles dentro de Iss 
niRencias 'ie ia seguridad de la pU za. 
Para la ejecución de la orden dada los Comandan 
tes da las pi.>z ÍS podrán recer. ir al eospleo da todos 
aquellos med'os que 'a urgencia del caso ríquiera. 
MfMidamoR que el piesante docieio, aitonzado con 
el sello del Estado sea ins^r ado eu la Colección ofi-
cial da leyes y decr; tos del Raino de Italia, maLdan-
do á k d o aqnel á quien corresponda observarlo y ha-
oerl» y ise ivar . 
r*a<io ea Roma á 23 de noview.bre de 1887 —Hum-
bert; —B B l a . — E . Bertola Víale." 
Lo que » or disposición del Exorno Sr, O ma&dante 
G ü i t i.1'iel postado.o se pub ioa en el DIARIO DB 
LA MAKINA par.i h&tida de los riaveg-antes á quienes 
pueda inlei' sar la [>Teiijseria dis^orición. 







Crucero Sánchez B<¡rcáisf.egui.—Cómisióñ Fiscal — 
Edicto —D,)n Munuel de Bostil!© y Pery, alférez 
de IIÜVÍO da *, Armada, de la dotación del Cruce-
ro Sánchez Burcáíztegui, Pises.! nombrado para 
UrAtralr tumiria contri el mahi-oro da segunda 
M ovial Alsrcóí?, por el delito do primera deser-
ClÓü. 
E a virtud da 1«» focultadas qaa me conceden las 
Reelas Ordenanzas, paraste mi tercer edicto, cito, 
üamo y emplazo al refendo mariiiaro, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación 
de esfta edicto, se «.vr- sc-nte eu etta fisculía para dar sus 
descaras; en la inlelijíancia da que de no y. rificarla 
a»í. se le seguirá 1* cau«a juzgándole en rebeldía, sin 
más llamarle id emplazarle. 
Abordo, Httbnna 17 de jolio de 1888.—El Fiscal, 
Manuel ¿e Bustülo 3-21 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana —DON MANCEI. GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería da ma-
rina y Fiüoal en Comisión de ¿sta Comandanoi*-
Por esta mi primera y única Cürta da tdieto y pre -
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á la 
persona que haya efcoi trado ó pueda dar razón de 
una cédula de insuripo i'-n i xp jdid-t á fa^or dtl mari-
nero Marcelino Piñeiro y Verge', cayo documento, 
trascurrido dicho plázj, quedará nuio y sin ningún 
valor. 
Habana, 17 de iullo do 188*.—S¡ Fiscal, Manuel 
GwtáU». 3 19 
DON •! CAN VALDBS PAGES, JECZ da primera instan-
cia en propiefi»d del dtsttito del Cairo, Decano 
do los da la Habana y encargado interinamente 
dsl despacho de los asuntos dat suprimido del dis-
trito del Prado. 
Por el presente se anuncia al público haberse dis-
puesto sacar á pública subasta el iuganio ''Sin Amo-
nio," ubicado en el término municipal de Ceja de P - -
blo, partido judicial do SaRua la Grande, provincia 
de Santa Clara, con todas sus anexidades que constan 
de la tasación; compuesto de sesenta y cinco caballe-
rías y doscientos cuarenta y cuatro cordeles y treinta 
y un céntimos planos, según se describen en la misma, 
valuado con todas sus pertenencias en sesenta mil 
setecientos eesanta y nueve pesos cincuenta y nueve 
centavos oro, habiéndose señriado para el acto del 
remátelas doce del dia trece de Septiembre en las 
puertas del Juzgado, sito en la calle de Acosta núme-
ro treinta y doi; advirtiéndose que pasa ser postor se 
requiera el depOaito previo ea la mesa del Juzgado del 
diez por ciento por la menos del valor efectivo con 
arreglo á lo provenido en el artítulo mil cuatrocientos 
noventa y ocho da la Ley de Bnjaiciamiento Civi); 
que no se admitirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios del avalúo; y que los títulos qua han ser-
vido pira despacb ir ia ejecución, eon los únicos que 
da la propiedad da di'hj ingeeio obran en los autos, 
los cuales podrán examinar los que se interesen en el 
remate ocurriendo á la Ejcribaní* del actuario, donde 
se le pondrán de manifiesto, bajo la prevención deque 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán de-
recho á ex'gir ninguno* otros.—Pues así se ha dis-
puesto en los autos ejecutivos que sigue D. Agustío 
Kiquelme contra la sucesión de D José M¿ria R i -
quelme ea cobro de catorce rail pesos oro, intereses y 
costas —Habana, jalii» diez v nueva de mil oobociet-
tos ochenta y ocho.—Juan Váidas Pagé^.—Por man-
dato de Su Sría., José H. Egea. 
9139 8-21 
ñ 5 
Jvlio 27 Ardangom: Giaügov. 
. . 27 Castilla: Barcelona y escalas. 
¿7 M&nha.ttan: Nuovu York. 
S7 Bonitas Amberes y escalas. 
28 Navarro: Liverpool y escales. 
mm 23 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
TO 29 Panamá: Nueva York. 
30 NiájjAra: Ktieyíi. 
30 Ardanrigh: Glasgow. 
. . 30 Saturnina: Liverpool y escalas. 
Agto. 19 City oí Washington: Varaorus. 
mm 2 España: Veracruz y escalas. 
mm 2 City of Colombia: Nueva York. 
4 Ponce de León: Barcelona y escalas, 
. . 6 Manuela: 8t. Tbomaa y escalas. 
5 Ciudad de Santander: Santander y eíoalas. 
mm 5 Ciinton: Nueva Orleans y escalas. 
mm S Kmillano: Liverpool y escalas. 
. . 8 Enrique: Liverpool y escalas. 
8 Wfcswoga: Veracra* y escalas. 
. . 8 Eeú karo: Liverpool y escalas. 
„ 9 México: Nueva York. 
9 Loenora: Liverpool y escalas. 
Julio 28 Hutchinson: N. Orleant y «eealas. 
28 Santiago: New-York. 
SO Ciudad Condal: Progríao y escalas. 
30 Sí. L . VUlcverda: Fu8?to-M<5o sr escalas» 
31 íf ?Sgar&: veracruz y escalas. 
Agto.- 4 City of Waíifjíugton; Síusva yerk. 
7 Clinton: Nusva -Orlesss y onfiüas. 
. . 10 %anu«Ia; St. Tkoas»» p MSftUir 
11 íftffsfcba»: Wnsva rfot* 
20 Ramón de Herrera: St Thomas y escalas. 
23 Ponce de L e % ' Hw.«sU»w y esoalaji 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de agosto el 
| vapor 
E N T R A D A S 
Día 26: 
De Veracruz y escalas, en 6 días, vap. amer. Santia-
go, cap Alien, trlp. 55, toes. 1,695: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-Oilcans y escala» en 5i días, vap. ameri-
cano Hutchinson, cap, Bakar, trip. 31, toneladas 
909: con carga general, á Lawton y Hnos. 
63PA última hora quedaba á la vista del Mono un 
vapor üglés . 
S A L I D A S . 
Tifa 25: 
¿•ara Colón y escalas vapór-cdrreo ésp. P, de Satrús-
tegui, osp Tejeiro. 
Nueva-Yoik vap. amer. City cf Atlanta, capi-
tán Burley. 
c a p i t á n S T O I T V H L L O N . 
1 Admite carga á fieto y pasajeros. Se advierta á los señores importadores que las mer-
: caneías ds Francia importadas por estos vapores, pa-
j gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
\ pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direo-
' los de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B E I D A T . MONT'ROS y Cp. 
ind-27 10a-28 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
tM "VERACRüá y escalas; éa ei váp. áinéHcaao 
Santiago: 
Sres. D. Julián Isaac—JoséBarnet—Nicolás Simón 
—Francisca de Ntcole—R. Giovanni—José M. Villa-
nueva—JaanP. Valdés—M'guel Luque—Ramón Vals 
García. 
De NÜEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
ajnwioauo IjTutcMnsoti? 
Sres. D. Evaristo Garfia Cuervo—Chas A. Sirg-r 
Aníbal Agramoite—j. A. Gommagtre —Además, 8 
asiáticos. 
S A L Í E É O » . 
Para NtíEVA- Y O R K . en ©l vapor americano City 
of Ailaonta: 
Sres D Jybn Hogan—Mllchael Szoícell—José 
Braña Alvarez 
Par» C O L O N , L A G U A I R A , P U E R T O L I M O N 
y S A B A N I L L A , en el vapor-correo esp. P. de 8a-
trúsiegui: 
i Sres. Di Martín^Q levedo—Albert Stosset y Sra.— 
Tfmás ^Jstétcz—Prancisco de la Cuesta—José Tañes 
íivarez—Arturo da la Cuesta—Francisco Castsuo— 
Pedro Sfrr»—Antonio Núñez—Ladislao Peña—José 
Ya-es—G; Grobe—Avelina García—Gabriel R o s a -
María Cuellar—Juan Francisco E^oauriza—Mamerto 
Liaño—Además, 4 turcos—2Í de tránsito. 
Fars NaeTa Orleans co» escala en Cay© 
Enes® y Cfearlotte Harber. 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n Baker . 
Saldrá para dichas ptiolrtós dobrft el sábado 38 de 
Julio. 
E L V A P O R 
(Mldrá para dichas puertos sobre el martes 7 do agosto. 
é<á atuoitan pasajettís y carga, a<iamáfe «le los pun-
toi arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia v. se dan boletas de vl̂ fo diíeoíss para Hong-
Kong "(China.) 
De raiis pormenores informarán sus consignatarl-s. 
"^wcaddres â . L A W T O N HERMANOS. 




íópez y Cp. 
V I L L A V E R D E , 
Oapitan LOPES. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago da Ctiba, 
Ponce, Mavagilez y Puerto-Rico, el SO de julio a las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA-—Está Compañía tiene abierta una poluta 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo 1 a cual pueden asegurarse todds los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de Julio 
de 1888.—£1. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
T 24 Í12-1B 
Día 26: 
Da Santa M*ría gol. María del Carmen, pat. Pujol: 
con 1,000 s^cos ca; bón. 
— B a j o s gql,, San Prancisco, p»t. Maten: con 100 
sacos curbón. 
Bahía Honda gol Joven Gerlrüdis, pat. Villa-
longa: con 400 sacos azúcar; 181 yaguas y efectos. 
Morrillo gol. Britania, pa*;. H^rnándí-z: con 1€8 
caballos ieñs; 6 faLeeas muíz y efectos. 
^sgaa vapor Adela, cap Rodrijuoz: con 228 ter-
cios tabaco; 100 pipas aguardiente y efectos 
Ca'b trién vapor Clara, cap. Zalvidea: con 136 
tercios tabaco. 
Ts.por-correo ^ C O N D A L 
capitán García. 
Día 2«: 
Para Rio dol Atedio gil. San Francisco, pat. Maten. 
Ganasí gol. Golondrina, pat. Pojol. 
B % ^ e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . . 
Psra Nueva-York vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Comp. 
Nueva Oiloau berg. esp. María, cap, Carrau, por 
Hidalgo v Comp. 
Colón y es líalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo eep. 1*. de Satrústegal, cap. Perreiro, por 
M. Calvo y C c - p. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Martínez, Méadez y Comp. 
Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, cap. Bar-
cei/, por Badil y Comp. 
Del Breakwater, vía Ssgua» boa. amer. Tolile | 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jennla Phüiaey, ca-
pitán Norto, por G, 1. Beck. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
Julio, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y paepjeroa para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán til rffiíSMr los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día ?8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
« . C A L V O y CP. , Oficios 28 
f 34 81S-R1 
Para Cayc-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
í ;.t!Íi>..fíaHl(On, por Lawton y Hnos.: con 40 tercios 
tabaco y efecto?. 
Nueva-York vapor-correo esp. Méxioo, capitán 
C»rmona. por M. Calvo y Comp ; Í o a 500 bí>co-
jes y ,̂671 sacos aiúc&r; IT CO"» tabacos y efeo-
Vera-rnz, Kingston v escalas, vap ing. Dae, ca-
éitáb Camerún, ^v i f^ .x-^ Mn y f ^ ^ - ^ r ^ 
2íf,aa0 tibaoos; r/2 500 cajetillas cigarros y Í fic-
tos. 
-Santander, Cádiz y Barcelona, vRpor-correo es-
pañol Habana ci-p. Cebada por M Calvo y Cp?: 
con 8 cajis, 1.085 sacos, 928 barriles y 418 estu-
cbés azúcar; 1,?1.0 tercios tabaco; 518 500 tabacos; 
187,5f"ü cijstillaa cigarro?; 1,532 kilos picadura; 
921 kilos cera amarilla; 1 barril y I caja aguar-
diente y efectos 
Buefios-Aires berg. esp. Pedro Maristany, capi-
tán Maristany, porJ Balcells y Comp.: en las-
tre. 
Vigo y órdenes berg epp. Nuevo Vigilante, capl-
tá>i Col!, por L . Ruiz y Comp : con 1,000 sacos 
azácar. 
Matanzas y otros vap. esp. Carolina, cap. Alda-
mis, por Deul- feu, hyo y Comp : de tránsito. 
E l vapor-correo M-J » 
c a p i t á n G A R D O N . 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de agosto íí Ifce 5 de la, tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasojeroa para dichos puertos y carga para 
Puerco Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. . .„•• 
Las pélisas de carga so firmarán por los consignata-
rios antea d» correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 3-
De aiás pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O y CP-, Oficios 28. 
? 2? 812 I B 
Couibiwada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá f vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O ACARREGÜI. 
T I A J S » g E M A H A L S S DB L A HABANA A HA-
B I A HONDA, R I O D L A K C O . 8AK C A Y E T A N O 
T M A L A S AGUAS Y V I C B - V K B S A . 
Saldrá de la Habana ios sábados á las dles de la noohe 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos por la tar-
de y á Malas AeniasLoslúnea al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
s&llendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los vlémes y sábados por el muelle da 
Luí, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
15o máo pormenores impondrán en dicho buque. 
C 1102 "'56 J l . 
E M p r m de Vaporei i g p l o k ü 
D E L A S 
ANTILLAS Y TBASPOKTES MILITARE» 
D E 
SOBRINOS D S HESEEEA.. 
Vapor 
capítáía D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de odta puerto al dia 6 







Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 30 de mayo de 188S. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro . | 
E n el Banco Español de la Isla da Cuba, ora 
E n billetes del Banco Español de la Habana. 
C a r t e r a . . . . . . . . . . . 
Créditos varios: 
Créditos aplazados 
Cuentas en suspenso.. . . . . . . 
Varias cuentas . . . . . . . . 
Propiedades: 
Casa del Banco. . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acoioues de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al personal. 































P A S I V O . 
Capital en oro 
A deducir: 
1? distribución, 50 p S en oro 






3pf ..... ,, ,, 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitar.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. GTRU y Sobrino, 
ií&rscoa.—Sres. Monés y G* 
S.iiatttásRSBO.—Sres. J . Busao y il-i, 
ü-mü.—S?eB. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
SAN PBplO P L A Z A D E L U Z . 
122 812-1E 
CLARA, V A P O R 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Esta hermoso j rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
grua y Caibarléja. 
Salida. 
Saldré de lú Úsfáéíít todo» los» áhados, á las seis ds 
la tarde y llegará á OASBK^AS y SAGÜA los domin-
gos, y S GAlBAsres los lunes ¿,1 aJaaaecíiT. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN los marte» dtrectameut» para 
la íí ABAHA á las 11 da la mañana. 
Adama» de las buenas condicionas de este vapor 
Íiara passijá f COTgfi general, ae llama la atención da os ganaderos á las espSSñla» qua tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 







Pto, Limón. . . 
tía 
L L E G A D A . 
A Sgo. a^Cuba... dia 28 
CSi-ta'géiiia 
C o l o n . « , . . . , « . 
Pío. Limón. . . 





STMIVU TKWl iití.. .TrSIii w-
Pto. Cabello . . . . 





Coruña . . 
Santander.. 
H a v r e . . , . . 




BUSIUSÍE q,ue h a n a b i s s t © r o g i s s t r © bey 
Para Nueva-Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap Baker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-YTk vap. amer. Santiago, cap. AUen, 
por Hidalgo y Comp. 
rajgfeaet© d o l a c a r g a d e b n q t s * ? . 
d e s 9 a e b . i % d o £ í . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar c$jas . . . . . . . . . 
i s ^ a r cftcos., 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles.... . . 
Tabaco tercios. .;...•>• 
'l'übRCOH torcidos... . . 
OíMetillaB cigarros.,., 
Picadura kilos 
Cera amarilla kilos... 










í 2 i 
2 






Miel de purga p ipas 
Tabaco lercioe 
Tabacos torcidos 
Cajeiiilas cigarros.r. . . . . . . . 
Pl -ísMÍnr» WIOÍI 











ÍX>N<IA I---.- V t V l U i B B . 
vmtiís efectuadas hoy 26 de julio 
2800 caj ÍS fideos L a Salud Edo. 
4 0 id. quesos Patagrás Van-Ross.. $?3 qtl. 
50 id. cognac Belmont. $7 caja. 
55 id. id. Ce atan ro $7 caja. 
25 id. ^ bota, cerveza Piljen-Beer $18 caja. 
540 id bacilao noruego Rdo. 
50 id- vicos fiaos Vllalba $5 caja. 
f5 id. vinos de postres Canoüí— $8 caja. 
150 id jabón Bosch y Valent $7J csja. 
25 id. de 4 ar. dátiles de Islas $18 qtl. 
200 tabales bacalao Halifax $71 qtl. 
55 id. robalo id $5f qtl. 
50 id pescada id H i qtl. 
200 gurafones ginebra Estrella $4} uno. 
100 tercero as manteca chicharrón... $I4¿ qll. 
150 id id. León $14 qtl. 
12 tercerolas jamones Wes^f¿lia $23J qtl. 
200 sacos café Paerto-Rico corriente. $19i qtl. 
37 id. id. d e d e l í $20^ qtl. 
100 i de pipas vino Alelia Torres. . . . $49 pipa. 
100 i de pipas vino saco. $51 uno. 
100 1;10 de pipas vino mistela. . . . . . . . $51 uno. 
Pto. Cabello... „ 7 
L a Guayra. . . . ~ 8 
PonCe. mm . . 11 
Mayagüez 12 




Havre . . * 
Liverpool. . . . . . . 7 
N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vonezuela, para 1* Habana se efectuará 
sn Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Psnínsula y al vapo? M. L . WUauerd». 
« a. B TÍS. I» 
O i 
$ 0-30 $ 0-25 
9 0-40 $ 0-40 
C o n s i g n a t a r i o s B . 
Cárdenas: Stes. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alv arez y C 
Se despwvba por SOBRINOS DI 




H E R R E R A , 
SIS-IB 









•........... Obligaciones á la vista: Cuentas corrientes 
Obligaciones ápagar sin interés. 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas).. 
Dividendos n? 37 y 43i56 por pagar 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Varias cuentas 
Accionistas: 
1? distribución del haber social, 60 pg. . 
2» id. 5pg 
8? id. 5 pg 
4? id. B p g - . . . . 
6? id. 5 p g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6? id. 3pg 
Billetes. 




500 . . 
15.408 . . 
1.492 50 




















ha ComiaionljiqviiáadorA, Fernando JUas—M Marqués de Estéban—B. de V. Machuca—Enriqu 
Conil —Ricardo Garrido. I n. 5 8-27 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Balance de s i t u a c i ó n en 3 0 de j a c i o de 1 8 8 8 . 
A C T I V O . 
Caja 
E n el Banco Español., 
Vice-Administracioncs. 
Valores en cartera.... . 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios 
Vapor 
L^piian U K E I T I V B A S O O A 
Saldrá los miéTcolea de cada semsna á las seis de la 
tarde del máalle de Luz y llegará á Cárdtncíi y Sagua 
loa Jueves y á Caibarién loa viernaa por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
da este último punto para la Babana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do 25a-
sa, se despachan oonocLmlontos especiales pnr* los 
paraderos da Tiñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela poí ferroearrll. 
Ütf «ieapach» * bordo é luf^niArAn O'BalUy fift 
Cn 1005 l - J l 
ooyi m c A i - A m i CAYO-HCÍBBO, 
es fesEiotos y rápidíü T&T>atM d* « s u U»*» 
Empresa de Fomento y Navegación 
Vapor CRÍ8T0BAL COLON. 
Saldrá de Batabar.ó para la la Coloma los lunes por 
la tarde después de ia lleguda del tren de pasajeros que 
sale de Vilfanueva á las 2 y 50 de lá cardo. 
RETORNO.—Déla Crómalos miércoles á las 5 
de lu tarde amaneciendo los jueves en Batabanó, para 
que ios seRon s paíojeros puedan tomar el tr^n que 
sala á las 7 y 45, llegando á etta oapitil á las 9 y 50. 
Vapoí GENERAL LEE8UNDÍ. 
Sildrá da Batabanó pata Punta ao Caitas, Bdlén 
y Cortés los juovei por la tarde después de la Helada 
del tren de pasajeros que sale de Vilianueva á las ¿ 
7 BO. 
R E T O R N O —Saldrá de Cortés los domingos á las 
8 de la mañana, do Bailéa á las 11 y de Punta de 
Cartas á las 3 de la tardo, amaneciendo en Batabanó 
los lunes, donde los señores poseeros encontrarán el 
mismo servicio de tranes que para el vapor Cristóbal 
Colón. 
Nota.—Siempre que el vapor Le^sundi deje carga 
á la ida ó al regreso, e«ta será coeducida por el vapor 
Cristóbal Colón, á fin de evitar que los señores car-
gadores reciban sus mercancías con a'raso. 
Otra.— Como el vapor Colón atraca al muelle de la 
Coloma, queda euprinildo el trasbordo que se hacía 
en el vaporcito Foniento. 
Habana, julio 20 de 1888,—El Administrador. 
(;il(f6 8-21 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Trinidad 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa 
Almacén de idem 






























P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Depósitos de consumidores. 
Dividendos activos. . . . . . . . 









































Empr^isa de Almacenes de D e p ó s i t o j>or R a c e n dad los. 
Balance general en 3 0 de junio de 1 8 8 8 . 
A C T I V O . 
C^)a 
PBOPIKDADKS: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc-
Muebles y utensilios 
CKKDITOB VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 











$ 640.867 65 
BILLETES-
í 888| 18 
173 
B 1.061 41 
PASIVO. 
Saidíáa & la vana áf> K i&rA .̂ 
EaráalcsTi^Jes en el fedea «igutonte: 
ríASCOTTifi. oap. 
í íASCOTTB. cap. 
WASCOTTE. cap. 






















Antes de Antonio Lópea y Cp; 
M K E A DE NEW-YORK 
on c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, Veracruss y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes menauales, sallando los vapores 
ds este puerto y del da New-York los días 4, 14 y 34 
da cada mes 
E l vapor-correo 
capitén B E 8 A L T . 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el día 4 da agosto á las cuatro da la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, asi como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se reciba hasta la víspesa de la salida. 
L a correspondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta nnapólixa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos que 
aa embarquen en sus vapores.—Habana, 23 da Julio 
1888.-EI. C A L V O y C P . - ü | I 9 I O S M ^ 
'«ASCOTTS. cap. Hanlon. 
*íASCOTTE, cap. Hanlon. 
& A S G Q T T S . oap, Hanlon. 
31ASCOTTE. cap. Hanlon. 
E n Tampa hacen conexión con si South Florida 
Eaílvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
3a oombinaelón con los de las otras empresas Ameri-
canas d$ íorroc&rril, proporcionando vlaj» por tierra 
desde 
Aaiütfiom .JASGSONVÍIÍLE. SAI? 
i€fíT8TIH. BAYASNÁE. C H A B L S 8 T O S . W 1 L -
«IH©t02í , WASHINGTON i BALTISSORK, 
; * m L A » K i L P m A NBW-yOBSl, B OS T ON , A T -
Ó A S f X S F U I T A O B L S A N 8 . SSOBILA. SAK 
m m , pmóAáo, DK'-'^OIT 
? toda» leu ciudades impartAñtofi de los ülstados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan da Sanforé 
4 Jaokeonvilla y puntos míermedioe. 
Se dan boletas de viajo por estos vaporas en cone-
flán con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión. 
Inman, Norddautsoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Paket C9, Monarch y State, desda Nueva-
York para los principales puertos do Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
jo da ida y vuelta á Nueva York por $ 80 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día* de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana, 
Bs indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 28. 
L a correspondencia sa recibirá ünicamentc «n 1» 
Administración General de Correos. 
De mis pormenores impondrán sus oonslgnatarlss, 
aSorcadarea 36, L A W T O N HÍ5RMANOS, 
J . D. Hashagísa, Agttni» dsl lUH. ?fiJ Broadwa}, 
!S3ia>r»~Ycrls. 
C n. 1129 26-14 J l 
i i k J l » 
l PIY G1, Barceloní J 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés • 3,200 n 
Ponce de Lean • • 3,200 $9 
E l m a g n í f i c o vapor 
PONCE DE LEON, 
C a p i t á n D. Eduardo Sevi l la . 
Saldrá hacia el dia 23 de agosto á las 






M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2« y 3! á 
precios módicos. 
Informarán, 0. Blanoh y Í^-OÜOÍO^ gg. 
Be PIÑON Y COMP-
12, A M AEG-XJRA 12. 
Giran letras á corta y larga vista sobre Londres, 
Paríí. Naeva-York, Hmbu'go, Madrid y demá« ca-
pitales y ciudades importaiites de Alemania y ifiria-
dos-ÜMdos, así como sobio todos los pueblos do E s -
paña y sus pertenencias. 
C u 1120 DT. m-24 A6m-2t i mm \ o? 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FacilitaKi cartas de crédi to 
y giran letras a corta y larga vissl;» 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorus, Káji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paríu, Buz 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, Eíi-
líín, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín. Dioppe, Tolouse, Vaneóla, Florencia, Pa 
Ir.rmo, Turfa, mesina, &, así como sobra todas la» 
ijHpitales y puablns de 
E S P A Ñ A E ISL-AS C A N A R I A S 
c 1110 156-1 J l 
H I D A I i G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & corta y lar-
Ía vista y dan cartas de crédito sobre New-York, •hiladelphia, New-Orleana, San Prandsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Kstados-ünidos y Buropa, así co-
mo sobre loUoe los pueblos de Kapaña y sus pertenan 
eUs. C n. 1199 1561 J l . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
carta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü K R -
T O - B I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobre las principales placas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 




O B I S P O 21 
158-1Jl 
J . M . B o r j e s y C " 
B A N Q E R O S 
O B I S P O % 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v is ta 
CAPITÁÍ-; 
Acciones emitidas 
Pondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones ",iV *" 
GAKANOIAS T PBBOIDAB.—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior • 













NOTA.-Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 c^as, 91,974 sacos 1 565 bocoyes aricar 
Justiniani. I . 2tí 
E l Presidente itt-irino, Francisco 
3 25 
j . BALCILLS Y Cf 
C U B A NUM. 43 
tiJVTMJB O B I S P O 1* OBRm&JPImM 
Giran letras ti corta y larga vista sobre todas la* o»-
oiíales y pueblos mis Importantes d* la Península, I«-
HtiQür^ c r.a.i>*iU* C n 1112 150-1 J l 
L, & c 
8, O ' R E I L I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or 
t4anÁ, : dii'm, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, «¡íé-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hambuv-
zo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Veracrui, San Juan de Puerto-Rioo, Ai. 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó ' 
sito de la Habana . 
D. Narciso Gelats, Presidente de la Compañía de 
Almacenes de Depésite de la Habana, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado en sesión del dia diez del 
actual, se ha servido diitponer se convoque á los seño-
res accionistas 4 Junta general extraordinaria para el 
dia Sí) del corriente, á las doce del dia, en el escritorio 
situado en los nuevos Almacenes, calle de lo» Desam-
parados entre Damas y San Icnaolo, á los efectos dei, 
artículo 24 de los Estatutos y Reglamento do la Com-
PaHabana, 11 de julio de 1888.—El Secretarlo, Fer^ 
nando de Castro. C 1052 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l ú m b r e l o 
de G-as. 
E n sesióa celebrada ayer por la Junta Directiva de 
estn Empresa se acordó repartir & los señores aóoio-
ni-tas un dividendo de 4 por ciento en oro por cuenta 
d« las utilidades realitadas en el primer semestre do 
este ño. y qne ee les haga saber por este medio, así 
como desde l? del próximo agosto pueden ocurrir por 
ans caotas reepeotivas todos los días hábiles de 1 a S 
de la t»rd« A U Administración de la Empma, T e -
niente-Rey 71.—H»bana julio 21 de 1888.—El Secre-
tario, José M ? Car&oneíí y Bui», 
9239 10-22 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobra Palm» de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
«aucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilo, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Olbara, Puerto-Príncipe, 
N n«vitas, etc. C n. 10!18 lüft-UL 
R E M A T E . 
E l día nueve del próximo mes de sgosto, á las dooe 
del día, se ha de verifioar en el Juzgado de primera 
instancia de la Catedral, sito eu la cade de la Habana 
número 136 y por la Escribanía da D. Bernardino 
Suárez, el remata de la casa c»Ue de Antón Recio nú-
mero doce. H12 4 87 
C o m p a ñ í a del ferrocarril entro 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
Sterelarfa. 
Habiendo acudido á esta Compañía la Sra. D* To-
masa de Cárdenas viuda de S^vatar, participando el 
extravío del vale de tres accionts número 1,597 yso-
licitendo que se le provea do nn duplicado, el Sr. Pre -
sidente ha dispuesto qua sn publique dicha solicitud 
en tres números de la Qac t i de la Habana y DIA-
RIO DE LA MARINA p i ra ijue se expida el duplicado 
que solicita, quedauuo nnlo y de ningún valor el vale 
extraviado, si en el término de quince dias á contar 
del último anuncio no háblese quien á ello se oponga. 
Habana, julio 26 de 1888.—ElSacretarlo, Antonio 
8. de Buitamanie. 9445 8-27 
AVISOS. 
C E , a tAYAGlJEZ. L O N D K E S j P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N ^ B R U -
SEI iAS , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A B I A S 
AD]piAS» C O M B A N Y RENDEN RENTASJES^ 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hierro 
de la Habana . 
T r e n do GrdQ&ajay. 
Desde el 1? de agosto, el tren de regreso de Gaa-
najay, por la tarde, salará de Qnanajay á la 1 y 55 
minutos en lugar de las 3, y será mixto hasta la Ha-
bana con el siguiente itinerario: 
E S T A C I O N E S . 
Guanajay 











ülegada. Parada Salida. 
Este tren combina en Rincón con el tren de Villa-
nueva i UataiiZ ta, que sale da Villanuova á las 3 y 50. 
Uabaua, 18 «»« ¡alio do USB.—fi¡l Administrador 
G 9 B e r s l . ^ ^ 
PARA LOS REGISTROS Y AMILLARAMIEKXOS 
de la 
RIQUEZA RUSTICA Y URBANA 
de l a I s l a de C u b a 
Obra autorizada por el Gobierno General 
Conteniendo en más de 200 páginas en 4V el Befjla" 
mentó diotado para el planteamiento de este ramo do 
tributación; Circulares dictadas hasta el día por la 
Intendencia General de Hacienda, con (Colaciones y 
aclaraciones; resoluciones del Gobierno General 
relativas á la materia; parte de las Ordenanzas m u -
nicipales que se refieren á Policía urbana y rural y 
Reglamento del Centra de Propietarios. 
RECOPILABA Y AMADA POR 
ID. Francisco Toymi l 
OFICIAL DB LA SECCION DB ESTADISTICA DB LA. 
INTENDENCIA GENERAL. 
Se halla de venta al precio de $1-75 cts. oro, ó sm 
equivalente en billetes, eu 
L a Propaganda Li terax ia 
Z U L U E T A 28; H A B A N A , 
Sai en se encarga de servirla por tn cuenta al interior, empre que el pedido venga ccompañado de su i m -
porto. C i m 8-^5 
A V I S O . 
E l establecimiento de Purdlción y Maq-rinaria, V i -
ves n. 135, á consecuencia detener qó* n^sentars» 
temporalmente su dueño en busca ds § u f ¡milla, BCÍ— 
cita un socio, quo terg* conocimieí.toí n i ü ramo,, 
oon algún capital. K» público y notorio qtté »l rtfo— 
rldo establecimiento tíene vida propift ai^-d étdo a> 
bien. E n el mismo tratarán —Vives u. 1S5 — llábana» 
9202 8 21 
J . M . C B B A . I - L . 0 3 Y C» 
BUIQaoros y Comerciantes ComisionietftSs, 
AOBNTES DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operhoio-
nea financieras. 
Compran y venden Bonos de loa E . U . , Bonos de 
Estados, de Municipios, de Perrooaorllea y toda ola-
je de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por ei cable, giran á corta y larga TIÍ* 
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plaxajr 
de Europa y América. 
A L O S V I A J B H O S 
que vlaiten este país, facilitan libritos talonarios de 
aheques para evitar el riesgo y molestia de viajar poi 
oí interior oon gruesas sumas de dinero, oolocandolei 
inego A sa partida el »aldo * ra ftm» ea c u a l y i i ü i 
Plasa iei o*t£aalwt « * • éMAma* _ _ _ _ _ _ 
mm 
JUEVES 26 DE JULIO DE 1888. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 26 de julio, á las} 
5 de la tarde. S 
E l preces&do V á r e l a ha nombra-
do s u abogado defensor a l s e ñ o r 
D. F r a n c i s c o L a s t r e s , 
Stokolmo, 26 de julio, á las t 
üy 15 ms de la tarde.) 
EEa l le^zdc á esta capital el Empe-
rador Gí-aillermo de Alemania , ha-
biendo salido á recibirlo S. M . el 
R e y y e l P r í n c i p e heredero de la 
Corona. 
CORRESPONDENCIA. 
C ó m o acaba la legislatura. 
Madrid, § de juio. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MAKINA. 
La escena política representa ua pueblo 
que se muda. Hoteles y fondas quedan de-
socapadas: las estaciones de las vías férreas 
ven desfilar en los trenes diputados parlan 
tes y senadores monosiláblcoe: títulos de 
castilla y generales en cantidad para el es-
tado mayor de los ejércitos de Jerges. Loa 
candidatos á subsecretarías y direcciones 
vacantes van y vienen con vehemencias a 
morosas á lo Maclas y con celos feroces á lo 
Tetrarca de Jarusalem. Sagasta lee desde 
la tribuna el discurso más sabroso para su 
regalo y bienandacza: el decreto suspen-
diendo las sesiones; y al volverse á su des-
pacho parece transfigurado y glorioso, co-
mo si al emanciparse de la recia batalla del 
Parlamento dijera su sonrisa beatífica: 
"desde hoy principia mi omnipotencia". 
Allá en el fondo, y desvanecidos por las 
figuras principales, grandes grupos obsecres 
se afanan sin cesar impulsados por instintos 
poderosos en la lucha por la existencia. A 
Uá edifican, acullá demuelen: más lejes 
sueñan: el interés se disfraza con la idea, y 
los ideales solicitan el concurso de los inte-
reses más egoístas: los unos empujan hácla 
na progreso desenfrenado, pretendlendo^an 
dar en una hora el camino de un siglo: los 
otros, pugnan por la quietud rígida de lo 
que fué, como si la perfección de la vida 
humana fuera una sociedad petrificada y 
eternamente inmutable. Obreros incons-
cientes de la historia contemporánea cada 
cual en su esfera dudan, creen, retroceden, 
avanzan, aman, odian, aportan al acerbo co-
mún su trabajo y su fatiga, envidiando ó 
combatiendo al más próximo sin tener idea 
del pensamiento providencial que domina y 
nhifica esa labor inmensa. 
Cegados por las luchas parciales y enar-
decidos con las pasiones del momento, ni 
nos podemos dar cuenta fiel y exacta del 
bien y del mal que nuestra generación rea-
liza. ¿Progresamos ó decaemos 1 ¿Subi-
mos ó bajamos! ¿La tibia luz que con ce-
lajes sonrosados colorea sobre nuestras ca-
bezas el horizonto/ea la aurora de un día es-
plendoroso ó crepúsculo iluminado por los 
últimos rayos de ua sol que se huade ea las 
sombras de la aeche? 
Sólo el tiempo podrá discernirlo y descu 
brir lo que hemos corregido y lo que he 
mos empeorado en la herencia de nuestros 
padres al reemplazar la intransigencia im 
placable de los partidos con la suave tole 
rancia de las costumbres, las discordias sin 
cuartel de los fanatismos por la guerra de 
la pluma y de la palabra entre laa bande-
rías; la fe puritana del "todo ó nada" por la 
regalona y acomodaticia política de "lo que 
se pueda". 
A nosotros sólo nos es dado ver el espeo 
táculo próximo á los ojos, sentir las palpi 
taciones de lo que vive cerca y escuchar los 
ayea del que cae y el grito triunfador del 
que trepa. Reconociendo, pues, que por 
encima del accidente del fugaz torbellino 
está algo grande y armónico á que contri 
buyen nuestros aciertos y nuestros errores, 
mezcla fatal de Inces y sombras, tócanos re 
señar el término de una etapa ciertamente 
crítica en el gobierno liberal y en las evolu 
dones de los partidos de la Regencia. 
Terminada la tercera legislatura, pues á 
eso equivale la enspeaslóa actual de sesio 
nes, resulta promediado el camino de 
nez: los demócratas que empujan para lle-
várselo todo. L a disidencia en los princi-
pios haciendo acatamiento de disciplina y 
el cisma en lo personal que sostiene la uni-
dad en el dogma. 
. . . .Aquí no se trata de la trascendencia 
de las ideas ó del partido político, sino de 
que ao se sabe goberuar. Ni los mialsteria-
les ponen gran empeño en sus reformas ni 
nosotros ofrecemos resistencia á su progra-
ma. No consiste el d^ño en la virtualidad 
de tales ó cuales principios, sino en la inha-
bilidad, para ejercer el mando; fueran con-
servadores, y lo mismo habría hecho Sa-
gasta y sus ministros. 
. . . .S in aecesidad de que los- empujemos 
ellos caeráa y por desgracia demasiado 
pronto, mucho más pronto de lo que yo 
qulplera y sea conveniente. 
Un preguntón—¿Y no tendremos antes 
ua conato de tercer partido, ua ensayo de 
gobierno de transición? 
Cánovas.—Sería error funestísimo que 
combatiré con todas mis fuerzas. Un ter-
cer partido no podría formar gabinete con 
estas Cortes y en cuanto á darle el decreto 
de disDlución, equivaldría á volver á los 
tiempos en que cualquiera audaz afortuna-
do, con unas elecciones formaba situacio-
nes, parlamentos ó iglesias artificiales, se-
gregados de las faerzas vivas del país. Hoy 
los factores de la política militante están 
bien y debidamente establecidos: un parti-
do conservador y un partido liberal, si éste 
no tiene á su frente hombres que lo hagan 
valer, cuenta suya será el corregirlo, pero 
no es remedio levantar otra bandera y cons-
tituir nuevas y diferentes parcialidades. 
Eso llevaría la disolución de un elemento 
necesario al turno pacifico de los partidos. 
Otro del corro.—Sin embargo, los indi-
cios señalan la aproximación de Martínez 
Campos y sus generales á los amigos de G-a-
mazo y aún á los movibles secuaces de Ro-
mero Robledo. Reunidas ea na momeato 
crítico esas huestes, ¿no es de temer que 
as pírea á crgaalzar ua partido reclamando 
con el poder que se le va de las manos á 
Sagasta, el decreto de disolución para traer 
Cortes nuevas donde anulen y destruyan la 
otra rama liberal, tan estéril y descompues-
ta? 
Cáwoyas.—Las Córtes deben formarse de 
ios partidos hechos y no los partidos de la 
máquina electoral del ministerio de la Go-
bernación. Pensar que aquí basta alzar 
una bandera y reunir dos docenas de pro-
hombres para pedir el Gobierno y hacer un 
Parlamento á gusto del consumidor, es lan-
zarnos á las incertidumbres del azar, á lo 
inestable del capricho, á los embates de las 
ambiciones más icjustlfioadas. Declaro que 
iniciado ese camino, no prestaría á esa po-
lítica ni los honores de mi oposición. Haría 
contra tal sistema todo, absolutamente to-
do, menos el rebelarme, porque no entra en 
mis ideas ni en mis sentimientos el conspi 
rar ni el sublevarme. Pero me retiraría á 
mi casa, no interviniendo para nada en ac-
tos y sucesos que consideraría impropios de 
mi formalidad. 
Un íjeriodisía.—Aunque sea indiscreta la 
curiosidad, ¿da Yd. mucha vida á estas si-
tuaciones linerales? 
C á n o v a s . — t a n peca como quiere la 
impaciencia ni tanta como pide el patrio-
tismo y aconseja nuestro propio bien. 
E l periodista.—Vn. términa medio razo-
nable vamos ¿oaerán, así, á ojo de buen 
cubero, en todo el año que viene? 
Cánovas se encoge de hombros y se aleja. 
L 0 3 eúbditos lo aplauden: así que desapa-
rece, empiezan á murmurar de él en voz 
baja los cesantes. 
sosCastelary para teologías Pí; nosotros 
precisamos obrar y la máquina no funciona 
sin vapor. 
(Hace entrar á dos ó tres personas recien 
llegadas de España. . . . ) 
Amigos mies: hay que extender una car -
ta confidencial y cifrada á quienes ustedes 
saben diciendo que tenemos una gran base 
en Cartagena, en San toña y en Badajoz 
para iniciar. Que secundarían Barcelona y 
Yalencia, pero que es indispensable un su-
premo esfuerzo, un nuevo sacrificio, quizá 
el último, para comprar algunos elementos 
muy exigentes. Y si no se hallan dispues-
tos al desembolso más vale que se diga de 
una vez y me quite yo de hacer la triste fi-
gura y el héroe por fuerza. 
(Salen) Uno de los encargados se va de-
rechamente al telégrafo y trasmite en cifra 
este despacho.—"Excmo. Ministro Gober-
nación.—Madrid.—Base preparada Carta-
gena, Santoña, Badajoz.—Secundarían Bar-
celona, Yalencia. pídese fondos.—Leal " 
Un banquero hebreo de la Bolsa de Pa-
rís.—Ha Inverosímil. ¡El 4 español á 731 
¡Setenta y tres en la patria de los pronun 
ciamientos! Allí debe ser tan fácil 
á tantos días vista ¡Qué tentación! 
do: 
E n S a n S e b a s t i á n . 
Romero Bobledo hojeando el Diablo Mun 
E n varios sitios. 
Casielar á los ministeriales.—La fecha 
fatídica de los bienios ejerce su letal infla 
jo sobre los liberales! Parece que pesa so-
bre ellos una maldición más iavencible que 
el hado en la tragedla griega: la monoma-
nía del suicidio. Siempre morimos á núes 
tras propia maaos. Todos trabajan hoy co 
mo si obedecieran á una conspiración para 
traer á Cánovas. ¡Y loa conservadores en 
el poder, antes de cerrar el cielo de las re 
formas democráticas! ¡Qué inmensa desgra-
cia! L a vuelta de Cánovas antes de tiempo 
es una catástrofe nacional y á eso marchan 
nuestros amigos más caros, impelidos por 
la ceguedad de siempre. 
Las reformas militares han venido á 
detener todo el movimiento político. Se han 
concitado las pasiones y las discordias allí 
donde debe imperar la unidad más absolu-
¡ Ay! yo caí de la elevada cumbre 
en honda sima que á mis piés se abrió 
(Entran sus amigos. Romero dobla la ho 
ja, anima su rostro y sigue leyendo:) 
Allá va la nave, 
vogad sin temor, 
ya el aura la arrulle, 
ya silbe aquilón. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
Moret (á todos los gobernadores á todas 
horas.)—¿Quéhay? Yigile á los que entren 
y avíseme de los que salgan. Cúldeme los 
alrededores de los cuarteles. 
(Después dicta y cansa ácinco taquígra-
fos. Recibe veinte comisiones y pronuncia 
cincuenta discursos. Oye las revelaciones 
de una legión de la secreta, habla con dos 
docenas de diputados, da una conferencia 
en un Circulo literario, y al salir pára el 
coche, se baja á saludar á un obispo y en-
tra ea su casa.) 
E n t r e car l i s tas . 
Los ortodoxos á los aooedaliaos:—¡Re 
beldes! ¡desleales! ¡traidoree! ¡viva el rey! 
Los nocedalinos a los ortodoxos:—¡Cesa 
ristat! ¡regalistas! ¡tiranos láicos! ¡viva el 
Papa! 
L a prensa noticiera.—EX conde de Ca 
'serta, jefe de estado mayor del ejército 
carlista durante la última guerra civil, ha 
presentado hoy BUS respetos á S. M. la 
Reina Regente, rindiéndole pleito homena-
je y pidiéndole puesto para alistar á dos de 
sus hijos en laa banderas nacionales. 
E n la Pres idenc ia del Consejo. 
Sagista: (se pasea y recita) 
«Un soneto me manda hacer Yiolante 
Y en mi vida me he visto ea tal aprieto. 
Catorce versos dicen que es soneto. 
Burla burlando van los tres delante".... 
¡Una higa para el buen Lope de Vega y 
su soneto! Sonetos los que yo hago. E l me-
dia versos y yo años. Cerradas las Cortes 
tenemos asegurada la vida hasta diciem-
bre Noviembre del 85 á diciembre del 
88: la cuenta es clara. 
ñado de gran número de jefes y oficiales de 
los diferentes cuerpea de la Armada, un a-
yudante del Exorno. Sr. Gobernador y Ca-
pitán General en representación de S. E . , 
varias comisiones de institutos armados, no 
pocos empleados civiles y muchos de sus a 
migoe particulares. 
A la misma hora surcaban las aguas de 
aquella parte de la bahía varios yatchs, al 
frente de los cuales iba el nombrado Cuba 
llevando á bordo al Sr. Calvo, comodoro. 
Esta flotilla era la designada por el Habana 
Yatch Club para hacer los honores de la 
despedida al Sr. General Manjón. También 
se encontraba en aquellas aguas, con el pro-
pio objeto, un remolcador que llevaba á su 
bordo á varios amigos del distinguido via-
jero y una banda de música que tocaba 
escogidos aires nacionales. L a mayor parte 
de esos buques cataban vistosamente empa-
vesados. 
Cuando el Habana levó anclas, el yatch 
Cuba disparó un cañonazo, siguiendo en su 
marcha, con los demás de la mencionada 
flotilla y el remolcador citado al vap^f-co-
rreo, habiéndole acompañado hasta fuera 
de la boca del puerto, donde cambiaron 
los últimos saludos, agitando los pañuelos, 
los que se dirigían á la Madre Patria y los 
que se quedaban en esta región tropical. 
Al emprender su marcha el Habana, la 
multitud que ocupaba los muelles victoreó 
al Sr. Contralmirante Manjón. 
Da manera tan afectuosa y brillante ha 
despedido la Habana á este caballeroso y 
querido general. 
Deseámoale nuevamente feliz viaje lo mis 
mo que á los eeñores que le acompañan en 
la travesía. 
El español, prescindiendo de la gran ex-
tensión en que se habla, por su origen lati-
no se relaciona íntimamente con el itaüa 
no, el portugués, y las lenguas de la Euro-
pa meridional, siendo mu? superior á todas 
as demás lenguas vivas para servir de idio 
ma universal. 
Un erncero de guerra. 
Con motivo de los recientes sucesos de 
Haití, de que tienen noticia nuestros lecto-
res y icapecto de los cuales publicamos hoy 
una interesante carta, tenemos entendido 
que por nuostras Autoridades superiores se 
ha dispuesto que uno de los cnceroa que 
hacen BUS viajas desde Santiago de Cuba á 
Kingston (Jamaica), toque en Port su 
Prince, por ai fuera ceoeaaria su presencia 
en aquella capital, para la defensa de los 
súbditoa nacionales en ella residentes. 
Se recordará que hace cinco años, na ba 
que de nuestra marina de guerra, el Don 
Jorge Juan, se encontraba en aguas haitia 
ñas cuando ocurrieron sucesos análogos J 
los que ahora han llevado el terror y la de 
solación á los habitantes de Port-au-Prince, 
tiendo muy provechosa su presencia allí. 
Cortea liberales según la Coostitación, y ca-1 ta: hemos perdido los días más preciosos de 
be preguataree si alguna dolencia interna I pujanza y vigor para las leyes democráti-
amenaza muerte prematura, si la situación I cas ofrecidas. Sagasta queda hoy muy que-
merece más larga existencia ó si las fuerzas I brantado: la mayoría sin aliento al unióa: 
directoras del partido que Impera eusayan I se desgaja la derecha y la derecha hace 
ya fu ouuiBuia uoi ¡ . v ^ - ^ u ^ ¡ , t 0 \ ~ ~ JJ, | e - u — - — — — 
por mejorarse". 
No arriesgo juicio propio: prefiero que ha-
blea de por sí los principales factores del 
escenario político: frases escuchadas á unos, 
apantes tomados de otros, impresiones más 
ó menos directas de todos me permiten con-
densar pensamientos y actitudes con una 
precisión matemática. Perderán en la for-
ma ajena sus conceptos, pero el fondo ten 
drá la primera de laa virtudes de ua cronis-
ta: la verdad. 
Se alza el telón: empiezan á hablar las 
figuras del retablo. 
Cuadro conservador. 
Cánovas (á su círculo íntimo).—No co-
nozco en la historia gobierno que se haya 
visto más favorecido de la fortuna y en con-
diciones más felices; tampoco quien haya 
sabido malograrlo todo tan desatinadamen-
te en meaos tiempo. Ha coatado Sagasta 
coa nuestra benevolencia, con el apoyo do 
Cae telar y los posibilistaa, coa el desmayo 
de los republicanos revolucionarios, con u-
na izquierda que se deshizo tola, y con una 
mayoría formada per núcleoa de hombrea 
de primera fila con plétora de inteligencia 
y saber. E l país esperanzado, el poder 
conseguido sin lucha y poseído sin disputa. 
¿Qaé frutos ha dado en loa dos años y me-
dio que llevan de concurrir todos los ele-
mentos á fecundar los campos, florecer las 
plantas, dorar las espigas y derramar el 
cuerno de la abundancia ea los torreaos in-
gratos de la fuaión? ¡Qué balance más de-
sastroso! E a la esferas más elevadas una 
cuestión desagradable coa Da Isabel que 
hubo de marcharse á París; otro conflicto 
de etiqueta coa loa duques de Moatpeaaier 
que viajaa por Europa; recieatemeate otro 
diaguato sobre las preeminencias de las in-
faataa respecto al santo y s e ñ a . . . . Des-
cendiendo ua poco, otra série de desave-
nencias ea la alta servidumbre de Palacio: 
la Camarera mayor que dimite: el duque de 
Sexto molestado y casi dimitido; la Inten-
dencia sin proveer: piquea y cuestioaes so-
bre prefereacias catre las damas 
. . . . E a el ejército, cierta división entre 
los cuerpos especiales y las armaa geaerales. 
E a la tertulia, ea los círculos, quizás eo 
los cuartos de bandera, discutiendo todo el 
mundo la legitimidad de loa méritos de ca-
da uno. E l ministro de la Guerra y el Ca-
pitán General de Castilla la Nueva, vinien-
do á un conflicto sin Ealida, habiéndose 
resuelto el litigio sacrificando á los dos: es 
decir: creándose dos enemigos. 
. . . . E a lo económico la pugna Irreooacl-
liable eatre la liga agraria y los ministros 
libre-cambistas. Los castellanos de Gama-
zo ea guerra abierta contra los cosmopoli-
tas de Moret. E l trigo proteccionista con-
tra loa vinos que pidea libre- cambio. 
. . - . E a lo político, grupos y divisiones 
por doade quiera. L a derecha que no se 
cousidera represeatada por AIocso Martí-
«=»»r MmJoüíre- j-H A v,.̂ - on loe cuartetos que me espante 
del programa ea la ley más esencial que 
falta: el sufragio universal. Hay que ha-
cer esfuerzos inmensos, desesperados, para 
mantener en lo posible la cohesión y traer 
el sufragio. Si esto no se logra, ha fracasa-
do el partido liberal y la democracia pací-
fica tendrá que llorar un desengaño, mien-
tras caate victoria la intransigencia revo-
lucionaria. Aunque sin grandes esperanzas, 
prestemos el último apoyo á ese aucleo que 
se desmorona, el no conseguimos mautener 
lo hasta que sea fecunda su unión, habré 
moa salvado nuestra responsabilidad ante 
la Historia. 
E n u n pasil lo del Congreso. 
Lópee Domínguez á CtassoTa.—Felicito á 
Vd. de corazón: su triunfo ha sido complet 
y me regocijo. Ambos somos reformistas 
juntos seríamos Invencibles. Nuestra sepa 
ración ao aprovecha ni al ejército ni al país 
de ella viven loa adversarioa y lo que es 
peor, loa amigos desleales. E l partido libe 
ral sería grande y poderoso con el concurso 
de todos y con otra cabeza. E l mal que 
siempre nos ha hundido está dentro; Yd. lo 
sabe. No es otro que la jefatura de Sagaa 
ta. General, para dar cima á la obra, hay 
que derrocarlo. 
Cassola á López Domínguez, (al oído).— 
Es pronto. 
E n P a r i s . 
Buiz Zorrilla (abriendo el correo del 
día): 
" E l comité Republicano Progresista de 
saluda al iluatre proscripto y le ofrece la 
adhesión más firme é Incondicional ea el 
heroísmo de su protesta viviente 
" E l círculo popular de . . . . tleae el hoaor 
una vez más de ponerse á laa órdenes del 
gran patricio que emulando las glorias de 
Mazzini, de Kociusko y de Mudo Eacó 
vola 
" E l casino de la dinamita de Q. partid 
pa á Y. E . que ayer celebró una velada en 
honor del inmortal desterrado, fanal de 
nuestras esperanzas en este naufragio teñe 
broao de laa patrias reivindicaciones 
(Deja loa papelea). 
—¡Bah! siempre lo mismo. ¡SI penaa 
rán que con cartas, poesías y felicitado 
nes se puede hacer ni siquiera un mo 
tín! L a paciencia se acaba: estos franco 
ses, que son muy prácticos £e ríen ya de 
mí y de mis promesas. L a Regente se 
pasea por donde quiere y Sagasta le 
proporciona ovaciones y viajes triunfa 
les. Los emigrados de aquí me acosan; los 
correligionarios de allá se cansan y se pa 
san; y loa que no flaquean entretienen el 
tiempo tirándose los trastos á la cabeza. Si 
se ha de hacer algo, y ea predao Intentarlo 
cuanto antes, para no perder el último 
prestigio con Lockroy y Ciernen pan: se ne-
cesita dinero, dinero y dinero. Para discur-
Buria burlando van los tres delante. 
Todos caca sablea y teorizantes de la po 
lítlca serán pozos de ciencia, pero en rea 
lidad ellos dislocan y pierden al país. L a 
medicina por un enfermo que cura, mata 
noventa y nueve sanos. Las fuerzas de 
naturaleza por su propia virtud desarrollan 
la vitalidad poderosa del mundo y salvan ó 
matan individuos y pueblos, según el desti-
no de cada cual. Pone el hombre más avl 
aado la mano en un problema y de seguro 
lo empeora. Hoy tenemos paz; los fondos 
auben, la gente se divierte, la Reina está 
contenta; el trigo sube y el ganado se ex 
porta. L a revolución dormita en el aisla-
miento. ¿Ea cierto que se pelean los amigos 
entre BÍ? ¡Cuestión de destinos y miserias 
que siempre laa ha habido y laa habrá! 
Ello aolo marcha y yo terminaré mi obra 
en paz y gracia de Dios. 
{Sigue recitando) 
" Y si consigo entrar en los tercetos 
H . 
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—Es porque tengo obligaciones...... ya 
s a b é i s . . . . . . mi pobre madre está ciega y la 
están curando.. . . . . todo eso cuesta. 
—En una palabra; ¿os parece que os he 
ofrecido poco?.... 
—Al contrario.... no me habéis dejado 
acabar.... Ea cierto que aprecio el dinero; 
pero para este negocio no quiero ganar ni 
na céatimo. Oa serviré, pero gratis por 
gusto.... 
E l señor Fortuaat ao pudo coateaer aaa 
exclamacióa de sorpresa.... ¡Chupín rehu 
sar dinero! 
—Sí—prosiguió Chupín con entusiasmo, 
—no descansaré hasta que vea á Coralth 
castigado como merece...... SI tuvieseis 
ana pesadilla que os atormentase durante 
la noche, daríais cualquier cosa por desem 
barazaros de e l la . . . . pues bien; ese bribón 
ea mi pesadilla y deseo desembarazarme 
de él. 
E l Vizconde de Coralth, que tenia mucha 
experiencia, se hubiese asustado al con-
templar en aquel momento la expresión 
del rostro de aquel enemigo á quien no co-
nocía. 
— E l fué—continuó con aire sombrío—la 
causa de todo... . Ya os lo he contado, se-
ñor F o r t n n a t e n otro tiempo cometí 
una acción Indigna. Si no es por un mila-
gro d? Dios, mato á ua bombre gao m el 
más bueno que he conocido...... SI el se-
ñor Andrés se hubiese roto la cabeza al caer 
de aquel quinto piso, mi buen Coralth aería 
hoy Duque de Champdoce ea lugar del ver 
dadero Poate ea guardia, Coralth, 
hijo mío, que voy á pagarte lo que te debo. 
Cuando el señor Andrés supo lo que me ha-
bían eacargado y lo que yo estaba diapues-
to á hacer, me dijo, ala enfadarse, y coa la 
mayor dulzura: "Te perdono, y ai no estás 
pervertido haata la médula de los huesos, 
en adelante serás ua hombre honrado." Yo 
me sentía ante él más pequeño que un gu-
sano . Entonces me juré no desmen 
tirle, ser un hombre honrado, y si me acó 
mete alguna mala idea, pienso en el señor 
Andrés y en mi madre y no hay tentación 
bastante fuerte que me haga olvidar el ca 
mino que me he trazado. 
E l señor Fortunat no cabía en sí de gozo 
al pensar que aquel voluntarlo del odio ha-
bía de secundarle mejor que el auxiliar más 
espléndidamente pagado. 
—¿Esperáis tener datos positivos el mar-
tes, Yíctor?—dijo á su depeadleate. 
—Antes pienso tenerlos. 
—Muy bisa. Yo por mi parte voy á ocu-
parme de Pascual Feralleur. Es necesario 
que estemos dispuestos á entrar en campa-
ña cuando venga aquí la señorita Margarita 
y según lo que nos diga así obraremos. 
Chupín había cogido ya au sombrero, pe-
ro ea el momeato de Ir á salir se volvió vi-
vamente y repuso: 
—¡Ah, tonto! olvidaba lo principal... 
¿Donde vive Coralth? 
—Por desgracia lo ignoro, 
—Lo siento—murmuró.—Vizcondes como 
éste no es fácil averiguar dónde viven; pero 
ya le encontraré. 
A pesar de esta creencia, Chapín se ale-
jó contrariado. 
—Siento no saber esas señas—se decía— 
porque yoy á perder toda la tarde bnecan-1 
La remoladla en Europa. 
E l Journal des abricants de sucre en su 
número del 11 del corriente asegura que 
"resumiendo en el conjunto de la reglón re 
molachera europea, es iadudable que el re-
traso muy graade del prlacipio de la 
estación, ao será recuperado y que en nln 
gusa parte se esperan buenos resultados." 
Fiesta de iglesia. 
En la mañana de ayer, miércolea, se ce-
lebró ea la Santa Iglesia Catedral la festl 
vidad del Apóstol Santiago, Patrono de Ea-
paña, asistiendo de Medio pontifical el 
ntmo. Sr. Obispo Diocesano y oficiando el 
Pbro. Sr. Merino, Dignidad de Maestracue 
la del Cabildo, asistido de los Prebendados 
Sres. Rodríguez y Almaaza. Nuestro ilus 
trado amigo el Sr. Deán del Cabildo Cate-
dral ocupó la cátedra del Espíritu Santo, 
pronunciando ua elocaeate sermón relativo 
á la fiesta del día. 
Asistieron á la fiesta el Ayuatamieato, 
presidido por el Sr. Goberaador civil late 
riao, comisiones de los cuerpos del ejército, 
armada, voluntarios, milicias y bomberos y 
ua numeroso concurso de fieles. 
Despedida del General Manjón. 
En la tarde de ayer se embarcó para la 
Península, á bordo del vapor-correo Haba 
na, según se habla anunciado, el Excmo. 
Sr. Contralmirante D. Miguel Manjón y Gril 
de Atienza, que hasta hace poco desemp 
ñó el alto cargo de Comandante General del 
Apostadero de la Habana. 
De las simpatías y consideración de 
que disfrutaba entre nosotros fué patente 
prueba la cariñosa despedida que ayer le 
dleroa el elemeato oficial y loa muchos ami 
goa que aquí cuenta tan distinguido Jefe de 
auestra Armada. 
De tres á cuatro ae trasladó el Sr. Gene 
ral Manjón desde el Hotel Inglaterra haata 
loa muelles de los Almacenes de Depóaito 
donde se hallaba atracado el Habana; y 
poco después ee presentaron allí á despe-
dirle su sucesor el Excmo. Sr. Contralmi-
rante D. Juau Martínez Illesoaa, acompa-
do á ese infamo. ¿A quién se las pregunta-
r ía? - . - - - . ¿Al portero de la señora de Ar-
geles? Ta l vez no las sepa ¿Al 
criado de ese Wi lk ie? . . . . . . Sería peli-
groso. 
Penaaba vigilar las cercanías del hotel 
del Marqués de Yalorsay, cuando la vista 
del restaurant Brebant sugirió á su ima-
ginación el medio que en vano había bus-
cado. 
—¡Ya no se me val—so dijo,—No tardaré 
en saber sua señas. 
—¡Un bok, mozo, y todo lo necesario pa-
ra escribir!—dijo entrando en el restaurant 
y sentándose en una mesa. 
E l recuerdo de una cierta industria, no 
muy digna, que ea otro tiempo había ejer-
cido, fué el que sugirió á Chupín el medio de 
salir del paao. 
E u cualquiera otra ocasión hubiera vaci-
lado en adoptar tal resolución, pero la oía-
se de adveraarios con quien tenía que lu-
char lo justificaba todo, y como urgiese el 
tiempo, tampoco le había, para eaooger otro 
medio do averiguar lo que deseaba. 
Asi que le trajeron el servido, bebió de 
un trago la copa de cerveza para Inspirarse, 
y cogiendo la pluma, trazó coa la mejor le-
tra que pudo: 
"MI querido Vizconde: Oa Incluyólos cien 
francos que me ganaateis al piquet anoche.. 
¿Cuando será el desquite? 
"Vuestro amigo, 
Válorsay." 
Cuando la concluyó la leyó tres veces al-
go intranquilo por no saber si su estilo era 
el que usan las gentes de "alta clase" cuan-
do pagan deudas de juego . Dudaba y, 
después de pensarlo, sustituyó la palabra 
besigue por piquet, porque le pareció un 
'uego más aristocrático. 
—¿Pero para qué preocuparme si segura-
mente no se fijarán? 
Cerró la carta, .colocando un billete de 
Noticias comerciales. 
Recibimos las siguientes, comunicadas 
telegráficamente al Círculo de Hacendados 
de esta Isla, sobre el mercado azucarero en 
Londres y Nueva York: 
Nueva York, 28 de julio, á la 
1'45 de la tarde. 
Mercado quieto y sostenido-
Centrífugas, polarización 96, á 3}, cos-
to y ficto. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14-H. 
Carrespondenoia de Madrid, 
La que publicamos en el lugar da prefe 
renda del presente número, suscrita por 
nuestro ilustrado é ingeniosísimo corres 
ponsal H. y fechada el 5 del actual mes 
de julio, nos ha llegado ayer por la vía de 
Tampa. La forma origical en que está es 
crita, el interés que reviste y la manera es-
pecial con que se aprecian en ella los auce-
soa polít'cos presentes y laa eventualida-
dea del porvenir, nos mueven á Inserta-
rla, advirtiendo una vez más lo qua es y a 
sabidojie loŝ  lectorea del DIARIO: que en 
estos asuntos dejámos á nasBcros corres 
ponsales en libertad para emitir sus jui 
dos, y que es suya propia la respoasabi-
lidad de estos. 
E l idioma español. 
Hace algunos meses publicamos en el 
DIAKIO algunas opiniones de varioa perió-
dicoB amerioanoa, en elogio del Idioma es-
pañol, al que consideraban el más impor-
tante de cuantos se hablan en el mundo 
para BU adopción como lengua universal. 
Uno de esos periódicoa era el Herald de 
Nueva York, el mismo que ha publicado re-
cientemente un comunicado del Sr. T. P. 
Selas, confirmando sus Ideas y demostrando 
la superioridad de nuestro idioma sobre loa 
demás. Dice á este respecto el comunica-
do: 
" E l Idioma español—dice el comunicante 
—ha sido podado y purificado hasta llegar 
á ser perfecto. A diferencia del francés 
cada letra tiene un sonido distinto é iava-
riable, y á diferencia del francés, del inglés 
y de casi todos loa demás no tiene letras 
dobles, pues la 11 es una letra por sí sola. 
No recuerdo dos palabras que se pronun-
cien lo mismo escribiéndose de un modo 
distinto, ni que se pronuncie diferente es-
cribiéndose del mismo modo; y si bien al-
guaas palabras coa la adición de un acento 
cambian BU soaido y sigaifleacióa, v. g. el 
amo y él amó, jamás pueden confundirse. 
Imaginan muchos que el español ea más 
prolijo que el inglés. Se engañan. [Cuando 
en inglés preguntamos Will it rainl, pre-
guntan en español ¿lloverá?, y cuando con-
testamos I will see, contestan ellos, veré. 
E l francés tiene tantas letras dobles que 
que no ea conveniente para lengua univer-
sal. 
E l inglés ea una cruda mezcla de nor-
mando, francés, sajón y otrea dialectos, y 
aunque ha sido muy expurgado, todavía ne-
cesita regenerarse para poder servir de len-
gua universal. Ninguna es más difícil de 
aprender para un extranjero, ninguna tiene 
tantas palabras de varios sentidos, como 
por ejemplo cuando decimos, "grave upon 
my grave a stntence grave {graba sobre mi 
tumba una inscripción grave); ninguna tiene 
tantas palabras que escritas lo mismo se 
pronuncien diferente, como read {rid) leer; 
read {red) leí, leído; nada de esto hay en 
español; y tantas consonantes dobles y pa-
labras de rara ortografía, como phthisic, 
{tisic) bough {bau); ni palabras que escritas 
de un modo distinto se pronuncien lo mis-
mo, como cuando dice Hood, They iold the 
sexton and the sexion tolled ihe bell. (Se lo 
dijeron al sacriatán y el sacristán tocó la 
campana.) 
De Haití. 
Persona que nos merece el mejor con-
cepto, residente en la capital de dicha Re 
pública, na<3 escribe con fecha 18 del actual, 
participándonos loa sucesos ocurridos en 
Port-au-Prince, eu los días 4 y 7 del actual 
y de que hemos dado cuenta á loa lectorea 
del DIAKIO, primero en loa telegramas de 
nuestro servicio particular, y lu- go por los 
periódicoa de Nueva Yoik recibidos ayer 
por la vía de Tampa y Cayo Hueso. Dice 
asi la carta de auestro apreciable corres-
ponsal: 
Port au Prince, 18 de julio > 
de 1888. $ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Esta ciudad ha sido teatro en loa días 4 y 
7 del presente mes, de suoeeos que han pro-
d u c i d o la mayor alarma en sus moradores. 
Dos grandes incendios. Intencionales á to 
das luces, han sido esos snoeeos. E l pri-
mero comenzó e n el segundo piso de la Cá-
mara de Dipotados, á las doce y media del 
día y en ocasión en que muchos representan 
tes se encontraban reunido* en el edificio. 
El v o r a z elemeato destruyó coa la mayor 
rapidez 700 casas y en el trascurso de cuatro 
h o r a s , amenazando seriamente Invadir el 
Arsenal, atestado de municiones de guerra, 
á uno de cuyos ángulos llegaron las llamas 
A la dotación del crucero francés Bisson, 
q u e con heróicos esfuerzos logró apagar el 
fuego, se debe que el mal no haya revestido 
mayores proporciones ni causado daños que 
no pceden calcularse sia que el ánimo se 
conturbe. 
El segundo incendio, anunciado coa aa 
telación, se originó casi á la misma hora que 
el primero, en la casa del ministro de lo 
Interior, Mr. Aithan<i; pero felizmente pu 
do cortarse con mayor facilidad que el ante-
rior por faltar la brisa de S. O , que gere 
raímente sopla á esa hora. Así y todo, lle-
g ó á dentruir unaa trescientas casas, entre 
ellas algunos edificios públicos. 
L a pérdida no bajará seguramente de d o a 
m i l l o n e B ; pero agréguese á ella alguaas des 
gracias perdónales, y en definitiva resulta la 
ruina y la miseria de innumerables familias; 
medio brutal con que han querido Indicar al 
Presidente Salomón que es ya hora de que 
abandone el poder. Ea de notar, por si al -
guna duda cupiese de lo intencional de es 
tos incendloB, que el día del segundo, nu-
meroso» almacenes del comercio dejaron de 
abrirse ó se cerraron á hora desasada, pre 
aiatiéndose claramente algo de eso inexpli-
cable que precede B i e m p r e á las grandes 
conmociones populares. 
Como era natural, después de esaa des 
dichas, debía hacerse una activa y eficaz 
Investigación, y así se ha hecho, sin que 
hasta la fecha haya ofrecido otro resultado 
que el fusilamiento de ua pobre albañil, á 
quien la opinión proclama como un lnocen 
te. Parece indudable que el golpe parte de 
uno de l o a d o a bandea quo respectivamente 
apoyan á los generales Manigat y Legiti 
me; pero como ambos proceden del partido 
nacional, negro, ae encuentra el Presidente 
ain campo verdaderamente enemigo para 
desplegar aus dotea de energía, de que dió 
prnebas en los auceaoa terribles de 1883 
Ultimamente se ha reforzado eata guar 
nición con doa regimientos (300 hombree), 
procedentes de la costa: siguen las prieio-
nea militares haata la e x a j e r a c i ó D ; se esta 
blecen guardias nocturnas de ciudadanos 
sin armas, para evitar loa incendios, que 
estallan en medio del dia. Continúa el es 
tado de inquietud por parte de estos habí 
tantea y de atonía por la del Gobierno, eu 
espera sin duda de que un brutal hecho de 
fuerza dé la solución á un catado de cosas 
insostenible. 
Durante estos días de angustia y sobre 
salto, el Ministro de Francia se hizo dar 
guardia con gente del Bisson, la cual l a 
prestó también al Cónsul de Inglaterra; 
alardes de precaución y fuerza que parecen 
innecesarios, atendido al prestigio de que 
han disfrutado hasta aquí loa pabellones 
extranjeros. 
De todas estas desventuras se obtiene 
una enseñanza, que no debe descuidarse, 
y ea conocer la inseguridad y peligro qae 
se alcanza con una independencia imposi-
lolo. d o -reír lo* «eLoem j>»opi>gar»rí n. tifir)JJ 
ñola que hacen ios acontecimientos de que 
es hoy teatro eata República, en la emigra 
ción cubana, que en sus casas, en sus tien-
das y hasta en sus trajes, se apresura á os 
tentar los nobles colores de Castilla. 
Tales son, Sr. Director, los sucesos de 
esta capital de los días 4 y 7 del actual.—J. 
cien francos que sacó do una mugrienta 
cartera, después de lo cual puso las eeñae. 
Al señor Vizconde dsl Coralth. 
París. 
Realizado au plan, pagó el gasto, y con 
paso rápido se dirigió hacia la calle. Dos 
mozos estaban á la puerta y, enseñándoles 
la carta, les dijo: 
—¿Conocéis á este señor? Ea na caballe-
ro que al salir ha dejado caer esta carts; 
he corrido para eatregársela.. . . pero no 
he podido lograrlo.... 
Los dos mozos leyeron el sobre. 
—¡Coralth!....— respondieron; — no co-
nocemos otra cosa.. . . no es parroquiano, 
pero viene algunas veces. . . . . . 
—¿Dónde vive? 
—No lo aabemos. 
—Lo siento, porque quisiera entregarle 
esta carta. 
Los mozos se encogieron de hombros.... 
—No os molestéis—dijeron—no merece 
la pena. 
Chupín que tenía provista la respuesta, 
replicó: 
—Si que la merece, porque contiene di-
nero. 
Y entreabriendo el sobre Ies enseñó el 
billete. 
—Eso es otra cosa—dijo nao de ellos— 
puesto que ooatieae diaero, debéis devol-
verlo Pero excusaos de molestaros ea 
buscarle.... Entregad la carta ea el mos -
tador y cuando vuelva se le dará. 
Un eatremecimiento nervioso recorrió el 
cuerpo de Chupín al considerar que podría 
perder su billete. 
—No me parece bien dejar aquí mi ha-
llazgo. . . . Y no lo h a r é . . . . ¿Quién recibi-
ría la propina?.... Un Vizconde es siem-
pre generoso, y éste seguramente será ca-
paz de darme 5 francos Por esto de-
seo saber donde vive. 
" E l problema del trabajo co ofrece difi-
cultad, pues loa 90 000 libertoa de Pnerto-
Rico trabajan todos por moderado jornal y 
lo mismo hacen los blancoa. La lela tiene 
sólo un área de 9,314 kilómetros y su po 
blacióa ea de 900 000 almas, habiéndose au 







"He aquí la población de laa principales 
ciudades: Ponce, 37,545; S. Germán, 30,146; 
Maysgüez. 26 446; Árecibo, 25,754, y San 
Juan, 23,144 " 
Después de detallar el proyecto de ferro-
carril que ha aido subastado y cuyos por-
menorea ya conocen nuestros lectorea, con-
t'núa el artículo: "Como Puerto Rico tiene 
95 habitantea por kilómetro cuadrado, la 
perspectiva de un abundante tráfico es muy 
rlau^ño, puea Francia tiene sólo 72 habitan-
tea por kilómetro cuadrado, Portugal 48, 
España 32. Cuba 13 y Santo Domingo 11. 
"Siendo ia isla relativamente pequeña, 
aólo cuenta 833 ki'ómetroa de lineas tele 
gráficas, con 35 oficinas. La coaecha de azú-
car fué abundante el año pasado y de ella SXJ 
exportaron 81,355 toneladas, correspondieE-
do á lo* Eatados-Unidoa 131443 432 libras. 
En 1886 aólo ae exportaron 59 333 toneladas 
y en cambio llegaron á 88,959 en 1885, año 
en oue también salieron de Puerto Rico 
21 669 toneladas de café, 30 615 de mieles y 
3 495 de tabaco " 
A estos datos agrega el Iron Age otros no 
menos IntereBaotea sobre el eomeroio en ge 
neral y con los Estador-Uoidos, presupuee-
t n s v movimiento marítimo de nuestra pe-
queña An tilla. 
Ferrocarriles en Paerto-Rico. 
Pocos días hace que llegaron á Puerto 
Rico los ingenieros franceses enviados por la 
compañía que tiene á su cargo la construc-
ción de 500 kilómetros de vías férreas en la 
isla hermana, á cuya compañía le fueron 
adjudicados esos trabajos en la subasta que 
se efectuó on Madrid á principios de marzo. 
Muchos beneficios promete al comercio, a-
gricultura é induatria puerto-riqueña este 
paao en el camino del progreso, que pondrá 
en comunicación continua y rápida á los 
principales centros de población del litoral, 
sin contar los ramales del interior, que tan-
to han de falicilitar la conducción de los pro-
ductos puerto-riqueños álos puertos de em-
barque. 
A eate plausible proyecto dedica la acre-
ditada revista neoyorquina The Iron Age 
un artículo del Sr. D. Carla Kirchhoff, per-
sona de la mayor competencia en la materia 
y conocedor de la situación y recursos de la 
isla de Puerto-Rico, donde ha residido mu-
chos años. 
Opina el Sr. Kirchhoff que los problemas 
de ingeniería que habrán de resolverse para 
salvar los obatáonlos naturales serán de es-
casa importancia, comparativamente, y no 
duda que no habrá dificultad en procurarse 
el número de brazos necesario por reduci-
dos jornales. E l ferrocarril dará gran im-
pulso al desarrollo de loa intereses agrícolas 
y pecuniarios de la Isla, resultado de no es-
caso Interéa para el gobierno americano, 
pues la exportación de los productos de es-
te país para Puerto-Rico aumenta rápida-
mente-
"Los intereses de los agricultores—con-
tinúa el articulista—se fundan en los pro-
ductos principales: azúcar, café y tabaco. 
El azúcar se cultiva en toda la costa y es 
de muy buena calidad; crecen los cafetea en 
los distritos montañosos y su fruto es tam-
bién de calidad escogida, al paso que las 
vegas de tabaco forman pequeñas hacien-
das sobre las alturas, dando una hoja de 
mediana clase. E l precio del azúcar ha es-
tado tan bajo, que á veces los hacendados 
se ven en apuro para cubrir sus gastos, pe-
ro algunos aumentan sus Ingresos con la 
destilación del aguardiente de caña. En los 
dos últimos años el café ha retribuido bien 
á los hacendados, y en general la población 
está más próspera que en otros puntos de 
las Antillas, lo que explica porque aumenta 
au Importación de meroancíaa y productos 
norte americanos. 
L a observación les pareció justa, pero 
ignoraba an domicilio y carecían de medio 
de averiguarlo. 
—A menos que no lo sepa nuestro jefe... 
Llamáronle, y recordó quo naa vez había 
Ido á bascar na gabán á casa de M. Co-
ralth. 
—No recuerdo el número-dijo-pero sé 
que vive en la calle de Anjau casi esquina 
á la de Ville V Eveyue 
Las señas no eran, en verdad, muy exac-
tas, pero bastaban á un pariaién de pura 
raza como Yíctor Chupín. 
—Os agradezco Infiaito vuestra boadad— 
le contestó....—Coa vuestras indicaciones 
ua ciego ao iría á casa de Mr. Coralth, pe-
ro yo que ao lo soy y teago la lengua expe-
dita, la encontraré. SI me dan propina, 
volveré para que participéis de e l la . . . . 
— Y el no lográis verle—añadieron los 
mozos—traed el billete y cuando venga ae 
le entregará. 
—Naturalmente....— contestó Chapia 
alejándose presuroso. 
Y añadió cuando ya no podía oírle: 
—¡Volver! ¡Necios! ¡Creían que trataban 
con un primo! 
Disipado su miedo tomó el camino más 
corto para llegar al arrabal Saint Denís, 
felicitándoae del éxito de su estratagema. 
—Ya tengo al Yizconde entre mis ma-
nos, pues la calle d' Anjou Salnt-Honoré no 
tiene cien casas, y aun cuando tenga que 
Ir preguntando en todas, no tardaré en ha-
llarle. 
Se dirigió á au casa y encontró á an ma-
dre haciendo calceta. Era el único trabajo 
que la permitía hacer su ceguera. 
—¡Ahí . . . . Ya eatás aquí - lo cüjo coa 
alegría;—ao te esperaba tan pronto.. . . . . 
¡Qué cansado debes estar, no habiendo dor-
mido en toda la noche! He puesto ya la co-
mida al fuego...... 
—¡Eres^mny buen»!—le dijo—pero dea-
Fanción gallega. 
En el gran teatro de Tacón ae efectuó a 
noche, con inusitado lucimiento, la fun 
dón extraordinaria dispuesta á favor de 
ios fondos de la Aaooiación de Beneficencia 
de Naturales de Galicia. 
E l primero de nuestros coliseos estaba 
eapléodidamente Iluminado, aaí en la parte 
exterior como en la interior. Loa palcos dea 
tinados á laa sociedades gallegas que exis-
ten en eata ciudad, lucían vistosoa adornos 
A las ocho se dirigieron prooesionalroen 
to al gran teatro, al fulgor de Innumerables 
antorchas y á los sones de bien acordadas 
músinaa, laa comisiones respectivas, llevan 
do ana estandartes. En el pórtico la exce 
lente banda del Apoatadero ejecutaba es 
cogidos aires nacionales, mientras que ea 
la azotea se quemaban brillantes piezas de 
fuegoa artificiales. 
L a concurrencia era por extremo nume-
rosa: el teatro estaba de boto en boto, como 
suele decirse; y el programa del espectácu 
lo fué cumplido con creces, pues se hizo ne 
cesarlo repetir los bailes provinciales y algu 
ñas otras pie zas, á instancias del entusias-
mado auditorio. Se distinguierpn en sus 
cantos el Orfeón Ecos de Galicia, la socie-
dad coral Glorias de Galicia y la Sección 
de Filarmonía de Aires d'a miña térra, que 
fueron may aplaudidos, aaí como la Sección 
de Declamación del Centro Gallego. 
Después de laa dos de la madrugada ter-
minó la función; y entóncea laa oomitivaa 
que habían aalido del Centro Gallego y de 
Aires d'a miña térra volvieron á sua rea-
pectivoa puntos de partida, en el mismo or-
den en que habían acudido al gran teatro, 
y en una y otra sociedad fueron obsequia-
das espléndidamente. 
En el miamo Centro Gallego hubo baile 
despuéa, hasta que la aurora del nuevo dia 
comenzó á Iluminar el cielo, sin que la ani-
mación decayera ni un aolo Inatante. 
En suma, la función de anoche, puede 
calificarse de magaifica bajo todos aspec-
tos, y por BU brlllaate éxito eaviamos el 
más afeotuoao pláceme á auestraa bien or-
ganizadas sociedades gallegas, que de tan 
digna manera han aabido solemnizar el dia 
de Santiago Apóstol, que alendo BU patrono 
especial lo es también de la nación entera. 
ol 
Higiene pública. 
PuHlloaixiUB con e l a p r o ó l o quo ao maxece 
siguiente importante trabajo con que 
noa favorece persona iluatrada y compe-
tente, sobre un asunta relacionado con tan 
importante materia: 
Necesidad de la inspece ón microscópica 
de las carnes destinadas al consumo pú-
blico. 
L a capital importancia que actualmente 
han adquirido laa cuestiones de higiene 
pública, á consecuencia del nuevo modo de 
considerar la etiología de laa enfermeda-
des y muy especialmente de las Infecciosas 
ó consideradas como tales y por otra par-
te la posibilidad de resolver rápida y satis-
factoriamente numerosos problemas higié-
nicos que hasta hace poco tiempo parecía 
que habían de estar largo tiempo fuera del 
alcance de nuestros medios prácticos de 
investigación, hace que los gobiernos y 
sobre todo los municipios, hayan desperta-
do su atención y solicitud hacia estas cues-
tiones, tratando de dedicar un preferente 
lugar á esta especie de servicios. 
L a influencia de medidas inspiradas en 
un perfecto conocimiento de las causas de 
insalubridad de todas olasea, principalmen-
te en las ciudades; la creación de Institu-
ciones dotadas de todos los medios de aná-
lisis que exige hoy la ciencia para pene-
trar con pié seguro en la vía de la Investi-
gación etiológica, y cuyos resaltados se han 
traducido Inmediatamente en la práctica, 
no pueden negarse. Fecundísimo en solu-
ciones saludables para los pueblos, ha sido 
la fundación de los laboratorios municipa-
les ea todas las nacionea de Europa y eatre 
ellas Eapaña, que ao ha aido la última ea 
seguir el ejemplo, y sobradamente remu-
nerados han quedado de las erogaciones 
que han tenido que hacer gobleroos y cor-
poraciones populares para su erección y sos-
tenimiento, puesto que las condiciones de 
aalubridad han mejorado notablemente y 
por consiguiente la mortalidad ha descen-
dido en general y en alguaas ciudades, co-
mo Londres, de ua modo increíble y que ao 
podíaa esperar los más optimistas. 
Eatre las causas de insalubridad urba-
ñas, las hay que solo lenta y laboriosa-
mente puedan contrarrestarse 6 destruirse, 
como los concernientes á saneamientos del 
suelo y otras mesológioaa que, por la índo-
le de los medios que se necesitaa para ello, 
soa trabajos de graade alicato; pero ea 
cambio existea otras que caen ea la esfe-
ra de los hechos de fácil y poco costosa 
realización, que son, sia embargo, causas 
poderosísimas y fuentes temibles de gran-
des males y que puedea ser neutralizadas 
en breve tiempo de un modo eficaz. 
Entre estas últimas deben de compren-
derse las relativas á la alimentación públi-
ca. Hecho bien demostrado es, que uno de 
loa modos más enérgicos de contagio de las 
enfermedades unaa vecea y generadoras de 
ellas en no pocoa, aonlaasueta! das aMmen-
tiolss, ya que primitivamente de buena ca-
lidad ae v̂ ayan alterado en su compoalcíón, 
bajo el iuflujo de condiolonea excem&f; ya 
que aesn producto de aduiteraoionoa crimi-
oalea. con un fia mercantil, ó ya depen iien-
tes de enfermedades en los animales, de la* 
variadísimas especies que el hombre sacrlfi 
ca diariamonte para su consumo. 
En prueba de ello citaremos los baatante 
comunes accidentes que concurren en la 
Habana con ias leches, quesos, bebidas de 
diversas clases y que generalmente se tien-
de á atribuir, de un modo banal, á pocos cui 
dados de limpieza en las vasijas en que se 
contienen, cuando en muchas ocasión ea, son 
aólo imputablea á la mala calidad de esas 
sustancias ó á alteraciones que sufren en 
determinadas circunptandas, independien 
tómente de sus condiciones habituales de 
conservación. 
Limitándonos á un punto concreto, nos 
ocuparemos sólo de las causas de insalu 
bridad, que provienen del consumo de car-
nea de animales sacrificados en estado de 
enfermedad. 
L a tuberculosia, el carbunclo, la helmin-
tiasia, bajo todaa sus formas, desde la tenia 
hasta la trichina, la fiebre tifoidea y muiti 
tud de otras enfermedades, ae trasmiten 
por este medio. Basta ennmerarlaa, para 
considerar de cuánta importancia ha de ser 
para la salud pública, el tratar de destruir 
ab ovo, por así decirlo, tanta causa de te 
rriblea males que diezman una población, 
empobreciéndola, al matar en sua morado 
res los más conspicuos elementos de la ri 
qoeza. 
Organizar un servicio enn objeto de cortar 
de raíz malee tan grandes, nos parece uno 
de los más estrechos deberes de ia Admi 
nistradón Municipal, que de este modo ga 
rantizaría de una manera práctica la salud 
del pueblo, y podría con la mesura y sega 
ridad que esas ooaas requieren, dirigir su 
iniciativa á una esfera diferente aunque 
convergente al miamo fie; el saneamiento 
del suelo y demás medica ambientea. 
Actualmente posee el municipio una ins-
pección en loa mataderos de eata cindad, 
completamente ineficaz y deficiente, pues 
reconociendo en ella todaa laa condiciones 
de Idoneidad deaeablea, au gestión resulta 
imoroductiva, por cuanto para resolver con 
seguridad esta clase de cuestionea ae neoe 
alta de medios físicos de examen de que ca-
rece y una instrocoión especial eu loa prin 
cipioa de la ciencia novísima, que es en gran 
parte la llamada á resolverlos. 
Por consiguiente, se hace urgente que 
nuestra Administración Municipal mejore 
este servicio de inspección, haciendo que se 
verifique en condiciones que ofrezcan ver 
dadora garantía, bsjo el punto de vista hi 
giénico, y tanto más cuanto que su instala 
ción sería muy poco onerosa y eu soateni-
miento muy dentro de loa actuales recursos 
de la corporación. 
De eate modo sería imposible que ae li-
brasen al conaumo público carnea de ani-
males que llevasen en sí el germen de cual-
quiera de esas terribiea enfermedades que 
hoy pueden, á pesar del mejor deseo de loa 
Inapeotorea, pasar completamente desaper-
cibidos, ni que, como á vecea pudiera ocu-
rrir, se impidiera la venta de otroa que á 
simple vista aparezcan como enfermos, no 
catándolos en realidad. 
L a garantía sería, pues, tan completa pa-
ra el consumidor como para el propietario 
de ganados, que ao se vería expuesto á ser 
injustamente lastimado en BUS intereses. 
Además los métodos rápidoa, aunque per-
fectamente exactos, que hoy poaee ia cien-
cia para esta dase de Investigaciones, ha 
ce que puedan verificarse sin que el servicio 
de abastos sufra demoras ó perjuicios. 
De deaear es, pues, que nuestro celoso 
municipio adopte las medidas conducentes 
á la creación de este capital servicio; bien 
constituyéndolo por completo ó aprove-
chando los elementos adecuados que exis-
ten en nuestra ciudad. Las recientes inves-
tigaciones tanto sobre enfermedades huma-
nas llevadas á cabo por loa Dres. Finlay, 
Tamayo, Delgado, etc., etc.; las no menos 
notables emorendidas por los doctores Da-
valas, San Martín y Pardiñas en el Labo-
ratorio de la "Crónica Médico-Quirúrgica" 
sobre las del ganado de todas olaees, son e-
vldentas pruebas de que hay entre nosotros 
quien puede, con todas las garantías de-
seables, llevar á cabo tan delicadas cuanto 
hoy neceearlaa investigaciones. 
Hoy más que nunca, se hace urgente se-
mejante medida á causa de las graves epi-
demias que diezman nuestros ganados. Con 
esto habrá adquirido nueatro municipio uno 
de esos timbres de gloria que nada puede 
empañar, porque son prueba fehaciente de 
su interés por el bien estar de sus admlais 
tradois. 
graciadamente ao puedo comer hoy con-
tigo. 
—Puea me lo habíaa prometido. 
—Es cierto, mamá, pero los negocios, 
mamá, los negocios.... 
L a pobre mujer movió la cabeza. 
—¡Siempre los negocios!—exclamó. 
—¡Dlantre!.... ¡cuando se tienen diez 
mil francos de renta! . . . . . . 
—Ea cierto que te has vuelto trabajador, 
hijo mío, y eso me hace feliz; pero amas 
demasiado el dinero, lo cual me causa mie-
do. . . . 
—Es decir que temes que haga algo que 
ao sea honrado.... ¿Crees que puedo olvi-
darme de tí ai del señor Andrés? 
L a madre se calló, y Chupín entró en lo 
que llamaba an cuarto, y rápidameate cam-
bió su traje nuevo y elegante por un panta-
lón á cuadros, una blusa de lana aegra y 
una gorra de hule. 
Cuando hubo acabado y dado á sus cabe-
llos ciertos toques, se halló desconocido. 
E a vez del empleado de Mr. Fortuaat se 
veía ea él á uno de aquelloe pilluelos que 
ganan el sustento desde las seis de la tarde 
haata la media noche, vagando á laa puer-
tas de los cafés y loa teatros, y que mien-
tras dora el día ejercen su industria coa 
grasicntas cartas ea cualquier chiribitil de 
las afueras. 
Era entonces el antiguo Chapia qae había 
resucitado, y vuelto á ser el latellgeate pi-
llado de París. 
Y aaa él mismo, al darse la última mira-
da ea el espejo colgado sobre la mesa se ad-
miró de verse ea aquel traje. 
—¡Cristo padre! que mal aspecto tenía ea 
aquel tiempo—se dijo. 
Da nada le sirvieroa sus precauciones pa-
ra no hacer ruido. Su madre, coa la predi 
glosa sutileza de oídos de los ciegos, había 
seguido todos sus moylmientoB, con tanta 
Las grandes fortunas en los Estados 
Unidos. 
V I L 
Así como Jay Gould ha sido llamado el 
rey de los oaminoa de hierro americanos, 
Cornello Yanderbllt fué el de los vapores 
habiendo faltado poco para que eate ante-
cesor da Jay Gould, reuniese en sus manos 
el doble monopolio de la navegación y de 
las vías férreas. Cuando murió, el 3 de ages 
to de 1876, á la edad de ochenta y dos años, 
el comodoro, según se le llamaba hacía más 
de medio siglo, ao era solamente el hombre 
más rico y conocido de loa Estados Unidos 
sino el presidente y dueño de las más im-
portantes lineas de la Unión. 
Nació el 27 de mayo de 179i; pertenecía 
á un a familia holandesa que emigró á los 
Estados-Unidos ochenta años antes, y fué el 
segundo de nueve hermanos. Su padre, mo-
desto labrador del Estado de Nueva-York, 
subvenía con dificultad á las necesidades de 
an numerosa familia. Muy temprano tuvo 
Cornello Yanderbilt que ocuparse de sí mis 
mo. L a pequeña finca paterna estaba sitúa 
da á orillas del Hudson; una chalana servía 
para el trasporte de los productos. Obtuvo 
de su padre que le confiase su manejo, y co 
menzó por conducir pasajeros de una orilla 
ó otra. Alto, vigoroso, marino consumado, 
hízose admirar por au atrevimiento, y du-
rante la guerra de 1812, laa autoridades mi 
litares de Nueva-York le confiaron el encar-
go de abastecer de víveres y municiones á 
los seis fuertes que defendían la ciudad. Lo 
hizo con celo y provecho, y á loa diez y me 
ve años de edad, consideraba que sus nego-
cios iban bastante bien para permitirle el 
contraer matrimonio. 
A los veinte y tres años poseía ya nueve 
mil pesos y muchas embarcaciones menores 
de vela. L a aparición en las aguas del Hud-
son de los primeros vapores de Fulton y 
Livlngton le hizo reflexionar. Comprendió 
la superiores de aquel nuevo motor, vendió 
sus embarcaciones y ofreció sus servicios á 
un tal Gibbons, poseedor de un vapor, que 
intentaba luchar contra el monopolio con-
cedido por el Estado de Nueva-York á 
Fulton y á su asociado. Si, más tarde, Cor-
nello Yanderbllt estimó ea mucho los mo-
nopolios de hecho y se aprovechó de ellos, 
era entonces decidido adversarlo de los mo-
nopolios legales: así Gibbons encontró en él 
al hombre enérgico de quien necesitaba pa-
ra sostener ana derechoa y hacer prosperar 
au empresa. Una de las orlllaa del Hudson 
dependía de las autoridades de Nueva-
York; la otra de la juriadicción de Nueva-
Jersey, y la legislatura de eate Eatado no 
reconocía á an veciuo el derecho de otorgar 
ua moaopolio ea el rio, límite de sua res-
pectivos territorios. Hasta 1829 Yaaderbilt 
luchó sia tregua, reducieado los precioa de 
traosporte, aumeataado en fortuna, aore-
centaedo el túmero y la calidad de sea 
beques 
En 1846. volvemoa á encontrarle estable-
cido en Nueva York Sua negocioa habían 
debido proaperar, porque, en una lista de 
oa prinoipalea habí antea de aquella ciu-
dad, que no contaba eotoncea sino con ura 
población de 400,000 almas, hallamoa su 
nombra con laa indicaclonea aigulentee: 
"Cornello VanderMll de origen holandés, 
750 000 " Nueva York no poaía aeñalar en-
tre sus habitantes sino 16 individuos cuya 
f vrtuna fuese superior á un millón de pesos. 
_ Q l é a se acuerda hoy de loa modestoa ml-
iionarioa de aquella época: loa Brandegee, 
Browne, Barclay, Grover, Ward, Leggetty 
otroa? 
Yanderbilt tenía trece hljoa, de elloa nue-
ve hembraa. Loa educó con dureza, como él 
había aido educado. L a eenaibilidad no era 
an nota dominante. Déspota por tempera-
mento, gobernaba au familia con mano de 
hierro. No ae Inclinaba mucho á au primo-
génito, Guillermo Enrique; tenia una anti-
patía marcada a' aegundo. Cornello Jers-
míaa, epiléptico, irritable y aombrio, indo-
lente y jngador, cuya aalud delicada le hu-
millaba por au contraste con au propio vi-
gor Su favorito parecía aer el menor, Jorge. 
No vacilaba, sin embargo, er» aepararae de 
él y enviarlo á la escuela de West Point. 
Siendo aún niño, colocó á su hijo mayor 
de dependiente en una oaaa de banca. Gd-
llermo había heredado de BU padre la per-
aeveranída y la voluntad obatinada. Co-
menzó por el sueldo de 150 peaoa al año; 
pero trea sñoa despuéa ganaba 1,000; as 
enamoraba de la señorita Luiaa Kisaam y 
se cañaba con ella, á pesar de la oposición 
de su padre-
—¿De qué viviréis? le preguntaba el co-
med ro, ya rico millocario. 
—Da loa diez y nueve pesos que gano ca-
da semana 
—Guillermo, ya os he dicho y os repito 
que no sois ni seréis nunca más que un 
to» to-
Y no papó de ahí: tal fué la bendición pa-
terna v la dote de la nuera Cuando, al-
gunt a años máa tarde, Guillermo que abu-
saba del trabajo, se enfermó y se vió en la 
imposll/llidad de continuar en ana ocupacio-
nes sedentarias, le compró una péquefia fin-
ca decampo qu« le regaló, diclóndole; "veo 
perfectamente que soy el único de nuestra 
raza capaz de otra cosa que arar la tierra". 
En 1848, el descubrimiento de laa minaft 
de oro de iaa orillas del Sacramento provo-
có una emigración coasiderable. La Com-
pañía del Pacífico, ea poseslóa del tráasitó 
por Panamft, transportaba á loa viajeros al 
oreólo de 600 pesos de Ne^-York á Saü 
Francisco. Yanderbilt vió una fortuna eá 
el proyecto de crear la coucurrenda, por 
mitad dei precio, por Nicaragua. No ae é-
qulvocab»: tomó sua medidaa, y durante 
muchoa añea aquella nueva línea le produ-
cía de utilidad un mi i Ion de peaoa an uálea. 
Se le ocurrió en 1853 descansar de sus 
trabajos, viaitar la E a ropa, y gozar algo de 
an enorme fortuna. Era entonces, sin dis-
puta, uno de loa hombres más ricos de los 
Eetados-Unidos; su renta igualaba á la de 
loa reyes, cuyaa cargaa no tenía. H'zo 
construir y equipar el máa hermoao vacht 
qua ae hnblera lanzado al mar, el North 
Star, de dos mil tonelada», la amuebló co-
mo un verdadero palacio fl atante, y ae em-
barcó con au familia para viaitar auceaiva-
mente la Inglaterra, la Francia, la Italia, la 
Rusia, la Turquía, aaombrando en Europa 
por au fausto, pe o sin olvidar BU humilde 
procedencia. De regreso en New-York, sn 
yaoht echaba el ancla frente á la finca de 
campo á donde ee había retirado su madre 
á quien veneraba. Dió la orden de saludar 
con veinte y un cañonazos la antigua casa 
que habitaba y consagró aquel primer dia 
de su vuelta á contarle sus viajes. 
L a guerra civil puso de relieve algunos 
rasgos de BU carácter. Sábeae onánto te-
rror produjo la aúbita aparición en las aguas 
de la Unión, del barco confederado el Me-
rrimac. En poco tlemgo, aquel buque blin-
dado y armado de espolón barrió laa costas 
de loa Estados-Unidos, echando á pique los 
barcos de guerra, capturando loa mercan-
tea, hasta el dia en que la llegada del Mo-
nitor le obligó á refugiarse en una rada de 
James Rlver. Pero se temía que el Merri-
mac, de marcha superior, lograse eludir la 
vigilancia de su rival y ganar alta mar. En 
tal conflicto, el presidente Lincoln hizo lla-
mar á Yanderbllt para eolloltar su coa-
curso. 
—¿Cuánto cobraríais por inmovilizar al 
Merrimac 6 cerrarle la salida? 
—Mi epoperacíón no se vende, y no soy 
hombre qíie especule con las desgracias de 
mi país. 
L a cunveraaolón se había empeñado mal. 
E l preaidente permanecía perplejo. E l co-
modoro rompió al fin el silencio, dicléndole: 
—Tango un barco que creo bastante para 
medirse con ese coraario. Dadme los hom-
bres necesarios, tomaré el mando y me en-
cargo del negocio. Sólo pongo una condi-
ción: que he de ser dueño absoluto de mis 
movimientos y no he de depender para na-
da del Almirantazgo. 
E l presidente no sabía cómo expreaar fia 
gratitud. Treinta y seis horas deapués, el 
Yanderbilt, el máa sólido ouque de su flota 
y el de más andar, su orgullo, el barco que 
había hecho conetruir según sua planes y 
con los máa costosos materialoa, penetraba 
por la embocadura del Jamea River, en me-
dio de los aplausos de la guarnición del 
fuerte Monroe. E l comodoro, que entonces 
contaba ya sesenta y esia añoa de edad, lo 
dirigía ea persona y respondía con au habi-
tual brusquedad al oficial que se presenta-
ba á bordo y le preguntaba en qué podía 
servirle: 
—Eu estaros quieto y dejarme hacer. 
Y maniobró con tanto acierto que el Me-
rrimac. bloqueado, no se atrevió á cambiar 
aua andanadas con aquel temible adversa-
rio, y prefirió desarmarse en la misma rada 
en quo se habla abrigado. 
Alejado aquel peligro, Yanderbilt resignó 
en un oficial de marina el mando de au bar-
co, ofreciéndolo al gobierno para que dla-
pusieae de él hasta el fin de la guerra, que 
debía costarle además de sus oontribaolo-
nes voluntarias, la vida de su hijo favorito. 
Firmada la paz, el gobierno ae quedó coa el 
Vanderbilt, haciendo votar al Cougreso laa 
gracias para su generoso propietario. Yan-
derbilt recibió de mal talante á la delega-
ción encargada de poner en sua manos co-
pia de laa resoluciones de la Cámara, pre-
guntando si una gran nación debía portar-
se así, y con qué derecho se apropiaba lo 
que le habla sido prestado. Desconcerta-
dos los comisionados, le dijeron que debía 
ser una mala inteligencia, y que se le de-
volvería su barco. 
—¡Yayan ustedes con doa mil demonioal 
contestó el comodoro exasperado. Qae-
dáaos con el barco, puesto que oa habéis 
apoderado de él. A mí poco me importa, 
porque me quedan otros muchoa. 
Y decía la verdad. Sa flota contaba en-
tonces cerca de cien buques, esparcidos en 
todos loa mares. 
L a muerte de su hijo msaor. sa favorito, 
le hizo velver los ojoa á aquel Guillermo, sn 
primogénito, que admiaistraba coa habili-
dad su finca y comenzaba á proaperar. Ob-
servábale cea atención, ain ayudarle, de-
seoso de ver el sabía abrirse camino por sí 
solo. Una circunstancia singular le hizo 
augurar favorablemente del porvenir do 
ese hijo, y produjo la armonía entre ambos 
hasta entonces inesperada. 
Guillermo pidió á au padre, en cierta 
ocasión, que le vendieae el estiércol de soa 
aeguridad como si hubiera estado cerca y 
le viera. 
—¿Te has cambiado de traje?—le pre-
guntó. 
- S í . 
—¿Por qué te has pueato la blusa, hijo 
mío? 
Aunque Chapín estaba muy acostumbra-
do á la extraña perspicacia de sn madre, ae 
quedó sorprendido.... No pensó en negar-
lo, porque no hubiera tenido ella más que 
extender la mano para probarle que había 
mentido. 
—Para hacer un encargo—le contestó. 
E l rostro afable de la ciega, se puso se-
vero. 
—¿Y tleaes aeoesldad de disfrazarte?— 
replicó. 
—Sí, madre mía. 
—¡Cállate, hijo!. . . . Cuando se disfraza 
uno para ao ser ooaocldo es qae piensa ha-
cer algo malo.. . . Desde que vino aquí tu 
principal, me ocultas en qué iavlertes taato 
tiempo como estás fuera de casa . . . . ¿No 
sabes? ¿Has olvidado acaso qae adivino to 
dos tus pensamientos? ¡Cuidado, hijo! Des 
de que oí la voz de ese hombre, creo firme-
mente que es capaz de impulsarte al crimen, 
como lo hicieron los otros . 
L a dega predicaba á un convertido. 
—Te juro—le respondió Chupín—que no 
seguiré con él; tranquilízate. 
—¡Bueno! ¿pero á dónde vas ahora? 
E l único medio que tenía pora no Inspi-
rarla sospechas y dejarla tranquila, era con 
társelo todo. 
Aaí lo hizo con toda franqueza, 
—Está bien—le dijo sn madre casado coa 
olayó;—ya ves coa que facilidad te dejas 
seducir.... ¿Cómo has podido aceptar el 
vergonzoso papel de espía, sableado hasta 
donde puede llevarte? L a protección divina 
te ha salvado esta vez ao dejándote oome-
teruna ftodón oue te hubiera pesado toda 
la vida..... Ahora son bueaaa las iateado-
nes de tu principal, pero no antea, cuando 
te mandó siguieras á esa señora de Arge-
les. . . . ¡Pobre mujer!.... Se sacrificaba por 
aa hijo, se ocultaba de él, y tú trabajaba! 
pará descubrir au secreto.... ¡Pobre oriata-
r a l . - . . j Ah, cuánto ha debido sufrir y cómo 
la compadezco! 
—Hablas como naa santa, madre mía— 
dyo,—y eatoy máa orgulloso de tí que si 
fueras la máa baila y rica de Paris, porque 
eres la más honrada y virtuosa y yo seria 
un malvado si te diese el menor disgusto... 
Y si otra vez me propouea qae espíe á al-
gulea, tea enteadido que ao lo h a r é . . . . Pe-
ro por esta vez. . . . 
—Pase por esta vez, hijo mío, pero ten 
cuidado. 
Chupín salló muy alegre de su casa, para 
dedicarse á la misión que le habíaa confia-
do. 
No se mudó de traje por capricho. Su im-
prudencia en casa de Brebraut la aeche an-
terior pudo haber hecho que el vizooade se 
fijase ea sa fisonomía y aspecto y le impor-
taba muy mucho no aer reconocido por él. 
Al llegar á la calle d'Anjou Salnt-Honoré 
empezó á hacer sua pesqulaas. 
Al principio no fueron afortunadas. En 
todas partes le contestaban que no le co-
nocían. 
Ya había preguntado casi en la mitad de 
las casas cuando llegó á una de las mejores 
á coya puerta había aa carrito de los que 
usan loa Jardineros para llevar florea. 
Ua hombre de edad, que le pareció el 
portero, y ua orlado coa un chaleco enoar-
nado, descargaban los tiestos de florea po-
niéndolos ea fila ea el portal. Cuando con-
eluyeroa y el carrito ae alejó. Chupín pre-
guató dirigiéndose al portero: 






caballerizas que necesitaba como abono pa 
ra su finca- EUbía de transportarlo desde 
el otro lado de la bahía en una chalana. 
—¿Cuánto me pagarás? preguntó el co -
modoro. 
—A razón de cuatro pesos el carga-
mento. 
—Convenido, respondió el comodoro, 
convencido más que nunca de que su hijo 
no entendía una palabra de negocios, sien • 
do &l precio propuesto, doblé de lo que 01 
hubiese aceptada 
Al día siguiente, dirígese al lugar del 
embarque y encuentra allí á su hijo. La 
chalana ya cargada, iba á darse á la vela. 
—¿Y cuántos cargamentos son, Bill? 
—¿Cuántos? uno solo. 
—Vamos, hijo. Hay treinta lo menos. 
—No, señor. Cnando yo contrato un car-
gamento, entiendo todo lo que puede con 
dncir la chalana. 
Y se hizo á la ve1 a, dejando estupefacto 
al comodoro. Un marinero, testigo de la 
conversación, agregaba: allí permaneció 
mientras se divisó la embarcación, y pienso 
que desde aquel dia formó; muy distinta 
idea de la capacidad del Sr. Gaillermo. 
Poco después, en efecto, le llamaba á 
Nueva-York, le asociaba á sus negocios y 
echaba paulatinamente sobre él la pesada 
carga de sus múltiples empresas. 
C R O N I C A a E R T E S A I . . 
EQ la mañana de hoy, entraron en pner 
to los vapores antierioauos Santiago, de Ve-
raoruz y Hutchinaon de Naeva-Odeans; 
ambos buques conducen carga y pasaje-
ros. 
—Nueatro apreoiable compañero en la 
prensa y correligionario el Sr. D Carlos 
Canto, director de E l País de Sancti-Spí-
ritus, que hace pocos días experimentó la 
pérdida de un hijo, víctima de la fiebre a-
marllia, ha sufrido una nueva desgracia con 
la pérdida de otro hijo. Le damos nuestr» 
sincero pésame. 
—Ea la semana terminada el «>ábado 21 
se exhortaron por Tunas de San«tl-8píri-
tus 160 reses, que con 6090 desdf» ló de ene-
ro, hacen 6250 contra 5642 en 1887, lo cual 
da una diferencia de 608 á favor del pre-
sente año. 
—En el número del martes último anun-
ciamos el sensible fallecimiento, ocurrido 
en esta ciudad, del respetable Sr. D. Ramón 
de Mendiola y Miranda, miembro de una 
distinguida familia de esta capital, y per 
sona muy estimada por las bellas prendas 
Sue lo adornaban. Cumplimos con un triste eber dando el más sincero pésame á la 
muy estimada familia del difunto, con cuya 
amistad nos honramos. 
—Habiendo sido declarada caducada la 
concesión de unos terrenos, muelle y alma-
cenes en la ensenada de Marlmelena, Uto-
ral de Regla, hecha á favor de D. Juan 
Leandro Pérez y debiendo precederse & la 
subasta de dicha concesión con arreglo á la 
legislación vigente, el Exorno. Sr. Gober-
nador General ha dispuesto que se anuncie 
dicha subasta, que deberá tener efecto en 
la Secretarla del Gobierno General el día 
24 del próximo mes de septiembre, álas dos 
de la tarde, con sajeoirtn al pllecro de con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial. 
—En la mañana del día 24 quedó estable-
cida la comunicación eléctrica entre el se-
máforo del Morro y esta plaza y la estación 
de la Capitanía del Puerto, que reportará 
indudables ventajas al comercio, pudiendo 
comunicar directamente los buques á la vis-
ta de la plaza con sus armadores ó consig-
natarios. 
—El número de españoles que residen en 
el extranjero llega á 334 000 de ellos 114,000 
en la Argelia; 140,000 en la América, 
señalariamente en Buenos-Aires, Montevi-
deo, Méjico y en Venezuela, y 76,000 en el 
continente europeo, sobre todo en Francia, 
donde residen 74,000. 
-Escriba La Unión de Manzanillo, que 
va desapareolenflo la eoldemia variolosa en 
aquel término; desde 28 de abril en que co-
menzó hasta el 22 del corriente han ocurri-
do 106 casos, de loa que fallecieron 22 y 
faeron curados 58, quedando una existencia 
de 26 enfermos. 
—Nuestros artistas y los aficionados á 
las bellas artes, sabrán con satisfacción que 
en la Exposición de pinturas que actual-
mente se celebra en Munich se ha vendido 
en 23,000 marcos, ó sean 5,750 pesos un 
cuadro de nuestro célebre Benlllm e. 
—Según noticias de un periódico de Ma-
tanzas, ha sido nombrado interinamente 
Comandante Militar de Colón, el teniente 
coronel de InfanteiíaD. Joeé García Del-
gado. 
—En la Qaccta Indmtrial de 25 de ju-
nio leemos una noticia de grandísimo inte 
róa relativa á las Inundaciones, por ser ya 
un hecho el remedio eficaz contra las mis 
mas, debido al ingeniero Sr. Montenegro, y 
que consiate en preparar el terreno de modo 
que el agua llovida en vez de correr libre-
mente por la superficie se convierta en sub-
terránea, lo cual ofrece las Inestimables ven-
tajas de suspender el empobrecimiento del 
terreno, orear manantiales donde no los hay, 
tumentar el caudal de los existentes, y por 
altlmo librar al país de los desastrosos efeo-
úos de las avenidas. 
—Dice E l Universo de Santa Clara que 
la actividad que reina en todas las escogi-
das de aquella capital es grande. 
Muchos son los tercios ya preparados pa-
ra la venta, y el tabaco es excelente, de lo 
mejor que se ha coaechado hace muchos a-
ños. 
Loa dueños de escogidas esperan que loa 
precios serán buenos, mucho más cuando ya 
sa conoce fuera la bondad de la rica hoja de 
Manioaragua, que después del tabaco de 
Vuelta-Abajo no tiene rival en el mundo. 
—Edison se ha ganado un millón redon-
do de pesos con su fonógrafo; pero buenos 
trabajos le ha costado traerlo al grado de 
perfección que hoy alcanza. 
Máa fácilmente se ha hecho rico un In-
ventor cuyo descubrimiento se ha reducido 
áIdear unas planohltas de metal que so co-
locan en loa tacones, laa puntas ó los lados 
de las botaa y que preservando á estas del 
roce las hace durar doble tiempo. Con es-
ta sencillísima idea lleva realizada hasta 
ahora una ganancia de 12 millones 500,000 
pesos. 
La cifra parecerá exagerada, pero no lo 
ea. Ha sido comprobada en un pleito segui-
do ante los tribunales de Londres por el in-
ventor contra otros que imitaban sus plan-
chas. Con decir que el autor de esta inge-
niosa Idea vendió 443 millones de las plan-
chitas de metal en 1887, basta para com-
prender cuáles deben ser sus ganancias. 
Después de esto no conocemos más que 
otro Invento que haya producido fortunas 
mayores, el de las máquinas de coser. 
Howe sacó 500,000 pesos al año da su 
Invento. Se calcula que Wheeler y Wllson 
han dividido duranta mucho tiempo un be-
neficio de un millón anual. Y el inventor de 
la máquina Singer dejó á su muerte una 
fortuna de 15 millones de pesos. 
—Se ha resuelto que se considere prorro-
gado hasta la fecha en que deba hacerse 
cargo del servicio telefónico de esta capital 
el nuevo concesionario, la entrega de los 
aparatos y lineas de la empresa que hoy lo 
explota. 
—La internacional, Institución de la Cruz 
Roja, celebrará en breve su 25 aniversario. 
La Asamblea española, respondiendo al 
llamamiento de todas las que asistieron á 
la conferencia de Ginebra, solemnizará tan 
fausto acontecimiento. E l señor Martínez 
Pacheco, uno de los individuos de la po-
nencia, tiene presentado un proyecto que 
ha merecido la aprobación de la junta 
— E l ministerio de Fomento ha hecho la 
Importante adquisición del Códice Yuaate-
co, conocido por los inteligentes con el 
nobre de Códice Troano, habiendo sido de-
positado en el Museo Arqueológico. 
El Sr. Tró, dueño del expresado códice, 
con un desinterés que le honra, y á pesar de 
las proposiciones que ha tenido en el ex-
tranjero para sn cesión, lo ha facilitado á 
España. 
E l Sr. ministro de Fomento y el director 
fjeneral de Instrucción pública, que han ntervenido en esta adquisición, merecen 
todo género de felicitaciones, no sólo por el 
hecho en sí, eino por el precio relativa-
mente económico de la compra. 
—Crece en Galicia la exportación del ga-
nado. En el último mes han salido de la 
Coruña para Inglaterra 1,200 bueyes. 
—La galería artística del palacio del Se-
nado se ha enriquecido con un gran cuadro 
de Muñoz Degraln, titulado " L a conversa-
ción de Reoaredo." Dicho cuadro se halla 
colocado en el muro de la gran escalera 
del Senado. Su asunto es la abjuración del 
arrianismo por Reoaredo en el Concillo 
tercero de Toledo, celebrado en la basílica 
de Santa Leocadia de dicha capital. 
Bn el; centro del cuadro se destaca la fi-
gura del rey Reoaredo, extendiendo la ma-
no oobre el tomo regio, en actitud de jurar, 
y dirigiendo, al cielo la mirada con expre-
sión mística. A su lado está la reina su es-
posci, figura más secundarla, pero con la 
mlsLia expresión que aquel. A la Izquierda 
se ve San Leandro con las manos cruzadas 
y contemplando al rey con la satisfacción 
natural del que ve cumplidos sus deseos, 
}meato que él le había Inspirado aquel so • emne acto, convírílóndole de sus errores. 
Los servidores de la corte presentan al rey 
el oro, la mirra v el agua que redime, en 
nial de la época, que aún hoy observan al-
gunos pueblos orientales, esto es, escon-
diendo materialmente la cabeza, porque 
era una falta de etiqueta mirar directa 
mente ai rey de cerca. 
En el fondo se ven los demás prelados de 
Mérlda, Toledo y otras sillas episcopales 
que asistieron al concilio, los magnates del 
reino y en una tribuna, más al fondo las 
damas y caballeros de la corte que pre-
sencian el acto sin tomar parte directa en 
él. E l recinto del concilio está dividido por 
unos tapices que lo aislan del pueblo en 
masa que se supone, está en el fondo de la 
gran nave del templo, la cual se ve en el 
último término del cuadro, ostentando en 
aas paredes los mosaicos propios de aquella 
época. 
La ejecución de esta obra de arte ha 
ofrecido tanta mayor dificultad, cuanto que 
de monumentos de aquella época en que 
el autor ha podido inspirarse, sólo quedan 
las coronas votivas encontradas en Gua-
r ra zar (Toledo). loa mosaicos de la iglesia 
de Sanvitallen Rávena (Italia), y los que 
se pueden adivinar del templo de Santa 
Leocadia en Constantinopla. 
—En la Admluidcraoión Local de Adaa 
üít» de este puerto, «e ha recaudado hoy, 
26 de Julio, lo siguiente: 
Importación. ^ $ 29 103 86 
Exportación— — 5 389 27 
Navegación. 
Impuesto de cargas. . . . . . . . 
Impuesto sobre toneladas., 
Apuesto sobre bebidas,-» 
Impuesto de descarga. 
Cabotaje 
Carne fresca. . . . . . . 









Total, $ 37,831-16 
V A R I E D A D E S , 
GALIMATÍAS. 
Caando el Reverendo Padre íray Anto-
nio de la Calancha dió á la estampa su 
CRÓNIÓA MORALIZADA, puso la obra bajo 
la protección de la Virgen, para que la li-
brase de los Impresores, y no sin motivo te-
mió Su Paternidad que le echasen á perder 
el fruto de largas vigilias, porque distrac-
ciones de cajistas y descuidos de correcto-
res de pruebas suelen resultar estupendos 
despropósitos que muy á menudo parecen 
desatinos de escritores. Pero eso es nada en 
comparación de lo que dan de sí algunos 
traductores zarramplines, cuyas traiciones 
(dicen loa Italianos) desacreditan á veces 
los mejores libros: como le cupo en suerte 
á una novela de Dlckens que empezó á sa-
lir en francés en los folletines de L'Opinión 
Nationale de París, plagada de tartos y 
tan desaforados disparates, que á los pocos 
días foó preciso Interrumpir su publicación 
á instancias de los suscrlptores del periódi-
co que renegaban de aquel execrable gali-
matías; y no pudo ser menos cuando el 
traidor que la tradujo hacia abdomen del 
iügléajorehead (que es frente) y á cierto 
mueble le ca'zaba anchos zapatos de cas-
tor (larges souliers de castor) donde Dl-
ckens le había puesto easy castors, que son 
las ruedlllas de fácil y suave movimiento en 
que descansan las patas de algunos mue-
bles, tales como planos, camas, ínesas, si-
llones y otros. 
A bien que por ese lado á nadie tenemos 
que envidiar. Cabalmente en estos días he-
mos visto convertido en palo mesana el 
trinquete del yate ruso Derjava, porque el 
Courrier des Etats Unis le puso el pabe-
llón alemán híssé au mát de misaine, como 
si en español no fuese trinquete lo que es 
misaine en francés, y como si los franceses 
no llamaran artimon á lo que para nosotros 
es mesana. En meses pasados (esto es me-
jor) nos contaron que unos Cardenales ha-
blan besado la muía del Fapa, nada menos 
que en la Basílica de San Pedro, cuando 
Sus Eminencias no besaron muía alguna, 
sino la sandalia ó chinela del Padre Santo, 
quo en francéa es mulé, del latín mulleus: 
descomunal dislate que corre parejas con el 
de un bendito Monsíeur Bouehette, que el 
tando un folleto del alemán Jacobo Boehm, 
intitulado "R^ñdxionea sobre Isaías Stle 
fel," lo convirtió en "Reflexiones sobre las 
botas de Isaías" (Béflection sur les Bottes 
d'Isa'ie) porque stiejel en alemán eignifioa 
bota y porque el opúsculo versa sobre a-
sunto teológico y es cosa referente á la Sa-
grada Escritura. 
Verdad es que en tratándose de trastro-
car títulos, y más si son do comedias 6 no-
velas Inglesas, nunca faltan en Francia tra 
ductores abonados para convertir el Lovés 
Last Skift (la última estratagema de amor) 
de Clbber, en L a Bernibre Ohemise de VA-
mour (la última camisa del amor) porque 
shift (estratagema) y shirt (camisa) sólo en 
una letra se diferencian; como de la trage-
dia de Congreve The Mourning Bride (la 
novia dolorida, ó de duelo) hicieron L ' E -
pouse du Matin (la esposa de la mañana) 
porque mourning (pesar 6 luto) suena algo 
así como morning, que es mañana; y á La 
Novia de Lammermoor (The Bride q/ Lam-
mermoor) de Sir Walter Scott, la hicieron 
L a Bride de Lammermuir (la brida de 
Lammermulr) porque bride en Inglés signi-
fica novia, y en francés brida ó freno: tra-
ducciones de sonsonete que le traen á uno 
& la memoria aquellas que para ayudarse á 
vivir hacía en Madrid, en 1848, un conoci-
do poeta que donde encontraba cravache, 
que es látigo, ponía corbata; de meprise, e-
quivocaolón, hacía menosprecio-, de cávale 
y áejument, que igualmente significa ye-
gua, unas veces hacía cúbala y otr&B jumen-
to-, y por ese tenor dló á los folletines de un 
periódico de la corte tanto espantoso dispa-
rate, que tratar de recordarlos todos sería 
tarea de nunca acabar: sólo que en estos 
había la singular particularidad de que su 
autor era quien más se reía de ellos cnando 
se los hacía notar D. Juan Eugenio Hart-
zenbusch, á quien caía en gracia el poeta y 
solía darle broma por sus extravantes Inter-
pretaciones. 
De muestras de traducciones estrambó-
ticas pudiera hacerse un divertido centón; 
mas dos ejemplos bastan para que se vea 
á qué extremos llega la fantasía de los que 
no hacen escrúpulo de inventar patrañas 
para disimular su ignorancia. En los Esta-
dos-Unidos hay un árbol, especie de acacia, 
que llaman locust; y loaist, también, slgnl-
fioti langosta. En "Él Espía" de Fenimor 
Cooper se trata de cierta finca llamada The 
Locusts, en que había una alameda de esos 
árboles; y de un sujeto que, yendo á visitar 
al dueño de la finca, ató su caballo á uno 
de los dichos árboles. Cierto traductor fran-
cés hizo de The Locusts, Las Langostas 
(Les Sauterelles) y como supuso que habría 
de parecer increíble eso de atar caballos á 
tan diminutos animallllos, puso una nota 
explicando que en América crecen tanto las 
langostas que las empajan (después de 
muertas, por supuesto) y las colocan á la 
puerta de casas de campo, para que á ellas 
aten sus caballos los que van de visita. Misa 
Cooper, hija del autor de " E l Espía," ates-
tigua haber tenido en sus manos, en París, 
esa traducción, que es sin duda alguna máa 
valiente que la del otro litterateur francés 
que transmutó en conejo una tostada con 
queso. Hacen los Ingleses una composición, 
buena de comer, que á los aficionados á 
bocados apetitosos no les pesará saber có-
mo se prepara. Se ralla media libra de que-
so (ninguno para eso como el de Cheater), 
se echa en una cacerola con tres cuchara-
das de cerveza, se pone á fuego lento hasta 
que esté bien derretido, que es cosa de diez 
minutos, y callente se derrama sobre tosta-
das de pan. Esto lo llaman Welsh rabUt, 
esto le dló de cenar Slr Walter Scott á nno 
de sus personajes de novela, y como vabhit 
es conejo, y welsh significa "de Gales," el 
traductor lo hizo conejo del país de Galea 
{un lapín du pays de Galles) y en nota al 
pié les cuenta á sus lectores que esos cone-
jos son de tan exquisito sabor que en Esob-
g g A a o W e o s m a n e i a e o s e l e r á o ? l e l a (lugar a e l a m m ) l o s s o l l o i f t t & i o i g a s -
trónomos, y del país de Gales se los llevan 
en gran cantidad: cosa completamente ig-
norada, tanto en Gales como e i Escocia. 
B I B L I O G R A F I A . 
GUÍA PARA LOS REGISTROS Y AMILLARA-
MIENTO rj. 
La acreditada casa e litorlal cubana de 
La Propaganda Literaria, ha enric[ueoido 
su biblioteca de obras útiles é importantes 
para el país, con una que viene á ser un 
verdadero auxiliar para los propietarios. 
Titúlase Guia para los registros y amilla -
rumie*tos de la riqueza rústica y urbana 
déla isla áe Cuba, y ha sido recopilada por 
el antiguo empleado de Hacienda, oficial 
de la Sección de Estadística de esta Inten-
dencia, Sr. D. Francisco Toymll; y contie-
ne: el Reglamento diotado para el plantea-
miento de este ramo de la tributación, las 
circulares dictadas hasta el día por la In-
tendencia general de Hacienda, con ano-
taciones y aclaraciones, reeoluclones del 
Gobierno General, relativas á la materia, 
parte de las Ordenanzas Municipales que 
se refieren á la Policía Urbana y Rural y 
el Reglamento del Centro de Propietarios 
de esta capital. 
E l trabajo del Sr. Toymll es por extre-
mo apreoiable: más que de dar propiaa ob 
servacionea, se ha cuidado este señor de 
compilar ordenadamente todo lo que exis-
te legislado en la materia sobra aml-
llaramientoa de la riqueza territorial, con 
algunas anotaciones que sirven de pro-
vechosa guía no sólo á las Comisiones de 
evaluación y Juntas Hanlcipales, sino á 
loa coot'rlbayentes. Ayuda á encontrar 
cuanto se necesita el bien formado índice 
de las materias que va al final del libro. 
Este llena una necéaldad justamente sen -
tida en la isla, donde el amillaramlento de 
la riqueza territorial se ha planteado re-
cientemente y no están todos versados en 
las complexas cuestiones que se relacionan 
con tan Importante ramo de la tributación. 
AHÍ se explica la autorización obtenida por 
el Sr. Toymll para publicar su Guia, asi 
de la latendencia general de Hacienda co-
mo del Gobierno General de la Isla. 
Comienza el libro del Sr. Toymll con una 
Introducción en que refiere cómo se halla 
establecido el servicio de los amillara-
mientes en esta lala; los pueblos de las seis 
provincias de la misma que las componen, 
con cuantas más noticias son pertinentes 
al caso; y concluye con una parte délas Or-
denanzas Municipales de Policía urbana y 
rural del término municipal de la Haba-
na, y el Reglamento del Centro de Propio 
tarlos de esta capital. 
E l libro consta de 200 páginas en cuarto, 
y como puede verse en el anuncio que pu-
blicamos en el lugar correspondiente, se 
vende á $1 75 oro en la casa editora L a 
Propaganda Literaria, Zalueta, núm. 28. 
~ • — m «fc ttü'T - • 
TEATRO DE TACÓN.—La lindísima come-
dia E l sombrero áe copa se representa ma-
ñana, viernes, en nuestro gran coliseo, por 
la compañía dramática del Sr. PUdaín. He 
aquí el reparto de sus papeles: 
Rosa, Srta. Pilar Suárez. 
Filomena, Sra. Peraza. 
María, Sra. Alentorn. 
D. Nemesio, Sr. Píldaín. 
Carlos, Sr. Otero. 
Leopoldo, Sr. Hernández. 
D. Cipriano, Sr. Alonso. 
Pepito, Sr. Sarzo. 
Portero, Sr. Velázquez. 
Juan, Sr. Paez. 
Mozo 1?, Sr. López 
Mozo 2?, Sr. Moreno. 
Albañll, Sr. López. 
CÍRCTTLO HABANERO.—He aquí el pro-
grama del festival con que dloho instituto 
obsequia á sua socios mañana, viernes, en 
el teatro de Irijoa: 
Primera parte.—N? 1. Obertura de Gúi 
llermo TW—Roaalnl.—Ejecutada por la 
blinda del Apostadero, bajo la dirección del 
maestro D Angel María Gil. 
N? 2: Barcarola Al mar, á voces solas. 
A. Clavé.—Ejecntada por las sociedades co-
rales Dulzuras de Euierpe y Cero At tu-
riano. 
Segunda parte.—íí? 3. Marchi heróica 
Saint Saenz.—Ejecutada por cuarenta pro-
fcaorea de Instrumentos de cuerda y la ban-
da del Apostadero. Director, Sr. Gil. 
N? 4. Sinfonía Cavcur, por la banda del 
Apostadero. 
Tercera parte.—Himno A España.—Cla-
vé. —Por las sociedades corales aaturiana y 
catalana, con acompañamiento do gran or-
questa. 
N? 6. A.—Marcha de Una Marionette. 
Gouuod. 
B.—Trote de caballería.—Rabinatoin. 
Ejecutada á gran orqueata.—Director, Sr. 
D. Modesto Julián. 
Nota.—la,B piezas corales serán dirigi-
das por los Sres Bover y Alonso Cabal, di-
rectores de las sociedades corales. 
La orquesta estará compuesta por los 
profesores de la extinguida Sociedad de Con 
ciertos-
TEATRO DE ALBISU.—Nuestro público 
no se cansa de admirar y aplaudir esa gran 
zarzuela que se denomina lia Tempestad y 
que calza puntos de ópera. Muchas per-
sonas han solicitado su repetición en el tea-
tro de Alblsu, y la empresa del mismo, ac-
cediendo á tal deseo, anuncia de nuevo L a 
Tempestad para mañana, viernes, por tan-
das á las horas de costumbre. 
¡Muy bien! Mayor complacencia 
No ea posible imaginarae, 
Y hay razón para esperarse 
Una enorme concurrencia. 
INVITACIÓN.—La Sociedad de Instruc-
ción y Reoreo "La Concordia" nos favorece 
con la siguiente: 
"Debiendo tener efecto el domingo 29 
del corriente la función Inaugural de esta 
Sociedad, la Junta Directiva tiene el honor 
de Invitar á Vd. como socio honorario de 
dicho plantel, para que so sirva favorecer el 
acto con su asistencia, y del cual le será re-
mitido oportunamente el programa. 
Dios guarde á Vds. muchos años. Arroyo-
Arenas julio 23 de 1888.—El Seóretarlo, 
Aurelio Paradín." 
TEATRO DE CERVANTES. — Interesante 
es el programa de la fanción de mañana, 
viérdes, en dicho coliseo. Véase: 
A las ocho.—Estreno de Quid pro quo. 
Baile. 
Alas nueve.—Acto segundo de Las Cam-
panas de Gorrión. Baile. 
A las diez.—Niña Pa«c^a.—Bailo. 
TEATRO DE MARIANAO.—La animosa 
empresa del teatro de Albisu ha diapuesto 
en el de Marianao para la noche de maña-
na, viernes, una interesante función, cuyo 
programa es como sigue: 
1? Dos canarios de wjé. 
2? Los carboneros. 
3? Los estanqueros aéreos. 
Ese mismo selecto programa trae á su 
pié las siguientes notas: 
No se suspende por mal tiempo. 
Habrá un tren gratis para los concurren-
tes, á la conclusión de la fnnolón para la 
Habana y puntos intermedios.. 
L a Empresa del Ferrocarril pondrá un 
tren para la Playa, esto no es grátls. 
Habrá guaguas para Punta Brava y Ca-
rro á la conclusión de la misma á precios de 
línea. 
MATRIMONIO.—A las nueve de la noche 
de ayer, miércoles, en la capilla del Sagra-
rio de la Catedral, recibieron la santa ben-
dición, uniendo así indisolublemente sus 
destinos, la bella y distinguida Srta. Rosa 
Roix y el joven abogado, nvestro amigo, Sr. 
D. Santiago Colomé y Saez. Fueron apa-
drinados en ese sacramento los contrayen-
tes por los padres de la desposada, Sra. D^ 
Rosa Amador y Sr. D. Francisco Rolg. Una 
concurrencia numerosa y escogida asistió al 
acto, figurando en ella el Exomo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, con su 
Ayudante, el Sr. Molins, Coronel de Artille-
ría, el Sr. D. Lnls Montojo, el juez munici-
pal de la Catedral, Sr. Martí, y otras perso 
ñas distinguidas, así como muchas bellas y 
elegantes señoras y señoritas de esta socie-
dad, que fueron delicadamente obsequiadas 
en la oasa morada de los señores de Rolg, 
quienes con sa proverbial amabilidad aten-
dieron á los Invitados, haciendo servir un 
rico buffet. 
Los reden casados, á quienes deseamos 
una eterna felicidad, salieron esta madru-
gada para un ingenio inmediato, donde se 
proponen pasar la luna de miel. 
L A VIZCAÍNA.—-El establecimiento de 
víveres, azucarería y cafetería que existe 
en la tíalle del Prado número 112, con el 
Bombre M W i m i m s pWío8 m otro 
lugar un anuncio hacia el cual llamamos la 
atención de nueacroa lectores. Dloe que esa 
casa ea la que máa barato vende entre las 
de su giro y para demostrarlo cita algunos 
precios, en los que resalta una extremada 
modicidad. 
CASINO ESPAÑOL.-El baile efectuado 
anteanoche en el Caalno Español de la Ha-
bana, en celebración de los días de S. M la 
Reina Regente y del Santo Patrono de Es-
paña, fué tan brillante como todas las fies 
tas que se verifican en ese benemérito Ins-
ticuto. 
Su entrada principal, sus escaleras y Búa 
salones estaban perfec'aióente decorados é 
iluminados, y tocó allí nna de las mejores 
orquestas de esta capital. 
La concurrencia fué numerosa y escogí 
da, contándose en ella los Exomos. Sres. 
Comandante Ge a eral del Apostadero y Ge-
neral Segundo Cabo, como también otros 
empleados y personas da. distinción, entre 
las cuales estaba dignamente representado 
el bello sexo. 
El baile terminó á una hora avanzada, 
dejando muy gratas Impresiones en cuantos 
disfrutaron del mismo. 
FIESTA BRILLANTE —LO fué, bajo todos 
aspeo DOS, el gran math de bate ball efeotoa-
do la tarde de a?ec , á banaf ia to de la Aso 
dación de las Escuelas Dominicales. 
La glorieta que s e destaca airosa al fon-
do del terreno del Almendares parecía un 
glgantesoo y deslumbrador ramillete, don 
d e brillaban las bellas y lozanas flores del 
jardín habanero, compitiendo en donaire 
y elegantes atavíos. La concu rrencia mm 
calina era asimismo mu? numerosa v esco 
gida. E l Excmo. Sr Gobernador General 
y su distinguida familia honraron la fiesta 
con su presencia, ocupando un palco visto-
samente engalanado. 
A las tres llegaron las reinas del bando 
punzó y del azul, radiantes de hermosura, 
acompañadas de sus damas de h ñor , Inte 
rosantes y bellas, en soberbios breacks, ti-
rados por cuatro caballos. Lea daban es 
colta jóvenes de nuestra buena sociedad 
cabalgando en briosos corceles, y ostentan-
do les colores de sos reapeocivas soberanas. 
Ya en la glorieta, ocuparon estas y sus re-
feridas damas los palcos que se les tenían 
destinados y lucían bonicos adornos. Tanto 
Flora Priméra como Matía Prancisoa Pti 
mera recibieron de manos de la Sra Preai-
denta de la Asociación de las Escuelas Do 
minicáles una preciosa corona; y ambas 
aedactoras relnaa obsequiaron a susjaga 
dores respectivos con lindas moñas de sus 
correspondlentea colores. 
La contienda faé muy reñida: uno y otro 
bando se portaron como bueno», efectuando 
magulficas jugadas; pero al fin la suerte se 
decidió por el azul, que hizo ocho carreras 
contra cuatro. 
La banda de música del Batallón de Isa-
bel Segunda y la orquesta de Valenzuela 
amenizaban el acto con alegres tocatas, y 
cuando hubo terminado el juego, se bailó 
un rigodón en la repetida glorieta, con lo 
cual finalizó la función, que repetimos fué 
brillante. 
Después las encantadoras reinas,.BIÍS da-
mas y aquellos de sus partidarios que ha-
bían concurrido á caballo ó en coche, efec-
tuaron un lucido paseo por la alameda de 
Carlos I I I , la calzada de la Reina y los Par-
ques, llamando la atención general. ¡Loor 
á los vencedores y los vencidos! ¡Vivan las 
reinas de los dos bandos! Y sobre todo ¡Glo-
riará la santa caridad! 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—Complace-
mos al amigo que la suscribe, insertando la 
siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO, DE LA MA-
RINA. Muy SP. mío y amigo: Én el número 
d e su digno periódico,, correspondiente al 4 
de abril último, tuvo Vd. la amabilidad de 
felicitarme por el mejoramiaiito de ipl sa-
lud, quebrantada hace tiempo por graves 
dolencias; y falt&ria á un deber elemental 
de cortesía s i , después de darle á Vd. las 
máa expresivas gracias por su fina atención, 
no aprovechase eeta circunstancia para ha-
cer pública manifestación de mi sincero 
agradecimiento á ios Doctores que me asis-
tieron durante mi larga enfermedad. Loe 
que me conozcan personalmente no toma-
rán estos renglones como uno de tantos elo-
gios vulgares con que se pretende halagar 
la vanidad de los facultativos; ni mi carác-
ter se presta á eato. ni necesito moleater á 
Vd. con n n enojoso relato de ínls padeci-
mientos. 
Basta á mi propósito manifestar que ha-
biéndoseme presentado en el ojo izquierdo 
la violentísima punzada oonoclda vulgar-
mente por punzada de clavo, y que me di-
j e r o n d e s p u é s ser uu glaucoma agudo, e\ 
n o t a b l e especialista Dr. Santos Fernández 
con habilidad suma y con éxito feils, prac-
ticó la, operación de la iridebtomia; que au-
xiliado después por el Dr. D. Juté Várela 
Zsqnelra me aliviaron en las sucesivas neu-
ralgias hasta que desaparecieron por com-
pleto. 
Curado el ojo enfermo, me sentí acometi-
do de síntomas generales ^ue me alarma 
ron, y el Dr. Várela Zequelra descubrió por 
el e x á m e n practicado e n m í l a esiatenoia 
de un mal gravo, unido á complloaclonea 
de carácter tan eerlo, qne se c r e y ó conve-
niente convocar una junta, á laque asis-
tieron los Dres. Santos Fernández, D. José 
Francisco Arango y D. Raimundo Castro. 
El diagnóstico del Dr. Várela Zaqueira fué 
confirmado en todas sua partes y aprobado 
el tratamiento. 
Notablemente mejorado, cumplo, al ma-
nifestarlo así, un deber de agradecimiento. 
Qaedo d e Vd. atto. S. S. y amigo, Fran-
cisco Castilla " 
S(c. julio 25 de 1888. 
TEATRO HABANA.—Pngrama de la com-
pañía bufa para la noche de mañana, vier-
nes: 
A las ocho: Miseria humana. Goaraoha. 
A las nueve: Retratos al vapor. Guara-
cha. 
A las diez: La novia disputada. Guara-
cha. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos reci-
bido el número 7? de la Crónica Médico-
Quirúrgica de la Habana, quo dirige nues-
tro distinguido amigo el Sr. Dr. D. Juan 
Sentoa Fernández. Contieno lo siguiente: 
I. Los dementes en los hospitales, por 
la Redacción. 
II . Oftalmología. Coaelderaolohes Ü ^ I 
ca de la amblopla alcohólica, por el Dr. D. 
Domingo Madan. 
I I I . Clínica qulrúrglSA. Sarcoma del ma-
xilar superior Izquierdo. Resección total de 
este hueso. Fiebre tifoidea en la convale-
cencia. Curación, por el Dr. t>. Ignacio Pla-
sencla. 
17. Baoteorología. Trasmisión de la ra 
bla de la madre al feto á travéa do la pla-
centa, por el Dr. D. Enrique Acoeta. 
V. Oftalmología. Exofcalmío por teno-
nltla reumática, por el D r . D. J . Santos 
Fernández. 
VI. Patología Intertropical El tetrage-
mus del Dr. Finlay. 
VII. Medicina operatoria Cara opera 
torla de la hernia, por el Dr D G Caeuao 
VIII . Clínica médica. Caso grave de pa 
pera Idlopátlca. Curación, p:>r t i Dr. D. Joa 
quín L . Dueñas. 
IX. Patología médica. Trata ni nto de 
las fiebres palúdicas sin qalui & por el Dr. 
D. Tomás V. Coronado. 
X Clínica qilrúrgloa ártrotoitiía á in-
claiones. Cuiaclón, por el Dr D Francisco 
Raineri. 
XI. Revista d» la Prensa, p< r »\ Dr. D. 
Joaquín L , Dueñas. 
X I I Demografía. Estadística dpmográ 
fico-sanltarla de la ciudad de la Habana, 
Junio, por el Dr. D. V. de la Guardia 
XII I . Observaciones m e t e o r o l ó g l c f e Q ; ma-
yo, por el Dr. D, V. de la Guarcia. 
XIV. Revista de las Soclodadee Cientí-
fl-jas, por ei Dr, D. Arturo Teja U 
Real Academia de Ciencias Méritcas, Pí 
sicas y Naturales de la Habana. 




POLICÍA.—En la tarde de ajer fué tras-
ladado al Necrocomlo, el cadáver d e la mo-
rena Felicia Hernández, vecina de l a calle 
del Campanario, la cual, según se dice, fa-
lleció por envenenamiento. De Us averigua-
ciones practicadas por el celador del barrio 
de Peñalver sobre este hecho, aparece que 
la citada morena hace unos tres días en-
contró en la calle, dos papelillos contenien-
do unos polvos blancos y que Blntléndoae la 
noche del lunes Indispuesta del estómago, 
tomó uno de ellos creyéndose fuesen de b i -
carbonato, y que & los pocos momentos em 
peoró su estado, hasta sobrevenirle l a muer-
te. Uno de los papelillos mencionados que 
faé ocupado, se remitió al Centro Bacterlo-
rológlco, de la Crónica Médico Quirúrgica, 
para su reconocimiento, certificando el Ldo. 
Farmacéutico Sr. Delfin, que dicho papeli-
llo contenía materias arsenlcales. 
—Por el celador del barrio del Vedado 
faé detenido nn pardo que era acusado por 
una señora, como autor del robo de un 
baúl, conteniendo ropa y §0 pesos en bille-
tes del Banco Español. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al segundo distrito fué curado un vecino de 
Bauta, de una herida contusa de segundo 
grado, en la parte externa de la región su 
percilíar izquierda, de pronóstico leve, la 
cual sufrió transitando por la calle del 
Agalla esquina á Dragones, al ser arrolla 
do por un opohe ?le pll*2a, C i p cor4|Qtor 
—Ha sido detenida por el celador de San-
ta Teresa, una moíe^a, por. ^p^reoer como 
autora del robo de 18 pesos á<iin íádivídué 
blanco, en una casa non sancta. 
—üa Sr. Oficial de Orden Público, detu-
vo á dos tripulantes de la barca Ta/alla, 
por estar en reyerta en el muelle de Caba-
llería, resultando ambos lesionados leve-
mente. 
—Un eereno particular detuvo en la ca-
lle del Campanario esquina á Neptuno, á 
un individuo blanco y un pardo que se le 
hicieron sospechosos ocupándole á uno de 
ellos varias llaves, unas tenazas, un clavo 
grande en forma de palanca y dos tornillos. 
Los detenidos faeron puestos á disposición 
de la autoridad competente. 
E L DRSCUÉRIMIENTO POR EL INSICÍNE 
navegante castellano, de la encantada Pe-
nínsula de la Florida no sólo anraestó el 
mapa y añadió un florón más á la Imperial 
corona de Castilla, sino que vino también á 
ensanchar ios horizontes de la poesía con 
la magia de la leyenda, y más tarde á po-
pularizar esta parte del continente con la 
producción del riquísimo perfume que de 
sua fl>res8e extrajo y qne faé designado con 
el nombre de Agua FJorida do Mnrray & 
Lanman" orgullo de América y elegante ne-
-ceaidfid social de.sqa habitantes. "Quién no 
conoce este del loloBO perfnmel: ¿Quién no 
ha gozado alguna vez de sus embriagantes 
vapores en el Bañoófn el Secador? ¿Quién 
al uaarlo, no ha sentido más fuerte ef cuer-
po, máa clara la mente y máa alegre el es-
píritu? Baata probarlo una vez para pre-
ferirlo á ios demás. L a legítima Agua Flo-
rida es la de Mnrray Lahman preparada 
por Lanman & K>mo, únicos fabricatítes 
y propietarios, Ntw-Yoik. 4 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D B J U L I O D B 1888. 
BRSVIOIO FA.RA BL DIA 27. 
Jefe de dic.—SI Comandante del 1er Batallón de 
Volnntariofl, D . Üaílos Gfarofe. . , . 
Visita de Hoipital.—Comand&nola Ooddsntal de 
Artillería. „ , , , „ J _ 
Médico páralos Baños.—El del Bon. de Ingenieroí, 
D. Luis Hernández. 
Capitanía General y Farad». — 1er Batallón de 
Voluntarios. 
Hospital MflKár.—Egto., infantería de la Reina. 
Retreta en el Parque Ceatfár;---Bon. ingenieros de 
Ejército. 
iJatorla do 1» Raina.—Artillería d« Eléroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
ál S? de la Plaia, D. Franoisoo Sobredo. 
Imaginaria en Idem.—El 1? de la misma, D. Eduar-
do Rodríguez. 
E s copia.—El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José f¿fwfÁn Dtlaadn. 
DHICAD 
Ms Personal. 
p o r 
m e d i d a 
P A L M A 
5 3 , M U R - A - L L A 5 3 
Cn 1001 P . 1-J1 
C A » ESPAÑOL DE LA I M A N A . 
£1 domingo 29 del corriente, á las dooe 
del dia, se celebrará la Junta general ordi 
naria del cuarto trimestre del presente 
año social, con arreglo á lo dispuesto por el 
art? 35? del Reglamento y cuenpliéndose 
las preif.orlpciofies del 42? 
Lo qtie de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica pafa conocí miento de to-
dos los Sres. eocloa. 
Habana; 21 de julio de 1888.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
G P l-23a 6 24d 
AVISO AL PUBLICO. 
E n consonan ña con los adelantos de la época, j en 
virtud de 1A determinacién iniciada por otros estable-
oiñhentoSi el Gnialo de Joyerías ha acordado la clau-
8üra de puertas los domingos j días festivos, desde 
Lis diea de la niifisna, acuerdo que ee hace presente 
HÍpóblico por medio de la prensa para general cono-
cimieíitoj y CUJAS casas 8on las nigaientasí 
E l Fénix L a Ém. 
L a América, Sres. Jíramer y C? 
D. Igaaoio Misa. Serra Hnos. 
E l «osque de Bolonia. Sta. M? Bermudez y C * 
L a Reina de las Plores. D. Francisco Alvarez. 
E l Anteojo. D. E . Masson. 
L a Acacia, D. Vicente Moreno. 
L a Australia. D. Jaan Ibern. 
Lá Lira dé Oí-o. 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 





Hemos recibido de nuestra acreditada fábrica la 
primera remesa de caláado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
aiiADSTONE. 
(horma inglesa) tacón muy bajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y boroegaíes negros, amarillos y 
de charol. 
(horma inglesa) estos son con botones de abrochar, 
de tacón muy bajo, ancha y largo, puntera estrecha: 
tenemos de becerro y de charol (primera remesa.) 
Para señoras, grandes novedades en Polonesas, Ame-
lias y zapatos, todo de nuestra fábrica, distinguién-
dose el zapato GRAN MOGOL, modelo tomado de 
los que usaba la BBNNATI , son de macho gusta en 
corte y bordados. 
Nuestras clase» y precios no admiten competencia. 
Piria, Cardona y 0' 
Cn 199 P B0-85M» 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 27 D E J U L I O . 
Sin Pantaleón y santas Semproniana y Juliana, 
vírgenes, mártires. 
San Pantaleón, mártir —Fué uno de los más ilus-
tres mártires de la fe de Jesucristo, nació en Nicoino-
dia de Bitinia, siguió la carrera de la medicina; y por 
seguir á Jesucristo mandó prenderle el emperador 
Maximiano, 7 ponerle en el potro, después de abra-
sarle con hachas encendidas; pero apareciéndosele el 
Síñor y frtri«'»M*n ni»H'o <'•»'os t^Tn'n^^s, rcr 
Ú uimo, «,01o OÍ . edagj al tronco da un oliiro; descar-
gó cobre su cuello muchas golpes con el afilado sable, 
pero ninguno le hirió ni aun ligeramente, hasta que el 
santo, con una piadosa impaciencia de ir & recibir en 
el cielo la recompensa debida á sus trabajos, suplicó á 
Jesucristo que no le dilatase la corona del martirio, 
la que recibió en fin el día %l de julio del año de 305, 
y con él tuf ierofl parte en la misma gloria los santos 
Hermipo y Hermócrates, compañeros suyos. 
Las reliquias de san Pantaleón fueron trasladadas 
de Nicomedia á Constantinopla, y colocados en el 
sitio donde se celebró después el segundo concilio ge-
neral el año de 881, en tiempo de Teodosio el Grande, 
por cuyo motivo se llamó el oratorio ó la capilla de la 
Concordia. 
" E n la iglesia de las señoras agustinas recoletas del 
real convento de la Encamación de esta eoite, se 
conserva dentro de una ampollita de cristal, una pe-
queña porción de la preciosa sangre de este glorioso 
mártir, la que todos los años milagrosamente se liqui-
da en l i víspera y día de su fiesta; concurriendo apre-
suradamente todo el pueblo á venerar la reliquia, y 
á casal zar el poder de Dios á vista de aquel prodigio." 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas Solemnes.—Sia la Cstedral la da Tercia, á 
las Si, y en las demás ieleslas las de costumbre. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NER!. 
E l domingo próximo, á las siete, se dirá la Misa de 
Comunión para loa señores asociados á Ntra. Sra. del 
S. C. de Jesús.—Por la noche se hará la procesión 
del Santísimo con motivo del último día del Jubileo-
Circular. 
9453 8-27 
IGLESIA DE BELEN 
E l martes 31 de julio celebran los PP. del Real Co-
legio de Belén la fiesta de su santo fundador San Ig-
nacio de Lo y ola. 
A las ocho de la mañana comenzará la misa á toda 
orquesta y con sermón que predicará el R. P. Echa-
rrf déla Compañí» de Jesús. 
Todos los fieles que confesando y comulgando visi-
taren este día dicha iglesia franan indulgencia plena-
ria.—A. M. D. G. 9¡53 3 27 
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POR TODO ESTE MES 
S E R E A L I Z A N 
las existencias dé la jejería 
LA ACACIA 
S Á M M I G U E L . 
esquina á Manrique, 
Por tener que trasladar nuestra 
casa á la que estamos construyendo 
en la calle de San Rafael n. 12, rea-
iranios con un GRAN DESCUENTO 
el excelente surtido de jo^as de la 
más alta novedad, yerdadéfo capri-
cho y fantasía, para dar cabida á los 
diferentes pedidos que en la actuali-
dad tenemos en ejecución para nues-
tra nueva casa, la que deseamos pre-
sentar al pilblico como una exposi-
ción de los objetos más notables que 
encierran las principales fábricas de 
París, londres. Alemania y New 
York. 
Manuel Cores y Hno. 
8753 10-12 
EL S B D L I T Z CHANTBADD, que tiene fama universal, es, un purgativo salino, r*ñ-eacante, de 
un sabor Agradable y de una eficacia cierta para com-
batir la consiipatiótt; su empleo diario es Util á los 
Gotosos y Beumatlaantes, á las personas de un tem-
{teramento sanguíneo, de congestiones cerebrales, á os vértigos, jaquecas, ó sugetas á las hemorroidas, y á 
los embarazos gáctñcos. Es por excelencia el pur-
gativo más suave para las señoras y los niños. 
Para evitar el peligro de las falsiftcacionós del Sed-
litz y de los medicamentos doaimétricos, del cual M. 
Chanteaud es el único preparador, exíjase sobre la 
etiqueta el nombre del autor 
^t&r&graeve-Chanteaud 
CIRCULO D E L VEDADO. 
No habiendo podido verificarse la Junta General 
extraordinaria de socios de este Círculo, convocada 
para el dia de ayer por falta de guorum; la Comisión 
gestora interina ha acordado citar nuevamente & los 
Sres. Socios para la que ha de celebrarse el próximo 
miércoles 1? de agosto, á las 7 -: de la noche, en los 
Salones de la Soclédad. advirtiendo, que según el ar-
tículo 37 del Reglamento, tendrá efecto la Junta, en 
esta segunda convocatoria, y serán válidos y eficaces 
sus acuerdos cualquiera que sea el número de los se-
ñores socios que asistan —Vedado, 26 de Julio de 1888. 
—EL Secretario, Manuel üodrfgutz. 
9126 6-27 
B A R A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
5,714 M $100.000 
262 EN $10.000 
10,140 EN 5. 
Vendidos parte de los tres en el baratillo P U E R T A 
D B T I E R R A , Egido. esquina á Muralla. 
Además premios de 400 pesos. 
ROCA. 
am 5-23» 5-24d 
AIRES D'A M Í A TERRA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad, 
tendrá lugar el próximo DOMINGO 29 del corriente, 
en el local de este Instituto, nn GRAN B A I L E en 
obsequio de la SOCIEDAD HBBSÍAHA DB BKKEFI-
CBKCIA DE NATÜKALES DB GALIOIA, y de los fifreB. 
asociados que tomaron parte en la fanción que á be-
cefteio de los fondos de la misma, tuvo efecto en el 
Te^tto de Tacón el dia de Sintiago Apóstol. 
Para el acceso el local, será requisito indispensable 
la presentación del récibo de la cuota social oorres-
pondieuta al mes de la facha, ó d9 1» invitaaidn expe-
dida por el Sr. Presidente. 
Se admiten transeúntes en la forma que precoribo el 
Reglamento. 
Tocará la afamad» orquesta 1* <íuo dirige Claudio 
Martínez. 
Las puertas se abrirán á las 7i de la noche y el bai-
la empezará á las 8¿ en punto. 
Habana julio 26 de 1888.—El Secretarlo, Jesús Ro-
drigtie*. Cn 1131 2 27a 3-27d 
CENTRO C i T U i l . 
L a Comisión liquidadora de esta extinguida socie-
dad, convoca á J unta á todos los que eran socios 
cuando se cerró, para las doce del dia 29 del corriente 
en los altos de la casa n. 3 de la calzada del Monte, 
á fin de darles cuenta de las gestiones practicadas 
hasta la facha. 
Habana y julio 26 de 1883.—El Presidente, José S. 
Feliu. C n l l ? 8 8-26a 3-a7d 
S O R T E O N? I j j m . 
6327 — S09000$ 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de Pe l ldr y O* 
Tcii i ís i i ie Rey 16, 
P l a z a Vieja . 
Cnll22 4-24a i-aSd 
33 ME MIO 
de tiendas de tejidos con sastrería 
y camisería. 
Siendo necesario á este gremio celebrar una Junta 
general, para tratar en ella sobre no abrir los estable-
cimientoB en los dias festivos, cuya práctica se observa 
ya por varios gremios; se cita á los Sres. industriales 
que componen este, para que se sirvan concurrir á la 
que tendrá lagar el lunes 30 del coniente. á las siete 
y media de la noche, en los salones del Casino Espa-
ñol, y se suplica la puntual asistencia de todos. 
Habana, 26 de julio de 1388.—El Síndico, Juan A . 
Castillo. Cnl l25 P 4-26a 8-27d 
M A N C i T A U N L 
Secretaría. 
Por acudrdo del Excmo. Sr. Gobernador civil y de 
orden del Sr. Presidente accidental, se convoca á Jun-
ta general extraordinaria para el domingo 29 del co-
rriente, á las dos de su tarde, on el circo-teatro Janó; 
con objeto de dar cuanta da la suspensión de la ante-
rior y llevar á efecto la eleo MÓn de la nueva Directiva. 
Habana, 25 de jallo da 1888.—Bl Secretario interi-
no, J . Prieto. 
NOTA.—Se advierte que solo los Sres. socios ten-
drán ingrese en el local. 
Cn 1127 3-26 
Z O S T B B » 
Dr. Gtálvez G-nillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-






Mad. Magdalena Beysselance, 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce á sus amigas. Neptuno número 2. 
9108 15-27 J l 
Mme. Marie P . Lajonane , 
COMADKONA-FAOULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía, 
9340 4-25 
V 
S O R D E R A 
enfermedades del aparato auditivo 
DR. F . GIRALT, 
especialista en afecciones de los oídos 




Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo mfis barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4 
C n . 1064 26 14J1 
Arturo Rosa y Pasqnal. 
ABOGADO. 
De 12 á 4, 
Agular 67, entre Obispo y O Reilly, altos. 
8 9275 6 24 
J u a n a M. Laudique 
Comadrona fácnltatira 
Lamparilla 102. entre Bwim y Monserrate. 
§256 ' 4-22 
INTERESANTE 
AJL P t l B L l C O . 
Mi DR. TABOADELA 
CIRÜJAÑO-DEIÍTISTA 
tiene el gusto de par-
ticipar á sua clientes 
y al públ ico en gene-
ral, que desde esta fe-
cha todos los trabajos 
de DIENTES POSTIZOS (*ue 
se construyan en su 
laboratorio, serán co-
brados en BILLETES DE 
BANGO» en vez de los 
mismos precios EN ORO 
s e ñ a l a d o s para esas 
obras; facilitando asi 
á todas las clases so-
ciales, el poder utili-
zar tan ventajosos a-
paratos. 
Sus trabajos serán 
garantizados á satis 
facción de las personas 
que los soliciten. 
O ' R E I L L i Y 79 
B e r n a z a y 
Monsienr A l í r e d B o i a s i é , 
autor de varias obras clásicas, corresponsal político y 
literario de la prensa francesa: órdenes para leoclone» 
Galiano 180. 9057 »-18 
8 AJSf E L I A S 
Colegio de 1? y 2? Ensefianza y Comercial.—Sao. 
Nicolás 52.—José Klias Torres. 
»m 16-15 j l 
S
f T N A SEÑORITA P R O F E S O R A D B PIANO¡ 
L J se ofrece á dar clases. L a misma Sdta. enseña a. 
mtar sobre terciopelo, raso y paño, imitando losbor-
ados, y se compromete á ensenarlas en doce leccio-
nes, á domicilio 6 en su casa: precios módicos. As 
n. 101, altos. 8144 27-1J 
ibbos b m m m . 
Los Catalanes. Santa Clara número 39, 
Tren de cantinas á domicilio: comida á la catalana, 
y á la cubana. Precios baratos. Dan razón de nn ge-
neral cocinero 7 repostero asiático muy humilde. 
9430 5a-27 6d-27 
entre 
94 3 
Vi l l egas . 
4 27 
El Dr, A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Bey. 
Ha trasladado au domicilio á Obispo 75, 
en donde ee ofrece á eus amigos y clientes. 
—Coosultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 30 22 jallo 
INSTITUTO PEACTIC0 
I» 
M A C I O N ANIMAL 
de las islas de Onba j Puerto Rieo, 
fondado por «1 Dr. D. VIOHMT» LUM FBBBBB, 
dirigido por los Drea. 
9 . A . DÍAS Alborkini 
y D. Bnr lqne 
Be vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y á doml-
oilio, y ÍO faoilH*n nftstulas d« vaonn» 6 todas lar Ho -
ras. Cn 1008 1-Jl 
DR. ESPADA. 
REINA N. S . 
Bl Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades Tonóreo-sifilítioM 7 
afecciones de la piel. Consultas ¿a S á 4: 
O 995 
DR. GARGA1ÍTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matrii, •(&& urinarias, laringa y sifllUloM. 
Cu 991 1-J1 
Jorge D í a z Albertlnl 
ha trasladado sn domicilio á Campanario 44, esquina 
CVirtndea. C 1008 1-JI 
D E N T I S T A 
DR. G. A. BETANCOÜRT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
dales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Brldge Work.) Coloca 
eoron&s de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
Íior último, practica todas las operaciones y cura as enfermedades de las encías v demás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mnñana á cinco de la tarde. 
8«e8 17-10J1 
Isabel I Í . V a l d é s , v iuda de Aguirre 
Comadrona-facultativa. 
Ha trasladado su domicilio de Aguacate 154, á Rei-
na 28, entre Rayo y San Nicolás. 
«475 17-711 
Guadalupe González de Pastorino, 
OOMADBONA FACULTATIVA. 
Baratillo 4 esquina á Justis (altos:) 
Correo: Apartado 609. 
T»S6 38 !MJn 
CHAatrACESDdfiL 
O m U J A N O - D E N T I S V A . 
Prado 79, A, ontxo Virtudes y Animas. nn 1017 
Oonn lUu 
SJl 
F . N . J U S T I 1 V I A N I C H A C O N , 
D E N T I S T A — M E D I C O C I R U J A N O . 
Salud 42, entro Campanario y Lealtad. 
8Ó11 27-1 SJl 
J o s é MB de J a u r e g n i z a r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Agular 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 959 2ll-26Jn 
Médico-Cirujano.—Consultas y operaciones de 11 
á 1.—Consulado 108, altos, esquina á Trocadero. 
8fiB9 IB-1011 
Dr. Justo G . Verdugo 
Médico-Cirujano de la facultad de París. 
Especialista en enfermedades y operaciones de las 
vías urinarias en enfermedades de mujeres. Consulta 
de 11 á 1. Virtudes n. 2, B. 7847 28-23|n 
C A R L O S Q . ZAXiDO. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes número 26. 
Consultas de 12 á 3. 8218 28-8 J l 
Dres. Fernández, Mazón y Lage. 
Especialistas en enfermedades de mujeres y nifios, 
y crónicas.—Consultas y operaciones. Monte n. 5, de 
2 á 4 de la tarde.—De 8 á 9 de la mañana, para sefio-
raa 7 nifios. 8155 28-SOJn 
P R E N D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaüst en enfermedades S I F I L I T I C A S j 
V E N E R E A S , C U R A C I O N D E H I D R O C E L E S 
sin el empleo do la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido. Procedimiento operatorio senctZíísímo 
y que viene empleando con brillante resaltado hace 
diez años. 
Inquisidor 6.—Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 8720 15-11JI 
B A U Z A S . 
A L A S S E R O R A S D I R E C T O R A S Y S E S O -res Directores de Coleeios, me ofreico para la 
enseñanza del Inglés y del Francés.—A. Carricaburn, 
Acosta número 69. 9416 4-27 
SE D E S E A E N C O N T R A R UNA I N S T I T U T R I Z parr ir al campo, que sepa inglés, música y gene-
ral instrucción. Compostela 77, de 11 á 12 y de 6 á 8 
de la noche. 9277. 4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , de Londres con titulo, da clases á domicilio de idiomas (que ense-
ña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos 
de Instrucción en español, dibujo y bordados: precios 
módicos. Dirigirse Obispo número 135. 
9225 5-22 
Clases particulares 
Los señores padres de familia y demás personas que 
soliciten para clases de 1? y 2^ enseñanza un profesor 
á domicilio, que acudan á la calle de Tejadillo y Com-
po.tela, botica, donde vive dicho profesor, el cual es 
recomendable por su inteligencia, ilustración, mora-
lidad r práctica en el magisterio. 
C1113 5-22 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O P O R L A 
Srta. Filomena Zbarra 
A M A R G U R A 63 
Recientemente se ha trasladado á la magtífloa y 
ventilada oasa Amargura 63, este acreditado Colegio. 
Ha tonido por objeto esta traslación proporcionarse 
un local que estuviese en perfecta armenia con las ne-
cesidades del Colegio, tal cual les determínala ciencia 
pedagógica, la higiene y áun el código de la elegancia 
y el buen gusto. 
Hoy el Colegio puede ofrecer al público además del 
cuadro de profesores entre los cuales mencionaremos 
á los Sres. Biosoa, Hernández, Soler y Rodríguez, un 
magníñoo material de enseñanza y sobre todo esplén-
didas habitaciones altas y btjas nsra recibir pupilas y 
alojarlas con garantías de comodidad y bieneitar su-
ficiente á proporcionarles una estancia agradable y 
provechosa. 
Este último particular me obliga á llamar especial-
ments la atención de los padres de familia que tienen 
residencia on el interior, á los cuales ofrece este plan-
tel grandes ventajas, módicos precios, enseñanza es-
merada, reconocida moralidad, severísima cultura en 
el trato y local fresco, espacioso y ventilado. 
AMAKGÜRA 63 
Nneva Reforma de Corseta 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente nigiéníoo. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
9418 
S O L 64. 
8-37 
Novelas bonitas 
Los Pecados capitales 2 tomos láminas $4; L a man-
cha de sangre y la historia de un hombre contada por 
su esqueleto 2 tomos láminas $3; Amar sin esperanzo, 
2 tomos láms. $4; L a mujer honrada 1 tomo $1; Lo» 
misterios de París, por Sué 5 tomos $3; Su Excelen-
cia el gran tunante 1 tomo $2; 39 años ó la vida de un 
jugador 1 tomo láms. $2- 50; Cuentos picarescos 11, 
$2; Los tres guardias de la Reina (Mosqueteros espa-
ñoles ) 2 tamos mayor láms en colores $S; E l hijo deL 
diablo 4 tomos $3; el Baroncito de Foblas 1 tomo l á -
minas $3; D. Juan Tenorio, 2 tomos láminas $6. P r a -
dos billetes. De venta S¿lud 23 librería. 
9381 4 25 
HISTORIA NATURAL 
de Cuba por Poey, zoología, botánica , mineralogía: 
2 tomos láminas, costaron 17$ oro y se dan en $5 bi -
lletes. Librería L a Universidad de J.Torbisno O -
Reilly 01. 9280 4-84 
1 0 , 0 0 0 l ibros 
á escojer á $1 v 60 ots. neo de obras de todas clases^ 
pídase el catálogo que se dará gratis. Librería L a U n i -
versidad, de J . Torbiano, O'Reilíy 61. 
9281 4-24 
DICCIONARIOS 
de médicine, oherurgle, pharmaocé et veterinaire par 
Litié Robin, 631 figures 11. $7. Arta ot manufactu-
res, par Luboulare, 2 tomos figures $12. Des dates 
nar D' Harmonville 2 tomos $8. Webster dlotionery„ 
1 tomo $i. Dincienaiio de teología, por Begver 4 to-
mos $!6 .L> Unlrenddad, libreiía O'Rriüjr 61. 
HISTORIA D E ESPAÑA, 
ppr Modesto Lafaente, 80 tomos, pasta española, 
pesos bilíetes. OBISPO N? 86, LIBBKBIA. 
9279 4-24 
4 » 
I j ibros baratos 
Se realizan por muchísimo menos de su valor má« 
de tres mil obras en francés, algunas en ingló» y m u -
chas en español: cada tomo tiene marcado su precio 
fijo 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
Hsy como cinco ó seis mil comedias do venta, todas 
diferentes. 9244 4-22 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos Jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
drádlcos, netrritaa facistoras, guachinangos, léperos, 
chi«tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, dicho de rjf guagnao 
etc. Un tomo con láminas y oaricatnraa $1 otos. D a 
venta Salud 23 y O'Reilíy 61, librerías. 
6249 4-22 
6BAN FABRICA ESPECIAL 
bragueros, aparatos ortopódiooi y 
fajas de todas clases. 
D B E L A . V E O - A , 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas do gome 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, único* 
en esta oasa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de se&oraa 
j niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 O B I S P O — 3 1 ií- BE A B A S T A . 
9359 10-25 
G R A N CASA D B MODAS D B R. B S P I N B T . 
Klegantes trates: se confeccionan á capricho y por 
el último figurín; de baile, teatro, boda y vinje»: se ha-
cen visitas para señora y trajes de niña, á precios m ó -
dicos y arreglado á la situación; se hace toda clase de 
ropa blanca; se adornan sombreros: se corta y entalla 
p o r í l . Bernaza 2». 8705 14-11 
Mme. B o n n e t 
Avisa por este medio á sus amistades que ha trasla-
dado su domicilio Empedrado n. 81, Habana. 
9012 8-18 
LA MATANCERA 
PELETHBIA, ZAPATERIA Y DEPOSITO DB CURTIDOR 
a U A N A J A T . 
D. Juan Larralde. dueño de la tenería E L P R O -
G R E S O de Cárdenas, participa haberle comprado &. 
D. Francisco del Pino Bosa, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo» 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de olaso 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. L o 
anima el firme propósito de que nadio se vaya sin 
comprar. 8501 53-7Jl 
F E R N A N D O M O T J R E , 
OBISPO NUM. 40. Para-Rayos "Sistema Inglés," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materíáleo on general. 
Se colocan en toda la Isla. 8912 27-17Jl 
Siendo los cigarros d é l a Be€a Fábrica 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen más s^adabloo condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiia la mayor pureza ea »n inmejorable elabo-
ración, se recomienda á los fomádoreo pidan de es» 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, & 
precios y condiciones idénticos á los qu» rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, aallaráxi 
los consumidores toda clase do picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros do las conocidas marca* " L a 
Honrades," " L a Hidalguía," " K l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" .«natas A aquella. 
9232 8 23 
Cargo completo de Francés on 90 lecciones 
METODO PRACTICO-TBOBIOO-ANALITICO. 
Exámenes extraordinarios y conuocaíorio libre 
de Setiembre. 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L . 
0LABE8 DE 1* ENSEÑANZA TITULO DE MAESTRO. 
Enseñanza comercial. Clases nocturnas. Conclusiones. 
Clases particulares: mes adelantado: lección diaria 
$12-75 OTO. 
Id. colectivas. Deducción del 10,15,20, 25 y 30 p § , 
según sean de 2 á 6 alumnos. Pasado este número 
precio convencional. 
Avisos, en casa del projesor, Galiano 124 
altos.—Valerio Corona, 
alnmno de la escuela de agricultura de Zalll Roffeu 
(Suiza) déla R. de Agronomía de Hoherheim, (Ale-
mania) del Liceo Louis le Grand, (Francia) ex-cate-
drátioo del Instituto de Pmar del Rio j Profesor de 
•arios colegios de esta ciudaí, 
a 9123 
C O N S R E A L I P R I V I L E G I O . 
A MEDIDA. Desdo un centón en adelante. 
O B I S P O 113, altos. Se tomarán medidas £ 
domicüio. Cn 940 12-19Jn 
E l Sr. D. José Saavedra y Marcial, 
se servirá pasar por el eitudlo del Ldo. D . ManuelL 
Valdés Pita, Obispo 27, altos de la botloa, de 12 á 3, 
para un asunto que le concierne. 
9129 4-27 
C J acompañar á una señora ó señorita, ó bien para, 
manejar niñot; no tiene inconveniente en ir al campo» 
ó á España: tiene personas respetables que aboxrea 
or su conducta. Teniente-Rey n. 70, oasa de Mme. 
Jllisa Qgvald. 9420 4-27 
NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo sea en esta cindad: tiene personas oue gsran-
DrcsroneSj» ticen su conducta. Informarán Manrique y 
café. 9425 4-S7 
A V I S O . 
un agrónomo de mucha experiencia en la teoría y 1c 
práctica de la agricultura, desea tomar bajo su direc-
ción una finca. Para más pormenores, dirigirse POS 
escrito al correo á C . R . 9461 4-27 ^ 
SE SOLICITAN 
A P R E N D I C E S D B S A S T R E . 
S a n R a f a e l n? X^.—Cr. 9462 
V a l l ó » . 
4-27 
BUBA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R Dlfe 
_ mediana edad, de portero ó de criado de mane & 
en clase de trabajador de almacén: este sabe leer y es-D 
criblr 
poten 
y llevar cualquier cargo: tiene quien responda 
m i 
$ 2 , 0 0 0 . 
Se tomau con bíipotéq» do CDR ca«a que vale $?,000 
oi-o, situada en buen «unto: no se quiere corredores. 
Perseverancia 48 6 Manrique 16, pueden dejar aviso. 
9452 4-27 
Se so l ic i ta 
una criada que sea blanca para limpiar tres cuartos y 
cuidar niños, se le da buen sueldo: calle 7 entre 6 y 8 
número 120, Vedado: que tenga quien la garantice. 
9406 4-27 
Se sol ic i ta 
una cocinera para un matrimonio sin hijos, habita en 
un pueblo de campo cerca de esta capital. Villegas 92 
informarán. 9438 4-27 
UN T A L A B A R T K K O Q U E S A B E S ü O B L I -gación en arreos catalanes solicita colocación en 
un ingenio, le formarán Cuartales 5. 
9421 4-27 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S : UNO D E MA no y el otro cocinero, ambos que sepan bien su de 
sempeüo y con buenas referencias, sin estas que no se 
presenten, pagándoles buen sueldo. Cerro, calle del 
Tulipán 21. 9437 4-27 
8L _ , tera que pase de cinco meses de parida, de buena 
y abundante leehe: si no reúne estas condiciones que 
no se presente Calzad» de Jesús del Monte 515. 
9273 4-24 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular. Calzada de Galiano 116 en-
tre Dragones y Zanja 9285 4-24 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y para los queha-
ceres de la casa para una corta familia sin niños. I n -
formarán Bayona 9. 9287 4-24 
UN C O C I N E R O O C O C I N E R A B U E N O S , para el Vedado, qne tengan referencias. Igual-
mente una criada de mano que sepa coser en máquina: 
buen trato y exactitud en los pagos. Informarán 
Paula H. 4. 9390 5-26 
SE SOLICITAN 
una general cocinera y una lavandera calle A, número 
2, Vedado. 9395 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA viu-da, tanto para la Habana como para el campo en 
una casa decante y de moralidad, para manejadora de 
niños ó acompañar una señora 6 señorita y coser á 
mano 6 á máquina. Manrique 110 dan razón. 
9400 4-26 
Se sol ic i ta 
un aprendiz de farmacia adelantado, de 15 á 18 años, 
con muy buenas recomendaciones. Aguacate núm. 7. 
9402 4-26 
EN L A C A L Z A D A D E L V E D A D O N. 70, S E solicita una general lavandera para una familia 
corta: se le pag m treinta pesos billetes al mes, y si 
quiere puede dormir en el acomodo; teniendo que traer 
buenas recomendaciones. 9401 4-2S 
Se so l ic i tan 
operarios planchadores para tintorería, en Neptuno 
n. 7. E n la misma se desea una negrita para ayudar á 
los quehaceres de la casa: se vestirá y calzará. 
9389 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E -ninsular da 22 afios de edad para una casa particu-
lar que sea decente, liona personas que garanticen su 
conducta calle de Bemsza entre Obispo y Obrapía, 
Segunda Mina, casa de Préstamos. 
9387 4-26 
Be sol ic i ta 
ana cocinera que sea buena y que traiga recomenda-
ciones do la casa donde haya estado. Lamparilla n. 94 
esquina á Bernasa 940t A-2f> 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A educarse en casa partí miar: impondrán calle de 
Empedrado n. 61. 9394 4-2S 
SE SOLICITA 
un criado de mano y qce entienda de cuidar caballos. 
Se prefiere blanco: informarán Lamparilla 2, altos, de 
32 á 4 9393 4-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco Rodríguez y Granados: lo solicitan EUB 
hermanas María Luisa y María Agustina del mismo 
¿pallido: dirigirse á Peñalver n. 58, Habana. Se su-
plica la reproducción en los demás periódicos de la 
f &la. 9333 4- 25 
f T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J centrar colocación de cocinera en casa particular, 
que coa huena y pague buen sueldo. Oquendo 14 da-
rán rszón á todas horas. 9351 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadors; se prefiere muchacha que ya tenga 
do 16 á 20 años: sueldo $15 btes. y ropa limpia. Leal -
tad 137. 9370 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano, peninsular, ó para cocinarle á 
una corta familia: tiene las mejores recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Lamparilla 65, entre 
Villegas v Bernaza dan razón. 
9373 4 25 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular, que cocine eepaüola y criolla, 
sea aseado, de buena moralidad y traiga buenas refe-
fenoiaa. Acosta 24. 9382 4-25 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora para ooita fami 
lia. San Miguel 115. 9363 4-25 
ÜN C R I A D O D E MANO Q U E S E P A S U obli-gación y que entienda de cochero: se prefiere pe-
ninsular, joven, con referencias. Empedrado 17. 
t36I 4-25 
E S E A C O L O C A R S E UNA MOREN1TA P A 
ra el servicio de la mano. Picota 60 informarán 
9358 4-25 
CBIADO D E MANO. 
Se solicita un criado de mano que sea joven y blan 
cu y tezga buenas referencias. Zulueta n. 81, altos. 
8337 4-25 
SE SOLICITA 
sua manejadora y una criada de mano, de color; la 
criada de mano ha de hacer mandados. Luz n. 97. 
9265 4-25 
T T N A SEÑORA D E S E A C O C I N A R P A R A UN 
\ J matrimonio solo ó una corta fumiKa, ó bien lavar; 
no duerme en el acomodo: tiene personas decentes 
que rft^ondan por su conducta. Calle de los Sities 
numero 70. 93?9 4-25 
UNA MUJER 
de regular edad, pero ágil, se necesita, blanca ó de 
color, para la asistencia de un enfermo de reuma; ha-
brá de ser entendida para comprarle y condimentarle 
los alimentos: sueldo seguro, 25 pesos billetes; para 
qne no tenga que estar pensando en cu familia se pre-
fiere á la que no la tenga. De diez á una. Aguacate 
número 69. No tiene otra cosa de que ocuparse. 
9269 4 24 
Por órdeues que it^oiuos de dos comisionistas para 
¡ n a n 4 la Península y & Panamá, se compran toda 
slaso de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
9155 26-20J1 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases, métodos y papeles de música, mapas, 
estuches de matemáticas y libros en blance. Librería 
L a Universidad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
9082 8-19 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 24 años, de manejadora ó criada de mano; tiene per-
sonas quo respondan por en conducta é informarán 
Lucena, entre Neptuno y Concordia, letra B . 
9272 5-24 
RAMON P. CUMVO 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades O J I O y 
JPJLA T * l vieja y también C * 1 I t E i * pa-
gando los más altos precios. 
D r a l cocinero; tiene quien responde por su conduc-
ta. Informarán San Ignacio número 104. 
9283 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera y cortadora, de color; tiene persona 
que ref ponda por ella. Sol número 1.16. 
9298 4-21 
SE SOLICITAN 
un muchacho que no pase de 14 años para aprendiz de 
sastre, como igualmente un hombre blanco de 50 á 60 
años de edad, que tengan personas que los grranticen. 
Compostela 129. sastrería. 9309 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, peninsular, para la co-
cina de matrimonio ó una corta familia- Someruulos 
número 45 impondrán. 9261 4-24 
Se so l ic i ta 
una criada de mano blanca ó de color que sepa de-
sempeñar bien su obligación y tenga buenas referen-
cias. Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
9289 4-24 
SE H A P E R D I D O E N E L T R A Y E C T O D E la calle de la Habana esquina á Jesú) María á la 
de Empedrado un rollo do planos en papel azul, de 
carros para tiro de caña. Se suplica la devoluc: ón en 
Aguiar 92, la Casa Blanca cuartón. 15. Se gratificará. 
9f42 í - 2 7 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA corta familia, ee prefiera blanca y si puede ser re-
cién llegada; no tiene que hacer mandados á la calle 
para nada, todo está en casa: darán razón calle de la 
Habana n. 31. !»295 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N UNA CASA D E moralidad una joven peninsular, bien para acom-
pañar á una señora ó manejar un niño; es muy cari-
ñosa con ellos y tione quien responda. Inquisidor n. 7 
altos del tren de lavado impondrán. 
9301 4-21 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O U N C A -chorro perdiguero color chocolate con el pecho 
salpicado y las extremidades de las patas y rabo blan-
co y entiende por Leal: la persona que sepa su para-
dero puede avisar ó entregarlo en la Plaza del Vapor 
41, barbería de Francisco Martín, donde será gratifi-
cada. 9211 4-22 
PE R D I D A D E UNA P E R R I T A R A T O N E R A negra con las cuatro páticas amarillas, cuatro ojos, 
entiende por Yolí. Se gratificará al que la entregue 
calle del Sol n. 35. 
9229 1-218 3-22d 
SE sul D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P B N 1 N -_ ular bien para portero ó criado de mano y tiene 
personas que respondan por su conducta. Amargura 
n. 47, bodega. 9297 4-24 
Q E S O L I C I T A U N A S I A T I C O C O C I N E R O A 
¡Ola francesa, aseado y que tenga quien le abone y 
una criada que lave la ropa y sirva á la mano á dos 
señoras. Amistad 128. 9299 4-24 
COCINERO-REPOSTERO. 
Desea colócame y tiene personas que lo abonen. 
Informarán, vidriera de Marte y Belona. 
9312 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E L campo, sana y robusta, con buena y abundante 
leche, de criandera á leche entera, teniendo quien res-
vosda por ella: calle del Aguila n. 325 dan rszón. 
9315 4 25 
A M A R C U R A 1 1 . 
Para criada de mano de un matrimonio sin hijos, se 
solicita una negrita ó muí ática que no pase de 13 años. 
H a de tener las mejores referencias. 
9349 8-55 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A oolocorsa de portero ó criada de mono; prefiere 
el Vedado 6 el Cerro: tiene personas que lo recomlen-
<len. Z '.nja numero 54, esquina á Lealtad, café. 
9386 4 25 
SE N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A , Y UNA oriadita ó criado joven para ayudar & la limpieza. 
Industria n. 80. 93*7 4-25 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial estable, ó para sábados y do-
mingos. Merjado 4e Colón n. 17, iaterior. 
9313 l-24a 3-25d 
O'JReilly 73 
Se solicita un criado da mano inteligente y perso-
na que responda de su conducta. 
9380 4-25 
SE SOLICITA 
tma buena criada de mano para corta familia, tiene 
•ajue tener buena referencia. Monserrate 69. 
9379 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA P A R A acompañar á una señora y coser á mano toda da-
le do co tnras: informarán Concordia 44 
9378 4-25 
A n i m a s 45, i n f o r m a r á n . 
So desean buenas oficialas de modista. Si no saben 
tu obligación que no se presenten. 
?3&4 l-21a 3-25d 
DK S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N sular de criandera á leche entera: es sana y tiene 
buena y abundante leche y personas que respondan 
de su conducta: calle de los Hornos n. 11 barrio de 
San Lázaro informan. 9378 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E color joven, sumamente aseado, en casa de una 
familia buena, advirtiendo qu9 lo garantizan las per 
sonas á quienes ha servido: calle do Barnaza u 18 in 
forman. 9292 4-24 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O dos 6 más casas de vecindad, y se compra una ca-
sita que no esceda do 1000 pesoe billetes. Impoadrán 
Gervasio n. 102. 9331 4 24 
«ESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
'ral cocinero, vive Monserrate 55, accesoria A. 
9332 4-24 
BARBEROS 
Se solicita un medio oficial adelantado para un 
pueblo cerca de esta capital: Monte 68, barbería, da-
rán razón. 9213 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-no uno de color, que ha venido del campo, bien 
para con alguna familia que vaya para faora: tiene 
(¡uien responda por él, darán razón Lealtad 123. 
9268 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-no un moreno joven, tiene personas que abonen 
Í'Of &u conducta y honradez, impondrán calle de _B Obrapía G9 á todas horas 9271 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E cria-da de mano, entiende sigo de costura, bien tea 
para la ciudad ó para el campo: tiene persona que 
responda por su conducta: informarán Sol 73, entre 
ComposLela y Aguacate. 9307 1-24 
DO S M D C H A C H A S D E R E G U L A R E D A D Y cariñosas desean una casa decente para manejar 
siifias de pocos meses y de un año sin intervención de 
servicio de mpuo, ganan de 25 á SO pesos y ropa lim-
pia, pues traen buen ai referencias: para informarse 
Gloria 103, entre Antón Recio y San Nicolás de 12 á 
2 de la tarde. 9310 4-24 
Se so l ic i ta 
au criado de mano que sepa cuidar un caballo. Cár-
denas 42. (SOS 4-24 
ÑA~l l ÍÓRENA J O V E N D E T R E S A C U A -
tro meses de parida, sana y de abundante lecbe, 
desea colocarse de nodriza á leche entera. Lsganas 
4& esquina á Pereeverancis informarán. 
9316 4-24 
UN M U C H A C H O D E C O L O R D E 20 AÑOS, solicita colocarse de criado de mano ó cocinero 
para corta familia ó matrimonio: es honrado. Tenien-
te-Rey 53. 9315 4-24 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
J.üpoteoa, alquileres y muebles. Dragones 98 y Empe-
drado 22, pregunten por Lima. 
9314 4-24 
DD S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador en casa particular 
ó estableoimiento: Vülegaa 105 entre Muralla y Te-
niente-Rey dan razó a. 
9323 4-24 
TRABAJADORES 
Aguiar 75. Se aduiten para ingenios, con buen 
eneldo y «eguro, comida de alimento, viaje pago y se 
necesitan constantemente para el servicio doméstico 
criados y criadas. S330 4 24 
S E SOLICITA 
una criada blanca ó de color que entienda de cocina j 
tenga referencias buenas. San Isidro 88 dan razón. 
Í311 4-24 
S E SOLICITA 
una general cocinera que presente buenos informes y 
aepa BU oficio. Galiano 69. entre Neptuno y San Mi-
guel. 9322 4-24 
2 0 . 0 0 0 P E S O S . 
Se C.SL con hipoteca hasta en nartidas de á $500 en 
MÍ O^Tr-». Vedado y fe capital, Saa M'ga»! 139 V V I -
Ei L M O R E N O ANSELMO:AMARO D E S E A SA iber ei paradero de su madre Longina Naranjo que hace muchos años no se tienen noticias de ella: pue 
den dirigirlas noticias á Güira de Melena, paradero de 
Gabriel que lo agradecerá mucho: se suplica la re-
producción en los periódicos de la Isla. 
9218 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador en casa particular 
ó establecimiento. Reina 103, bodega, darán razón. 
9214 4-22 
ÜN J O V E N sañas desea colocarse de cobrador de CON L A S G A R A N T I A S N E O E -casas ó de 
almacén, dependiente de muelle ó camarero: tiene 
persones que Ecrediten su moralidad: calle de la P i -
cota n-13 informan. 9231 4-22 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R C O L O -cación, ya sea para la educación de unos niños, 
fiara acompañar á otra señora, haciéndose cargo de as costuras de la casa. Aguila número 180. 
9222 4-22 
SE SOLICITA 
una señora para los quehaceres de una corta familia, 
se prefiere que sea peninsular y duerma en el acomo-
do. Campanario 206. S242 4-22 
SO L I C I T U D A L O S M A E S T R O S C A R P 1 N T E ros.—Un jó ven de 14 años de edad, criado con bue-
na moralidad, desea ingresar como aprendiz del citado 
ofisio, siempre que se convengan con su padre en las 
condiciones: pueden dirigirse al que le convenga, á 
Lamparilla n. 32, desde las 7 de la mañana á las 3 de 
la tarde. 9215 8-22 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O SIN H I J O S de mediana edad y con buenas referencias, para al 
quilarle un cuarto en el mejor punto de la calzada de 
San Lázaro, en casa decente, dando este por la mitad 
de su valor. Lagunas número 77. 
9227 4-23 
Se so l ic i ta 
un cocinero ó cocinera que sepa guisar y una criada 
de mano que cumpla con sus deberes, ambos que sean 
blancos. Galiano 63. 9247 4-22 
E S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S D E MANO Y 
_ Idos manejadoras para dos niños de dos años: han 
de tener buenas recomendaciones. Carlos I I I 2 2 3 jun-
to á la estación de Marianao. Las criadas de mano 
bande saber coser. 9259 4-22 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de un año, una criada 
de manos y una cocinera en la calle de Villegas 76 
9260 4-22 
D s u l a r de manejadora de niños ó criada de mano 
tiene personas que responden de su conducta: calle 
del Principe núm 2, barrio de San Lázaro informan 
9255 4 22 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O D E MaNO D E color y una cocinera lo mismo, que tengan personas 
£ue les recomienden. Campanario 1P4 informan. 
9253 1-22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA señora: en la calle de Antón Recio 8 impondrán 
9236 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano, sueldo $17, un a buena cocinera 
sueldo $25 y una chica para entretener niños, se dará 
un corto sueldo ó se la vestirá, todas con buenos in 
fjrmes. Obrapía 15. 9206 4-21 
EN L A C A L L E D E SAN P E D R O NUM 28 S E solicita una señora inglesa para institutriz de va-
rias niñas. Se desea conozca la música y el idioma es-
pañol. 9195 4-21 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, de cuatro á ocho meses 
de parida. Calzada de Galiano número 24. 
9160 4-21 
SE SOLICITA 
una general lavandera 
quina á Muralla, altos 
Compostela número 109, es-
9181 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho para un puesto de tabaco y limpia bo 
tas, y que tenga quien responda por él. Tenerife 25 
9187 4-21 
Quinta "La Integridad Nacional." 
Se solicitan enfermeros que sepan su obligación. 
9190 4-21 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien responda de su conducta. Sol n. 78 
919« 4 21 
E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A J O V E N 
de criada de mano y ayudar á coser: tiene personas 
que informen de su buena conducta: calle del Peñón 
esquina á San Salvador, Cerro dan razón. 
9161 4-21 
8725 15-11J1 
Sí E COMPRA T O D O L O Q U E S E A N O V E -dad para nuestro giro de sastrería y camisería. 2? Italia, San Rafael esquina á Amistad. Fiases lana 
á $40 y camisas á 2, 2-50 y $3 btes. Corbatas nudos á 
25 cts. 50, $1,1-50 y $2. 9179 4-21 
MEDIO PESO DOCENA 
Las botellltas vacías de Jarabe Duval de Tremole-
da, se compran v pagan á medio peso docena. Botica 
de Tremoleda, Belatccaín 19, esquina á Virtudes. E n 
la misma solicitan un criado honrado. 
8979 8-17 
8.1 E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A F I N A _ inglesa, color negro; responde por Habanita: la persona que sepa su paradero puede avisar ó entre-
farla en la calle de la Habsna n. 1̂ 4, ó Merced n. 55, onde será gratificada generosamente. 
9191 4-21 
Se sol icita 
un sirviente para el aseo de loa salones de una socie-
dad. Informarán Aguila 128 relojería, entre Estrella 
y Maloja. 9166 4-21 
S E SOLICITA 
una criada blanca ó de color para manejar un niño, 
que tenga perdonas que respondan por su conducta. 
Manrique 97 darán razón. 9183 4-21 
SE SOLICITA 
una orlada que sea de regular edad para el eervioio de 
mano, se le darán de 15 a 17 pesos billetes: informa-
rán Suárez 85. 9185 4-21 
¿ 9 E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E C O M P R E N -
ÍOdiendo sus intereses acudan á vestirse á la sastre-
ría y camisería. 2? Italia San Rafael 7 esquina á Amis-
tad, donde EO trahuja bien y barato. Corbatas nudos á 
25 cts. 50. $1,1-50 y $2 btes. 
9177 4-21 
U n enfermero 
para auxiliar á otro en la asistencia de un enfermo. 
Campanario S3, 9211 4-21 
SE SOLICITA 
una criada para servir á una señora sola. San Miguel 
n. 28. 9212 4-21 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó eitablecimiento: calle de San Nicolás n. 210 es-
quina á Corrales informarán. 
9167 4-21 
EN T E N I E N T E R E Y 14 S E S O L I C I T A UNA criandera blanca y una costurera de color ó blan-
ca, se prefiere que tenga máquina de coser. 
9189 1-21 
SE SOLICITA 
una negrita de 14 á l 5 años para manejar ó cuidar una 
n'.ñs. Animas 79. 9128 5-20 
COMFME: 
UNA F A M I L I A Q U E T I E N E Q U E P O N E R casa, compra el mobi iatio de otra familia parti-
cular, como también un pianino yídemás avíos de casa 
pagáudoloj bien, se quieren buenos y modernos. I n -
mformarán San Rafatl túmero 10. 
0431 4 27 
SE C O M P R A N PARA DNA F A M I L I A Q U E se va áestablecer totios los muebles de una ca«8, 
bien eean juntos ó separados Para avisar O'Eeilly 106 
9165 8 27 
DE S B A S E C O M P R A R DOS CASAS CH1 .VS ó des solares redim'díis ó á censo en el Verfado ó 
Carmelo, dirijirse por escrito á Mortimer, l sta co-
rreos, última precio, detalles y lituación. 
9110 4-27 
^ Y J O — S I N I N T E Ü V E N C I O N D E C O R R E D O -
^ / r e s , se desea comprar una casa que su precio no 
exceda de 4,000 pesoi oro, libre para el comprador, ó 
dos de 2,000 que estén libres de gravámenes. Infor-
marán Damas 45. 9413 4-27 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pegando bien, como también 
un pianino para una prcfssora para estudios se prefie-
re de Pleyel: mueblería Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila. 9305 4-24 
SE C O M P R A N LIBROS.—Salud número 23—U-breríi, de todas clases, nuevos y viejos, en pasta y 
á la rústica en partidas grandes ó cbicas, á los señores 
autores ó editores se le compran ediciones, á los psr-
ticulares que deseen se les dan ventajas especiales. 
919.i 10-21 
A T O D O E L Q U E S E L E H A Y A E X T R A V I A -do la ropa puxdo proveerse por poco dinero en la 
2? Italia, San Rafael 7, esquina á Amistad, sastrería 
y camisería, corbatas nudos á 25, 50, $1, 1-50 y $2. 
9169 4-21 
HOTEL SARATOGA. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Oampo de Marte, 
próxima á Jos Parqu«M. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de 
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 9294 5-24 
Antiguo hotel T e l é g r a f o : A m i s t a d 
n ú m e r o s 1 3 6 y 1 3 8 
Bajos para establecimientos, habitaciones para fa-
milia, posesiones para hombres solos, un departamen-
to instalado para baños públicos con todos sus acce-
sorios. 
Impondrán en la misma desde las once de la maña-
na ha; ta las cuatro y media déla tarde. 
8606 15-10 jl 
Se alquilan los principales de la hermosa y fresca casa de la calle del Prado 87, á media cuadra del 
Parque Central; compuesto de sala, gabinete, cocina, 
cuarto de baño 6 inodora: en la misma informarán; y 
se vende un cupé. 9459 4-27 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia, y se solicita un ayudante 
de cocina Neptuno número 2, 
9407 4-27 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asistencia ó sin ella, calle 
de Berna za n. 62. No es casa de huéspedes, y su dne 
ña desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15-27 J i 
SE ALQUILAN 
en casa de familia respetable, dos cuartos altos muy 
frescos y espaciosos, juntos ó separados y próximos á 
los baños de mar, propios para hombrea salos ó matri-
monio sin niños. Consulado número 36. 
9419 4-27 
SE ALQUILA 
la casa Jesús María 94; en el 105 está la llave: infor 
marán Sol 108. 9458 4-27 
Amistad 128, a una cuadra del Hotel Telégrafo, se alquila un elegante piso principa1, con todas las 
comodidades apetesiblec; es propio para pasar la tem 
perada por su frescura y amplitud; tambléa se cede 
otro piso más barato, todo 6 en detalle: se preferirán 
familias extranjeras. 9417 4 27 
OJ O . — E n 3 onzas oro se alquila la casa calzada del Cerro n. 420, distante una cuadra de la E - qni 
nadeTqja; compuesta de sala, saleta, comedor y 12 
hermosas habitaciones con pisos de tabloncillo, propia 
para fábrica de tabacos, alambique ó cualquier indus-
tria: en la misma informarán. 
9136 8 27 
Se alquila una casa Teniente-Rey n. 90, entre A -guacate y Villegas: es de construccióa antigua, pe-
ro muy fresca y acabada de blanquear y pintar toda 
tiene sola, comedor, 6 cuartos, patio grande, algibe 
cloaca y demás comodidades: su dueño y la llave O 
brapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
9427 4-27 
Se alquila la espaciosa casa de alto situada en laca-He de la Amargura n. 47, ef quina á Compostela: 
en la bodega está la llave é impondrán de su ajuste en 
la calle de San Ignacio n. 16, entresuelos. 
9433 4-27 
SE ALQUILA 
en el mejor punto de la calle de Villegas 62 una her-
mosa casa acabada de construir á la moderna con las 
comodidíides para dos familias: tiane en los bajos sala 
de mármol, saleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de 
baño, patio y traspatio, agua abundante de Vento, en 
los altes cala con tres cuartos, cocina; agua, gas en 
todos lados: en 4¿ o o zas con obligación por un año y 
las garantías que son necesarias. 
9110 4 27 
Se alquila la hermosa y fresco casa de alto y bajo, calle de San Miguel 89, entre Campanario y Lea l -
tad, con pisos de mármol, cielos rasos de yeso, inodo-
ros, cuarto de baño y toda clase de comodidades: al 
lado 87 i está la llave 6 informarán Galiano 28. 
9453 4-27 
O J O . 
Se compran muebles, ee pagan bien en lotes gran-
des ó nnr piezas. Se compran materiales da oro y pial a 
jlN*! £e&ft&9 ü, moto* * AttM. $M l ita B. V>i flltW. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventiladcs altos con inmejorables co 
modidadesy piso de marmol. Obrapía 15. 
9449 4-27 
HABITACIONES 
Las ha? mny frescas en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36: so puede comer en la misma casa. 
9417 4-27 
SE ALQUILA 
una habitación con gas, sgaa y llavln, coa muebles ó 
sin ellos para hombres solos ó matrimonio sin niños 
chicos, con reja á la calle con vista al Parque junto á 
Belot. Prado 63. 9454 4-27 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D E C O S E R D E L A 
COMPAÑIA DE S I N G E R . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cnales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 3 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad, 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J l V T O J f l J í T I C A . n £ S I J V G J S I l de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
Alvarez 7 Hinse, 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
O B I S P O 1*23. Cn 1099 810-80J1 
T A Í T X T m A TrXj'T>T^ A TVtnT> A & 
Se alquila una habitación (altos) con vista á la calle y entrada i ule pendiente. E n la misma ee vende un 
gran escapar.-, te de dos lunas, francés, y un tocador 
Idem de nogal macizo. Tejadillo 19 de 8 en adelante. 
9446 4-27 
OJ O — E n la calle del Baratillo n. 9 se alquilan her-moeas y ventiladas habitaciones á precios muy 
módicos, tanto para escritorio como para bufete» de 
abogados, ó para familias particulares. 
9431 4-97 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Campanario 135, entre 
Salud y Reina, con balcones á la calle. 
9397 4-56 
O e alquila en Jesús del Monee callo de Madrid eB-
JOqaina á la del Marques de la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paradero de Estanillo, una hermo-
sa casa, llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayan á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alqiiiler. 9383 8-26 
SE ALQUILAN 
en Compostela 57 tres habitaciones, dos juntas si se 
quieren, y una, separada, en 18,15 y 9 pesos B . hay 3 
llaves de sgua en la casa: en la misma informarán, 
9384 4-26 
En módico precio se alquila la espaciosa y ventilada casa Angeles 50, casi esquina a Monte, con sala, 
comedor, cinco cuartos corridos y ua gran salón al 
fondo y un bermoso patio con jardín. E n la misma 
iifjrmatán 9385 4-26 
So Kíqui'an juntan ó separadas dos babltaciones con salida independiente á la calle, con cocina, agua y 
demás; muy eecaj y frescas, en la calle de las "Virtu-
des n, 97, parte baja, informarán. 
¡1391 4-26 
VI R T U D E S 10, á dos cuadras del Paiqne Central, ee alqaüan frescas y hermosas habitaciones con 
vastas á la o ü o . con muebles ó sin ellos, esmerada 
átiitencta, & toda clase de personas sobre las cuales ce 
adqa1er»n bsienca informes. También se despachan 
c u titán dan to muy buena comida, á precios conven-
ció;.a':e<. 9392 4-26 
JNCBi DEL NORTE 227. 
S 5 alquilan los hermosos bsjos de esta casa, com-
pu' stos de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y llaves de agua, y se dan muy baratos. 
Asi mismo se a'quiluu babitacicnes altas con asis-
tencia ó sin ella. 
9398 4 26 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Jesús Maria número 88̂  de alto y bajo 
con toda clase de comodidades modernas: la llave 
está Sol número 97 é impondrán. 
935G 4-22 
LA UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerias, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233, 
} Cn 998 1-J1 
Se alquila la casa Marqués de la Torre rúmero 31 en Jesús del Monte, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, pozo y mucho patio cercado y piao* de tabloncillo 
muy seca en 34 pesos billetes, en el 32 está la llave: 
tratarán de más pormenores Principe Aifonto 317, las 
3 B . 9372 4-15 
I M P O R T A N T I S I M O 
A L O S S A S T R E S . 
Se les av i sa haber rec ib ido las t a n necesar ias m á q u i n a s p a r a 
forrar botones, con sus correspondientes h o r m i l l a s , las que de-
ta l lamos á c e n t é n oro u n a , y las h o r m i l l a s á noventa centavos 
l a gruesa. 
L A S O C I J B D A D 
O B I S P O 6 5 , ENTRE HABANA Y AGUIAR. 
6-24a 
Se Blqui:au unos bouitos «Uos »u la calle de Kgido n. 105, con balcón á la calla, tres cuartos, sala, co-
medor, cocina, excusado, azotea, to;lo acabado de 
reedificar y ea buen eriido para una f imttia regalar; 
agua de pozo: m&e pormeiore? Ijifcrumán J*568 Ms-
S338 &-25d 
Se alquila en $'9 12 cta. oro la casita Manrique 11, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, etc. L a l la-
ve en la bodega inmediata é imponen en la peletería 
L a Brisa, Galiano esquina á Salud. 
9348 4-26 
Se alquila la gran casa de hierro situada en la cal-zada de la Infanta, conocida por Capellanes, anti-
gua fábrica de hielo, propia para fábrica de hielo, de 
fósforo ó fábrica de licores, ó bailes compestres. Tra-
tarán de su alquiler Mercaderes n. 2, esoritsrio de H a -
mel, 9341 8 35 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y frescas babltaciones con vista al mar, con toda 
asistencia, á matrimonios ó caballeros, Tacón 2, entre 
O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la Capita-
nía General, (se desea traigan buenas referencias.) 
93'6 4-25 
Se a lqu i lan 
las hermosas posesiones altas propias para una familia. 
Informarán Aguiar 135. 9364 8 25 
Dos grandes habitaciones con vista á la calle, una sala amueblada y gabinete sin muebles, junto ó 
separado, en familia respetable, á dos cuadras de los 
parques. Industria 101. 9362 4-25 
De alto una casita independiente muy fresca y con todas las comodidades para matrimonio sin niños, 
en $21-20 centavos oro, no se da el uso de la azotea! 
Crespo 10 esquina á Ancha del Norte, cerca de los 
baños. 924S 4-22 
E n 17 pesos oro 
se alquilan dos grandes, cómodos y ventilados cuar-
tos altos en la casa 153 de Neptuno. 
9369 5-25 
Se a lqu i lan 
dos habitaciones altas, con ealíta de recibo y cocina. 
Habana n. 65i, esquina á O'Railly informarán. 
9865 4-25 
una finca do cuatro caballerías y media, nombrada L a 
Niña Bonita, con buenos terrenos de tabaco y caña, 
buen palmar, linda con el ingenio Jesús María, á una 
legua de los pueblos de lio jo Colorado y el Caimito: 
informarán en los entresuelos del café E l Oriente; 
Plaza del Vapor, y en|Guanabacoa calle de Cadenas 
número 7, 5357 4-25 
Industria 136 entre San Rafael y San José, se al-quila un hermoso piso principal, compuesto de sa-
la, comedor, dos grandes cuartos, cocina, ogna, etc. 
E n la misma se alquilan hermosas habitaciones inte-
riores á hombres solos ó á matrimonio sin hijos. 
9267 4 21 
SE ALQUILA 
una casa calle de O'Reilly n. 67: dará razón su dueño 
Hotel L a Navarra, San Igaacio 74, habitación n. 31. 
9283 4-24 
Se arrienda un solar con 27 posesiones ó un encar-gado para el mismo, que presente buenas referen-
cias. Informarán Sel 65, en le* bsjos de 10 á 4 de la 
tarde. 9321 8 24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con 8 balcones, recién pintado, 
con todas comodidades y en el sitio más fresco de la 
Habana. Cárdenas n 2 esquina & calzada del Monte. 
9320 4 21 
Se alquilan los hermosos y frescos bajos de la casa Bernsza 62 con una gran sala-comedor, ocho her-
mosos cuartos, cocina muy espaciosa, lavadero, cgua 
da "Vento, muy soca y se da en proporción, en la mis-
ma á todas horas impondrán. 9191 4-?l 
ÜNA ÜASA P A R T I C U L A R C E D E R I A UNA ó dos habitaciones con mesa y toda asistencia á 
un matrimonio sin niños ó dos amigos, siendo perso-
nas de garantías. Prado 115. 9182 4-21 
15 EMPEDRADO 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das con ó sin asistencia amueblada? ó sin muebles. 
9200 4-21 
So alquilan: la espaciosa y fiesca casa Inquhidor número 35, con 25 habitaciones.—Idem número 37, 
con 7 Idem.—Monte número 296, con 4 idem, y Salad 
número 130, con 2 idem. Impondrán Obispo n. 37, 
L a Carolina. 9164 4-21 
Altas y bajas: se alquilan en muy módico precio .hermosas habitaciones á una cuadra de la Audien-
cia y propia para la temporada de baños, con entrada 
independiente, es casa decente y particular. Prado 13, 
9208 4-21 
SE ALQUILAN 
los altos de O'Reilly esquina á Bemaza entrada inde-
pendiente, en el café informarán 
9170 4-21 
No alquilamos nada, pero sí vendemos magnlñoas camisas blancas á 2, 2 50 y $3 btes. Hacemos fia-
ses muy buenos y baratos. 2? Italia, San Rafael es-
quina á Amistad, sastrería y oamlseifa; corbatas nu-
dos á 25 ctt. 50, $1,1-50 y $2. 
S178 4-21 
OJ O que conviene—En la antigua caea de huéspe-des E l Comercio, Obrapía n. 67, esquina Agua-
cate, próxima á los teatros y del comercio, ee alqui-
lan magníficas y ventiladas habitaciones, con asisten-
cia y sin ella a precios sumamente módicos, y con 
vista á la calle. 9201 4-21 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Para establecimiento se alquila muy barata la bien 
situada casa Galiano 57. Se suplica que hablen con el 
dueüo. Mercaderes n, 23, chooolaterí*. S325 4-24 
SE ALQUILA 
la linda y fresca casa calle de Son Nicolás nV 54, la 
llave está en la bodega é impondrán Habana 49. 
9266 4-24 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos. Plaza del Cristo, Lamparilla n. 78, 
todo de mármol, zaguSn, caballeriza, agua de Vento 
y cuantas comodidades se deréen. 
9308 10 24 
SE ALQUILAN 
los b&jos de la casa calle de Luz número 75, esquina á 
Curazao. 9344 4-25 
P r a d o 93 . P r a d o 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
9324 6-24 
Se a l q u i l a 
en dos onzas oro, con fiador ó dos meses en fondo, la 
casa Virtudes 57 entre Aguila y Galiano, acabada de 
rocorrt r y pintar. E s toda de azotea, con tres cuartos 
seguidos y un saló a altOj hermosa cocina, gas y agua, 
ocraodor con persianas. L a llave al lado. Dueños San 
Miguel 32. 9293 4-21 
Se a l q u i l a 
la casa-cindadela Monserrate n. 43, frente al marcado 
de Colón, con 13 viviendas alquiladas y el fícete pre-
parado para estableoimieal o 




En conjunto 6 en detalles se alquila un eu-g^uie pi-se, es propio para un médico ó un abogado; tam-
bién hay habitaciones para caballeros ó matrimonios: 
casa decente y de moralidad. Amistad 128. 
9300 4-21 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos, se alquila una hermosa habitación baja contigua a 
la sala, y si gustan pueden comer en la misma. E m -
pedrado S3, inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
9220 4-22 
Se arrienda cerca de esta capital una magnífica fin-ca, de treinta caballerías de tierra con aguadas, 
pasVtó, palmares y frutales de varias clases, cercada 
de pifia y piñón dividida en cntrtones de lo mismo y 
con las fábrioai necesarias. Impondrán O'Reilly 25, 
altos. 9231 4-22 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n. 69, una hermosa casa, com-
puesta de sola, comedor, 3 cuartos grandes, espaciosa 
cocina, agua de Vento y patio enlosado. Puede verse 
á todas horas del dia. 9235 8-22 
SE D E S E A T R A S P A S A R E L A R R E N D A -miento según contrato, de una finca rural situada 
en la Liza de Marianao, como de dos caballerías de 
bueaa tierra, una magnífica casa á la calzada y otra á 
la mitad del terreno; tiene todos los aperos de labran-
za, incluso dos yuntas de bueyes, y está la mayor 
parte sembrada de niña, tanto blanca como morada, y 
un buen platanal, arboles frutales, etc., etc. E s un 
buen negocio para el que quiera trabajar. Informan 
de todo, Lamparilla número 82, Bernardo León. 
9216 8-32 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay una 
sala con tres habitaciones seguidas; las hay con vista 
á la calle, altas y bajas, y precios sumamente baratos: 
en la mitma se despachan cantinas á precios conven-
c;on8leí: muy buena comida. 92t5 4 23 
SE ALQUILA 
para eetableoímiento una casa en el mejor punto de la 
calle de Neptuno. E n el 99 de la misma calle informa-
rán. 9237 4-22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la ca lie de Bemaza 35 y 87: tienen entrada indepen 
diente por la plaza del Cristo, buena escalera, agua 
de Vento, cañerías para gas, recibidor, sala, come-
dor, cocina, uiuco dormitorios, cuarto para baño, du-
cha, dos excusados, tres azoteas y mirador, informa-
rán á todas horas en la fonda. 
9323 15-22jl 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N P O T R E R O D E ocho caballerías, cercado de piedra, dividido en 
cuartones, buen palmar, muchos árboles frutales, un 
gran tren de almidón corriente para trabajar en el dia, 
aay buenas siembras de yuca y un buen horno de cal. 
Situado á tres cuartos de legua del paradero de Qai-
vicán, buen camino que se va en carrUsje desdé el 
paradero. Más pormenores te darán Perseverancia 
núm. 2. 9291 6-24 
l SE VENDEN 
varias casas situadas en las callea del Sol, Amistad, 
Paseo del Praio, Reina. Galiano, Dragones, O'Reilly, 
Habana, Neptuno, S. Llzaro. Belascoain, Teniente 
Rey, Villegas, Empedrado, Monte, Cerro, Vedado, 
Marianao, Manrique, Campanario y Bgido, Campa-
nario 128. S326 4-24 
SE QUEMAN LOS MUEBLES 
Un juego de Viena barato; escaparates con puertas 
de espejo; id. comunes desde $t5 B. hasta 75; un her-
moso pianino Fich Marsella, barato; un lavabo de los 
de depósito, por la mitad; 2 estatuas de metal, Murl-
Uoy Cervante?; una moelta de billar de muchachos 
camas, jarreros y aparadores por lo que ofrezcan; y un 
pianino por $5'» ore ; un buró barato, dos vidríelas de 
mediatas y un canastillero; Reina n. 2 frente Aldáma. 
9304 4-21 
SE ALQUILAN 
la casa Damas n. 83, U casa Desamparados n. 6, l a 
casa calzada de Jesús del Monte n. 338, la accesoria 
letra E calle de Jesús María entre Cuba y San Igna-
cio: impondrán Cerro 501. 9205 4-22 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy ventilados, Galiano 9 y o-
tros altos, también muy frescos y espaciosoa, Con-
cordia 97: unos y otros tienen zaguán y caballerizas 
y todos los servicios necesarios, y una hermosa casa 
con 4 cuartos bajos y uno alto en Animas 51, Impon-
drán Ancha del Norte esquina á Campanario, al-
macén. 9140 8-20 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. Cn. 1092 20 J l 
Se alquila una espaciosa y ventilada casa calle de Fomento número 2, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte. Informarán Amargura 2, de 11 á 5, 
9061 13 19jl 
Se alquilan cuartos altos y bajos, con todo el servi-cio arriba, agua do Vento, y se alquila una acce-
soria. Calle del Castillo número 63. 
9019 8-18 
SE ALQUILA 
la casa Rosa número 11, en el barrio del Tulipán, á 
cinco mir utos de la Habana por el F . C. de Maria-
nao: fresca, seca y ventilada Impondrán Rosa 13 ó 
Mercaderes 22, bajos. 9041 8 18 
* Se alquilan en Matanzas 
L a casa de la calle de Gelabert números 28, 30 y 82 
quo ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a -
bayeu v Hermano, para eu gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece ea a'quiler á personas que 
ce dediquen á eae giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de cu ajuste informarán en frente déla mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A , 
C 1053 27-121 
SE ALQUILA 
el local que ocupó el antiguo Hotel Telégrafo frente 
al campo de Marte, compuesto de bajos para estable-
cimientos Habitaciones para familia. Posesiones para 
hombres solos. Un depariamnnto instalado para baños 
públicos con todos sus accesorios. Impondrán en la 
misma de 11 de la mañana hasta las 4 i de la tarde. 
S ^ l 16-11 J l 
Se alquilan parte de los magníficos bajos de la casa aulle de Cuba n. 67, entre Muralla y Teniente-Rey, 
propios para almacén de ropa, peletería ú otro giro 
parecido. E a la misma impondrán. 
C n. 1046 16-11 
Se alquila la cómoda y fresca casa calle de Moreno esquina á San Carlos con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, portal, toda de manipostería moderna, al lado 
eatá la llavo y su dueño en Santa Teresa n. 11 Infor-
mará. 9163 4-21 
Se a l q u i l a n 
en casa de familia decente y honrada dos cuartos al-
tos muy espaciosos, juntos ó separados y próximos á 
ios baños de mar, á matrimonio sin niños ó á hombres 
solos. ConBulado n. 36 9126 5 20 
Conviene 
Se alquilan en proporción los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Concordia 96, también hay ha-
bitaciones bajas: en la misma informarán. 
9034 6-19 
Importante—En Prado 105, á una cuadra del Par-que Central, se alquilan dos cuartos bajos, caballe-
riza y local para dos ó tres coches; también se alqui-
lan habitaciones amuebladas en los pisos principal y 
segundo y dos cuartos en la azotea. Precios módicos: 
entrada 4 todae horas. 8945 8-17 
Se alquila la fresca y ventilada casa Santo Tomás 28, Cerro, donde vivió tantos años el cura de la parro-
quia, en el precio de $21-25 oro, á hombre solo ó ma-
trimonio nin hijos: informarán Campanario 21. 
9001 8-17 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Prado 18 con muebles ó sin ellos, 
constan de recibimiento, sal>; gabinete, cuatro cuartos 
porridos, cuarto de baño, comedor, cocina, inodoros, 
agua y cañeiías para gas en todas las habitaciones, ó 
bien se cederían habitado?) er< amuebladas con asisten-
cia ó sin ella áun par de amigos ó á algún matrimonio 
sin niños; se admiten tambiéc. proposiciones para la 
venta de todos los muebl«: pueder. verse todos los 
dias de 11 á 4 precisamentí). f8Stí 10-14 
En Amareura 96 se alquilan unos altos, compuestos de cuatro habitaciones, dos de ollas con balcón á 
la calle; tienen azotea, agaa., cocina é inodoro, y su 
precio es sumamente módico. 
8998 8-17 
j 
de Fincas y Establecimtontos. 
EN E L B A R R I O D E C O L O N S E V E N D E UNA casa con tres cuartos en $2,000 oro, sin interven-
ción de corredores: informarán Campanario 71, de 7 
á 10 y de 4 á 9. 9288 4-24 
SE V E N D E N UN I N G E N I O , 8 F I N C A S D E campo cerca de la Habana de 7,10,14, 4, 2, 6, 9,88 
caballerías de tierra colorada y negra de 1?, 2? y 3? 
clase; entre estas ñacas las hay sembradas de caña y 
piña. También se cambian por casas que estén en buen 
punto. S. José 48. 9329 4-24 
SE M A R C H A S ü D U E Ñ O A ESPAÑA E L 25 de agosto, por lo qne ce vende una partida de casas de 
dos y una ventana, están situadas en buenos pun-
tos y no tienen gravamen: hay algunas de esquina con 
establecimiento. También 8 fincas de campo cerca de 
la Habana, S. José 48. 9328 4-24 
SE VENDE 
en $5,000 una casa en la calle de la Habana de za-
guán, 2 ventanas, 4 cuartos, uno alto, agua redimida; 
en $3,000 una casa de alto y baja en la calle de S. Mi-
guel, con bastantes comodidades, porque se va para 
E«pañ». Villegas 83 pueden dfjar aviso. 9313 4 24 
GU A N A B A C O A — S E V E N D E B A R A T A L A casa-quinta calzada Vieja 18 ocupa una manza-
na: tiene dos pozos y puede verse & todss horas del 
día Lamparilla 94, Habana. 
9243 4-22 
SE V E N D E L A C A S A C A M P A N A R I O K U M E -ro 12, con sala, gran comedor para 10 personas, 
suelo de mármol, mampara, tres grandes onartos ha-
los, cuarto de baño con ducha, dos grandes cuartos 
altos, toda la casa á la brisa, libre de gravamen, en 
$7,500 oro. Sin corredor. Se vende otra en buen pun-
to, do zaguán y dos ventanas, de alto y bajo, en $6,500 
y se desea imponer en hipoteca de casas con muy poco 
interés, $4o,000 oro en partidas: sin corredor. Darán 
razón "alie Ancha del Norte esquina á Campanario, 
almacén de vívere?, de tres & ocho. 
9435 4-27 
Se veis den m u y baratas 
las cómodas casas Cuarteles 44 y Crespo 33: informa-
ráe Blanco 39, de 10 á U y de 6 á 8. 
9160 4-37 
SE D A D I N E K O E N T O D A S C A N T I D A D E S al 9 por 100, sobre fincas urbanas en buenos pun-
tos; también hay para el Cerro y Vedado á módico 
interés: se compra una paila de 12 i 20 caballos: razón 
Monte 83. 9109 4-27 
E N $2,400 ORO 
se vende una casa, Crespo cerca de San Lázaro, de 
manipostería y azotea, sala, comedor y cuatro cuartos 
incluso uno pequeño, pozo con su bomba y Ubre de 
ftravámenes, gana $24 oro. Su dueño Obispo 30, de 12 
á 4 . 9216 4-22 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O en 1.200 peeos oro sin intervención de corredor la 
casa número 13 calle de Puerta Cerrada, con tres 
cuartos, sala, cocina, buen patio enlosado y excusado 
y libre de gravamen: en la bodega próxima eatá la 
llave é informarán. 9257 4-22 
SE VENDE 
una barbería á los alrededores de la Habsna en muy 
módico precio: informarán Aguiar 67. 
9197 8-21 
SE V E N D E O S E S U B A R R I E N D A UNA fin ca inmediata á la capital, con aguas corrientes y 
árboles frutales y palmar con dotación de animales y 
labranzas. Informarán á todas horas Teniente-Roy 
25, Caballo Andaluz. 9081 8-19 
N E O - O C I O B U E N O . 
Para el que teniendo poco dinero quiera establecer-
se se vende una acreditada vidriera de tabacos con 
buena venta de billetes de lotería. Informan Obispo 
17, café L a Po)ka, en la vidriera. 9067 12-19 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L Carro la espaciosa y ventilada casa de manipostería y a-
zotea número 823, de alto y bajo, cerca de la Caridad 
y libre de todo gravamen. Puede verse todos los dias 
de 12 á 2 y tratarán de su ajuste en Cuba 72. 
8816 15-1311 
ESEHCIA CONCEHTBM 
ZORROS A M E D I O U E A L , UN T I N A J O N C I -to para manteca $2 btes., 1 nevera á componer en 
$12 btes., 1 par columnas en $4 btes., 1 tocador para 
señora en $9 btes., 1 juego duquesa compuesto de un 
par columpios, 1 par sillones, 1 sofá, 2 sillas brazo y 
10 sillas simples en muy buen estado en $45 btes.; un 
sillón de extensión en $4 btes.; otro mejor en $7 btes.; 
3 palanganeros Luis X V con su habilitación de pa-
langana, jarro, etc. de buen gusto en $18 uno; 1 lám-
para lujosa para Jesús Nazareno en l i onzas oro; dos 
palanganeros de Viena á $14 btes.; 1 escaparate mer-
ca mayor caoba maciza en $45 btes-; otro mediano id. 
id. en $38 btes,; otro para hombre en $18 btes.; 
otro para señora á todo costo en 4 onzas oro; otro de 
espejo en $300 btes.; un piano inglés fuerte como el 
Morro en $30 btes.; 3 mesas de noche muy bonitas á 
$12 btes. una; 1 tinaiero de lujo en $33 billete»: 4 to-
cadores lavabos á $35 btes. uno; 1 juego Luis X I V en 
oro. Luz 81, L a Buena Fe. 
9317 4-24 
Se venden 
dos casas en mny buen punto juntas ó separadas 6 ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 8441 26-6J1 
EN ( sas, una de ellas próxima al paradero de la em-
presa nueva, también «e cambian por otras que estén 
en Matanzas ó finca rústica inmediata á la ciudad da-
rán razón Obispo 61. Habana, Pepe Antonio 10 B— 
Guanabacoa y en Matanzas San Juan de Dios nú-
mero 54. 8754 27-12,1 
BOTICA 
Se vtnde una en un punto de campo bien surtida y 
establecida haca doce aSos: hace buena venta. Infor-
marán Gutiérrez y C * O'Reilly 55, Habana, 
9207 4-21 
A LOS CAZADORES 
Se venden cachorros de un mes, Seters, de una de 
las mejores castas traídas á Cuba de les Estados Uni-
dos, Vedado, Calzada 78 9456 4-17 
Se vende 
barato un caballo moro, muy fuerte, buenos anchos, 
maestro de tiro y monta: puede verse en Belascoain 
n, 70, de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
9428 4-27 
U n m a g n í f i c o cabal lo 
Sa vende un gran caballo moro, entero, 6 cus rías 9 
dedos, de marcha, paso riadado y gualtrapeo. Puede 
veree Ssntuario 31, Rpg a. 
9405 4-26a 4-27d 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E L Uanadá, color alazán, lucero corrido, maestro de 
Uro, t̂ oblo y manso eu extremo, sin resabio ninguno: 
se deja reconoser por un veterinario si el com-
prador lo desea, se da baratísimo: puede verse en San 
Nicolás 83 de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
de. 9399 6 26 
POR NO N E C E S I T A R L O S ü D U E Ñ O se da por la mitad de BU valor un caballo americano, moro 
azul, maentro de tiro y de inmejorables condiciones. 
Informarán Industria 122. 9318 4-24 
EN O B R A P I A 49 S E V E N D E U N C A B A L L O americano, y uno criollo maestro de coche y sano, 
y un cupé y una yegua americana para madre, todo 
en proporción. Cn 1C91 8 20 
SE VENDE 
un bonito caballo criollo de coche, color rodillo llor de 
romero, cabos negros, sano, joven, muy maestre y de 
muchísimas con diciones. Siete cuartas menos una 
pulgada de alzada Informarán Teniente Rey 102. 
9159 8-21 
C A B A L L O . 
Se vende uno, moro mosqueado, de bueno alzada, 
camina bi«n al gualtrapeo y se da barato por no re-
cesitarlo. Para verlo y tratar, calle de Bernaza n. 71. 
9219 4 22 
SE VENDE 
un caballo andaluz negro, muy noble y bonito. A n -
cha del Norte 155, de § á 4 de la tarde. 
9097 . 10-19 
¿ANIMALES? 
No tenemos, pero sí buenas camisas á 2, 2-50 y $3 
btes ; hacemos superiores trajes de lana, dril, holan-
da, etc. muy baratos. 2? Italia San Rafael 7, sastre-
ría y camisería corbatas nudos á 25 cts. 50, $1.1-50 
y $2, 9172 4-21 
PERROS 
Se venden hermosos y magníficos cachorros bull-
dogs y mallorquines de pura razi, propios para el 
campo y para la ciudad: de 8 á 11 de la mañana y de 
4 á 7 de la tarda pueden verse Aguila 123 entra San 
Rafael y San José, 9185 4-21 
SE VENDE 
un fuerte y cómodo tilbutí de cuatro ruedas y cuatro 
asiantos, propio para el oampo. Monte n. 268, esquina 
i Matadero. E n la misma se vende un cabrió'é y otros 
carruajes. 94,?4 8-27 
ATENCION 
Se vende una duquesa última moda, una victoria 
muy sólida propia para el campo, un tronco de p.rreos, 
un escaparate y un caballo americano, todo may ba-
rato. Prado 8?. 9114 4-T7 
SEVENDEN 
cuatro ruedas nuevas, buenas pora un carro de ciga-
rros y otras cesa», mny baratas. San Miguel 222. 
8423 8-27 
SE ALQUILA 
la casa ealle del Cristo 4, con cuatro cuartos bajos y 
doo altos: la llave está al lado n. 6, tiene baño: lüfor-
üiatín Virtudes 8 A, esquiar iudantria. 
m 122 
SE V E N D E L A C A S A N. 19 D E L A C A L L E de Jesús Peregrino, tiene sala, saleta y dos cuartos de 
mampostería, azotea y teja, con 7 varas de frente v22 
de fondo, libre de todo gravamen, en $2,509 B . I m 
pondrán Ancha del Norte n. 141. 
9155 4 27 
SE V E N D E 
un gabinete de cirnjía dental, 
informarán. 9360 
Lamparilla número 7 
4-27 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A E S T A N -oia, sita en Arroyo Apolo, de caballería y cordeles 
de terreno, buenas fábricas de mampostería, cercas, 
aguadas, etc. Sobre el precio y demás condiciones de 
la finca se informará en Dragones 29 de 7 i 12 de la 
mañana. 9371 4-25 
SE V E N D E , CON E X I S T E N C I A S O SIN ellas, la tienda do ropas situada en el mejor sitio del C a -
labazar, por tener que ausentarse su dueño á la Pe-
nínsula. Informarán calle Principal, su dueño José 
Arongo. 9353 4-25 
SE VENDE 
la zapatería calle del Obispo n. 131, entre Villegas y 
Bemaza, con el armatoste y vidriera y con acción al 
local: sirve para muchos giros: en la misma trataran. 
9374 5-25 
SE V E N D E E N $13,000 UNA CAÜA, C A L L E del Obispo, donde hay un gran establecimiento 
produce libre el uro por ciento. E n $18,000 una casa 
Muralla. E n $14,CO0 una gran casa calzada de la Rei -
na. E n $2,500 una casa de alto calle de Villegas: de 
todo informarán Manrique 16. 
9352 4-25 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N . P R O -plo para el campo, con sus estrióos do vaivén, muy 
ancho, de u¿as ruedas muy grandes; además, un Prín-
cipe Aib&rto moderno, muy lindo, como para persona 
de gusto; y otro de 4 asientos, como para el campo, 
muy faertb: todo se da en proporción. Impondrán 
San José número 66. 9348 4 25 
B V E N D E , P O R T E N E R S E Q U E A Ü S E N -
^tar su dueño, un tren de coches, compuesto de dos 
milores y una duquesa, siete caballos, cediendo el de-
recho al local si le conviniere al comprador. Infor-
marán Pocito y Soledad, de seis á nueve de la maña-
na. C n. 1118 6 24 
GANGA. 
Por amentarse su, dueño se vendo un elegante mi-
lord de última moda, casi nuevo, con dos caballos 
criollos y an limonera, j untos ó separados: se da en 
mucha proporción. Belascoain n. 414, puede verse de 
12 á 2 de la tarde y se tratará de su ajuste. 
9120 6 20 
OJ O . E L Q U E T E N G A Q U E C O M P R A R mue-bles de alguna clase, que pase por la mueblería 
las tres B . B , B . , que se ve en la precisión de reali-
zar por no tener lugar suficiente para colocar pianos; 
por lo tanto ocurran á comprar que no se repara en 
precios. Monte 47—Las B . B • B . 9319 4-24 
U n p ian ino 
de Boiselot Fils, en muy buen estado, se vende 
Isidro número 34 
San 
9270 4 24 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N A P A R A D O R y un mostrador propio para lunch, con sus pie-
dras de mármol fino. Príncipe Alfonso 2 G, mueble-
ría L a Paz de España. 9240 4-22 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO vende un juego de sala, id, de, comedor, un mag-
nífico pianino de Pleyel, un precioso juego de cuarto 
de fresno, un escaparate de palisandro de dos hnjaa de 
espejo como no hay otro mejor, dos escaparates de 
caoba, dos camas de hierro, una de niño de baranda, 
dos tocadores lavabos, un peinador, matas del patio, 
vagilla y cristalería fina, lámparas y otros muebles, y 
se alquila la casa con los muebles o sin ellos. Imiion-
drán Amistad 118. 9133 4 27 
P L E Y E L 
Famoso pianino auténtico Pleyel, sistema oblicuo 
del número 6, gran forma y otro Gaveau, se venden 
baratísimos ó se cambian y se dan á plazos. 79 Acos 
ta 79. 922 1 4-22 
Manrique 80. 
Se vende un pianino Pleyel, garanliz índole, y di-
versos muebles. 9415 4-27 
¡Ojo qiie es ganga! 
Se venden loa efectos y armatostes del Refrigerador 
Neupot, situado en los portales de San Juan de Dios: 
en el mismo informarán. 9157 4-27 
A . P . R a m í r e z 
vende ooculleras de cristal, clase moderna, de 2 llaves 
á $50 billetes. Amistad 75 y 77. 
9238 10-22 
MAGNIFICO PIANO P L E Y E L 
sin estrenar, se da á precio de factura garantizándolo 
con certificado de fábrica, por habsrse ausentado la 
familia para quien se trsjo exclusivamente. Consu-
lado 43, entre Rsfugioy Genios. 
9142 6 20 
MU E B L E S , A V I S O A L O S NOVIOS O P E R -souas de gusto y de dinero: vendo un elegante 
juego de cuarto, de fresno completo y en estado fla-
mante y varios muebles más, todos muy baratos: calle 
de la Lealtad 48. 9118 4 27 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, B8PUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios, 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados 
al alcance de todas las fortunas. Ss compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todae clases. 
8460 * 27-6J1 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN Y COM ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza 
viniendo do Muralla la segunda á mano derecha. 
8574 27-10J1 
LLA 
C O M P U E S T A 
Preparada po 
* 
Esta preparación, en cuya 
composición entran las Raices 4 » 
de Zarzaparrilla y de China, el JL 
Palo do Guayaco y la Corteza 4 » 
de Sasafrás, reúne en pequeño «|> 
volumen las propiedades sudo- ^» 
ríficas y depurativas de sus Jf» 
componentes, por cuyo motivo <|» 
está indicada en las afecciones «f» 
escrofulosas, cutáneas, reumá-
ticas y siñliticas en su segundo 
periodo y siempre que haya 
necesidad de purificar la san-
gre. 
Con el empleo de este medi-
camento no hay necesidad de 
usar c h i c h a s ni tisanas que, 
aunque provechosas algunas 
de ellas, concluyen por relajar 
las fuerzas del estomago. 
L a E s e n c i a de Z a r z a - ' 
p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z ' 
es tan buena como la mejor 
que viene del Extranjero y ! 
es mas "barata que todas ellas. 
Botica de SAN JOSE 
Calle de Aguiar, N. 106 
FI&EWTS .ax> 13-arreo SSPAÑOX. 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
U N PESO Btes. 
Cn 983 156-1 Jl 
Importantísimo á los Hacendados. 
E l que suscribe, rende sin intervención do corredo-
res 2 defecadoras de hierro fundido doble fonda, 550 
galones tuberías de cobre y sus trampas da vapor, 
maríschales de lo mismo con serpentines y válvulas y 
de hierro dulce sin serpentines. Carritos para azúcar 
de 3 ruedas, varias calderas de vapor de 36x3, alam-
biques, máquinas de moler de todos tamaños, id. de 
ceuttífagas, gavetas, tanques, tachos al vacío y cuanto 
pueda necesitarse en un ingenio. Además varias fá-
bricas de ingenios. Fincas en renta. Obispo 30 13, de 
8 á 10 mañana y de 1 á 5 tarde, todo garantizado. 
Tomás Diaz Süveira. 
9356 l -2ia 5-25d 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346 .—Habana. 
C 966 26-27Jn 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes Importadores de toda clase de maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clase*. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C 965 26-27Jn 
G R A N F A B R I C A B E D T J L C E 
LA AMBROSIA. 
Barras de dulce guayaba cinco libras completas, á 
75 cts. Btes. 
I n q u i s i d o r rt. 15. 
Cnll("8 15-21J1 
En todos los Hoteles y Restauranes, pí 
dase el VINO de la aoreditada marca 
LA P U L A DE CASTILLA 
D E MAZA Y HMN0. 
Unico receptor en esta Isla D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana. Cn 986 ' 13a-2 131-17 
De Dropei y PerfiiBría. 
¡fHS2S25ffiH5H5HSHSt!S25H5H5HSHSHEES2S?S2S2S2SH5E5ESE525a 
g E L I X I R DEL VIAJERO gj 
g infalible contra e l mareo, 
g delosDres. F E R R E R y RERTRAN. ¡5 
B Preparado por A. M. Aguilera, f^rmacéa- K 
tico. Dragones n. 64 depósito principal. Cj 
& De veo ta en la fteuuión y demás boticas 
KJ acreditadas. Rj 
^ PRECIO $1 ORO. gj 
2«-17Jn 
D I S E N T E R I A 
se cura con las pildoras antidisentéricas de Hernán-
dez. A pesar de la propaganda que hacen los mismos 
enfermos curados, hemos creído como BU deber de 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
prensa. 
DISPEPSIA INAPETENCIA 
y dificultad en la digestión, se cura cen el licor da 
cuasia y pepsina. 
D E P O S I T O : 
Botica S A N T A A N A , M u r a l l a 68 . 
H A B A N A . 
9100 10-18 
BTUflftf £ «TU 
A V I S O A L O S M U S I C O S 
E u el almacén de música " E l Olimpo" Cuba 47, se 
ha recibido un gran surtido de cuerdas romanas de 1? 
calidad para arpa, violía, gnitarra y contrabajo. 
9443 4-27 
CoaYiene fijarse. Casa de préstamos 
LA SERVICIAL. 
Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
Esta casa es una de las más acreditadas, sobre todo 
para hacer empeQos, pues además de esperar seis 6 
más meses por las alhajas y otras prendas, el interés 
que se cobra es menos que en las dem's casas de este 
giro.—J. B L A N C O . 9368 8 25 
PELLETIERINA 
DB 
Laureado por el Instituto de Franc ia . 
Proveedor de la Marina francesa v de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTEA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ca acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SARRá. 
o 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t ü a c i o a continua, de E 6 R O T 
qne, desde la 1* destilación, da finen sabor al 
R O N , A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU D E VINO, t t C 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
\i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con loa precios. 
E X T R A C T O S de Z E N O & Co. \ 
I P A H A E L P A Ñ U E L O . 
PROBARLOS ES ADOPTARLOS. 
16, Rathbotte Place, Londres, y todos los buenos establecimienios. 
TRSDB; GORK 
A U A C O C A D E L . P E R Ú 
Ei V I N O jMCARI^irx experimentado cn los Hospitales do Paris, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros is , á las M a l a s digestiones, á las En fe rmedades de l a s v ías 
resp i ra to r ias y á la Deb i l idad de los órganos v o c a l e s , 
i Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y a los N i ñ o s . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el 3P O K . T I r I C A - ^ X T "37385 por E X C i E I ^ E I M C I - A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
TCASZAXarx, P a r í s , 41, bonlevard Uaussmann; N e w - V o r k , i9, East, le"1, Street. 
Depositario en L n H a b a n a : J o s ó S - A J E ^ I E l - A - . 
& 0 T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
D o c t o r C l i n 
SE VENDE 
un gran piano de cola de concieito de Erard, que está 
enteramante nuevo y so da en quince onzas oro, pues 
costó 60 haoo poco tiempo. Consulado 22. 
P44i 4-27 
C B e i l l y n . 34. 
8« renden varíes efectos de tren de cantina y en 
módico precio. 9141 4-27 
Laureado de la Facultad de Medicina da Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salici lato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores art iculares y musculares , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimienlos ocasionados poi estas enfermedades. 
La Verdadera Solución CLIN está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
£155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e la Verdadera Solución de C L I N y Gia, de PARIS, que se ha l la 
las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Mesa de b i l lar 
Se vende nns en buen estado con jue go de bolas 
para palos, carambolas v piña, taquera y tacos. San 
Isidro n. 82. ÍI388 4 26 
POR NO N E C E S I T A R L A S E V E N D E UNA ceja de hierro de combinación, libre da farg). San 
M g i e l n . 73. 93"5 4-55 
SK V E N D E N DOS l iODEí íARen $11,000 y 1?.010 ^ B.; tres bodegas en 0, l.^'O S.5C0; id. en?.5 0 
1.500 B . , 2 fondas en SG.OO), E\'X0 B ; 4 csfc inrB en 
$¿,2'.0,1,500. 2.SC0 4.000 8 ; t vidriera baratillo en 
$2,000: Q W£vj j blUftr en 5,000 B O ^ p a n a -
SE VENDE 
una míg- ÍSca baBadera de cf tiro, cueva y acabada do 
pintar, iDt«TÍor de zlno con EU t"V>-IU y »n esls. Be 
•la eu ?10 Jj, Aguiar 67 entie Opiapo y Ü'K'"i,,''• aV-
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador 
Loc ión Vegetal . . 
Aceite 
Bril lantina 
Polvos de Arroz. 
Vinagre 
F L O R E S 
F L . O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N O B N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABOH E E A L de THRIDAOE y del JABON m O U T I U E 
í^SISS ^ 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s , 2 9 * FÜESS 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y América. 
« R 2 
